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T W IC E -A -W E E K
W ANTED
A  fe w  G O O D  A G E N T S  w h o  have large 
acquain tance  o r personal friends, to  sell G iltedge 
S team  R a ilro a d  B o n d s  in  c o u n try  to w n s  a t 
a ttra c tiv e  prices. L a rg e  c o m m iss io n  w i l l  be 
g iv e n . T h is  is a rare chance to  those o f the  r ig h t  
k in d  to  m a ke  b ig  m oney. A p p ly  b y  m a il to  
L A N G D O N  &  C O .,  B A N K E R S ,  
1 1 2 7  O ld  S o u th  B u ild in g , B o s to n , M a s s .
A L L  T H E  H O M E  N E W S
Published every Tuesday and Saturday m orning
from 4(59 Main S treet, Rockland, Maine.
_  . n ew spa per  history 
. T. ~ D s s e t t e  wan established In 1W>. 
In 18,4 the (ou rie rw aa eatatdiahed, and consoli- 
dated with the Gazette In Hot?. The Free Preaa 
was established In 1886, ami in lxfll changed its 
name to the T ribune. Three paper, conaolidated 
March IT, 1897.
IF T H E  H O C K U H D  P U B L IS H IN G  C O .
Rulwcrlptloiia $2 per year In advance: $2.80 If 
paid a t  the end of tne year; ningle copies three 
cents.
A dvertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general in­
te re s t are solicited.
Entered a t  the postofllce a t  Rockland for c i r ­
culation a t  second-class postal rates.
Nothing happens to any man which 
he Is not formed by nature to bear.— 
M. Aurelius Antoninus.
Mr. R ockefeller s t a b s  th a t  h ls  a n ­
n u a l incom e is not over $20,000,000 a 
year. In  sp ite  of th is  lie will doubtless 
be ab le  to w orry  th rough  the w inter.
ON THE
i FIDELITY g  
I T R U S T  g  
'COMPANY^
M J i i r n m m a i
W ith resources of over
One Million Dollars
we solid your bank patronage 
Interest allowed on deposits subject to check
H igh G rade Investment 
Securities
4%
interest on Savings deposits
President Vic. Prciid .nt Vic. Prc.id .nl Tron.orer B ocr.U ry
Edwahii P.Ricxcn Crab. Scmnir Cook Kurd's  O. Conant EbnestJ.E ddt Geo, II. Weeks
Successful Bonking
T he su b stan tia l g ro w th  of the  S e c u rity  T r u s t  C om pany is 
proven  by the  s tead ily  increasing  n u m b e r of depositors. 
W e so lic it yo u r acco u n t and  g u aran tee  th a t  fu ll m easure 
of s tre n g th , sec u rity  a n d  p ro tec tion  so requ is ite  to suc­
cessfu l banking.
3 1-2 PER CENT PAID ON SAVINGS ACCOUNTS
S ecu rity  T ru s t C om pany
F O O T  O F  L IM E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D  . . . .  M A IN E
O W N E R  NO T L IA B L E .
T hough D isreg ard  o f S to rm  S ignal 
C aused  L oss of Cargo.
A decision h as  Ju s t boon rendered  by  
the  U nited  S ta te s  C ircu it C o u rt of A p­
peals w hich  Is Im p o rta n t to  all m arine  
In te res ts . The schooner E m ily  B . M ax­
well on S ept. 11. 1900, took on  a  cargo  
of hardw ood lum ber n t E a s t  Jo rd an . 
Mich., in P ine  L ake, an d  took It to 
C h arlev tlx . T h ere  w as d isp lay ed  th ere  
by  th e  w ea th er b u rea u  a  sig n a l p red ic t­
ing  a  s torm , an d  a  bu lle tin  w as posted  
In th e  office, s a y in g  th a t  it w as d a n g e r­
ou s  for a ll v essels to  leave port. The 
m as te r  of th e  M axw ell saw  th e  s to rm  
s igna l b u t did no t ex am in e  th e  bu lle tin  
and  left p o rt. In  a b o u t five ho u rs  a f ­
te rw a rd  he w as o v e rtak en  by a  n o r th ­
e a s t gale, -which cau sed  the vessel to 
lose h e r deck load, besides d am ag in g  
h e r  sails.
T h e  ow ner of th e  ca rg o  b ro u g h t su it 
a g a in s t th e  schooner to  recover fo r the  
loss of the  d eck  load, a lleg in g  th e  m as ­
te r  w as neg ligen t in  leav ing  p o rt In the  
face  o f th e  s to rm  s igna l and  bulle tin .. 
T h e  case  w as tried  and  th e  D is tr ic t 
co u rt held th a t  th e  o w ner of th e  cargo  
w as en titled  to recover. An a p p e a l w as 
tak e n  a n d  th e  C ircu it C o u rt of A ppeals 
h as  j u s t  reversed  th is  decision, and 
holds th a t  leav ing  p o r t  w a s  a  p a r t  of 
tho  n av ig a tio n  o f th e  vessel and  th a t  
th e  case  w as th erefo re  w ith in  th e  H a r ­
te r  ac t. and  th e  ow ners w ere  not liable.
T h e  c o u rt holds t h a t  n a v ig a tio n  in ­
c ludes th e  tim e a n d  m an n er of leaving , 
th e  course  tak e n  an d  th e  ta i l s  to be 
ca rrie d , to  th a t  even  tho u g h  a  m aste r  
d isre g a rd s  a  s to rm  signal an d  b u lle tin  
and  s i l ls  in tho face of these , th e  ow n­
e r  Is not liable fo r th e  m a s te r ’s  a c ts  in 
th a t  reg ard , u n d e r the te rm s  of the 
H a r te r  act.
J . P ie rp o n t M organ will be one of the  
g re a te s t  su ffe rers un d er tho an tip a ss  
law s. H e c a rrie s  free  tra n sp o rta tio n  
co v erin g  55,000 m iles of railroad.
A bill h as  appeared  in the  L eg isla ­
tu re  to  Increase  the  sa la ries  of m em ­
b ers  to  $300. T hey will need It if they  
s ta y  in  A u g u s ta -P o r t la n d  I’ress.
T h e  o ldest m em ber of the G rand 
A rm y of th e  republic—W illiam  W elch 
h as  Ju s t d ied  a t  the  age of 106 years, 
and  th e  G rand  A rm y is considering the  
d isco n tin u an ce  of I ts  annual p arade, 
th ro u g h  infirm ities due to advancing  
age.
B y a  poll tak en  recen tly  by the P' 
p ie 's  F r ie n d  It w as ascerta in ed  th a t  
“ Robinson C rusoe" is still the fav o rit 
w ith  th e  E n g lish  boy. N ex t to it cone 
"C oral Is la n d ,” “ Uncle Toni’s C ab in .” 
" Iv an h o e ,” "T he  Sw iss Fam ily R o b lr- 
80n,” "T re asu re  Islan d ,"  "P ilg rim 's  
P ro g ress ,"  “ W estw ard  H o!" "O liver 
T w is t"  and  “D avid Copperllold."
FOR THE BUSY MAN
Constant Reader Tells What He Hissed 
In Last Week’s Paper.
P R E V E N T  A C CID EN TS.
On and  a f le r  M arch  15. th e  M aine 
C en tra l ra ilro a d  will ad o p t th e  use of 
fuzee sig n a ls  on a ll  i ts  lines io p rev e n t 
j accidents. T h ese  w ill be used  w here a 
I tra in  is  ru n n in g  beh ind  tim e o r  ru n n in g  
on a n o th e r t ra in 's  schedule  to p rev en t 
| other, t ra in s  fro m  collid ing  w ith  It in 
the  rear. T h ese  fuzee s ig n a ls  a re  m an ­
u fac tu red  in d iffe ren t sizes so th a t  they  
will bu rn  c e rta in  n u m b ers  of m inu tes 
and  a t  the  end  of th a t  tim e a tra in  
w hich h as  been stopped by one ot them  
can  proceed w itli sa fe ty .
P IL O T S ' ASSOCIATION.
C ap t F re d  H. M arshall, S ta te  O rg an ­
izer fo r th e  M aster an d  P ilo ts ' A ssoci­
a tio n  h as  m ade an  ex tended  tr ip  am ong  
th e  seaco ast po rts , w here  he h a s  been 
In sta llin g  m em bers in to  tlie  association . 
T h ey  now  h av e  a b o u t 75 p e rcen t o f  the  
licensed  s te a m b o a t m en a long the 
M aine coast. A m ong th e  p laces v isited  
by  C apt. M arsh a ll w ere  R ockland, 
S to n in g to n , V ina lhaven , C am den,S tock- 
ton , S ea rsp o rt, B u ck sp o rt, B angor, 
B risto l, B oo thbay  H arb o r, E a s t  Booth- 
bay , B alh . G ard iner, a n d  P o rtsm o u th , 
N. H  T he  a sso c ia tio n  w as o rgan ized  
p. y e a r  ago la s t Dscem be: und lias ex­
perienced  a  w onderfu lly  rap id  g row th , 
h av in g  a t  p rese n t a  m em bersh ip  c f  121)
nsed s te a m b o a t men.
T h a t  a  w om an c an  not do tlie best 
w ork  in  h e r  hom e and for her husband 
if she occupies a  m erely  servile a lt i tu d e  
to w ard  him , is one of the  ideas con­
ta in ed  in  th e  recen t le tte r  w ritten  by 
P re s id e n t  R oosevelt to  th e  New York 
s ta te  m o th e r 's  assem bly . He u rges th a t  
w om an  should  h ave  th e  sam e righ t as 
m an to  t ra in  h e r  m ind, and  th a t she 
should  h a v e  w holly o u tside  in te res ts  
an d  o ccu p atio n s  in add ition  to her home 
w ork occasionally .
P o r tla n d  P re ss : T he lest vote In the 
S e n a te  on th e  question  of resubm ission 
fa ils  to  show  the tw o -th ird s  necessary  
to su b m it a  proposed co nstitu tiona l 
am en d m en t. T he vo te  s ta n d s  16 to 10. 
A c h a n g e  o f two, m ak ing  It 18 to 8. 
w ould  h a v e  carried . I t  comes near, and  
it  reflects  th e  ch an g e  of sen tim en t in 
fav o r  o f  restibm ission , b u t for all p rac ­
tic a l p u rp o ses  a  single  vote less th an  
th e  req u ired  n u m b er is ju s t  as  m uch of 
a n  o b s tru c tio n  a s  a  la rg e r num ber.
SAVED TO-DAY
M ay bo th e  F o u n d a tio n  
u p o n  w hich  y o u r  fu tu re  
success in  life  d e p en d s. 
M oney d ep o s ited  r e g u la r ­
ly  in  o u r  S a v in g s  D e p a r t­
m en t
W ill Earn 3 1-2 per 
cent In terest
co m p u ted  lio m  tlie  lirs t 
o f e ach  m o u th .
D eposit a ll  you can  all'ord 
to -d a y  ami keep d e p o s it­
in g  th ro u g h o u t 1907.
as mercury will surely destroy the sense of 
smell ami completely derange the whole system 
when entering; it  through the mucous surfaces. 
Such articles should never be used except ou 
prescriptions from reputable physicians, as the 
damage they will do is ten fold to the good you 
can poaalbly derive from them . Hall’s Catarrh 
Cure, m anufactured by F. J .  Cheney <Sr Co., To­
ledo, ().. contains no m ercury, and is taken in ­
ternally , ac ting  directly upon the blood and 
mucous surfaces of the system. In buying Hall’s 
C atarrh Cure he sure you get the genuine. It 
is taken internally andm ade in Toledo, Ohio, by 
F. J .  Cheney Co. Testimonials free.
Sold hv D ruggists. Price 75c per bottle.
Take Hall s Family Pills for constipation.
How to Ketiiaiu Young.
To co n tin u e  y o ung  in h e a lth  and  
s tre n g th , do as M rs. N F . R ow an. Mc­
Donough, Ga. did. She su y s: “T hree 
b o ttle s  of E lec tr ic  B itte rs  cured me of 
ch ron ic  liver and  sto m ach  trouble , com ­
p lica ted  w ith  such  a n  u n h ea lth y  con­
d itio n  of th e  blood th a t  m y sk in  tu rn ed  
red  a s  flannel. I am  now prac tica lly  20 
y ea rs  you n g er th a n  before  I took E lec­
tr ic  B itte rs. I can  now do all my w ork 
w ith  ease  and  a«3ist in my h u sb a n d 's  
s to re .” G u aran teed  a t  W in. l i .  K it­
tre d g e 's  ,D ru g  Store, R ockland; G. I. 
R obinson D ru g  Co., T hom aston . P rice  
60c.
T he B aldw in  Locom otive W orks has 
la te ly  com ple ted  Its  30,00(Jth locomotive. 
In  1870 th e  concern  employed 1200. The 
em ployees now n u m b er 19.200. Locomo­
tiv e  No. 30,000 is  a v e ry  heavy  locomo­
tive, d esigned  chiefly  fo r f re ig h t “p ush­
er"  se rv ice  on  h eav y  grades. I ts  w eight 
is a b o u t 288,000 pounds, exclusive of the 
ten d e r. In c lu d in g  tho  tender its  w eight 
is a b o u t 453,000 pounds. II has single 
cy linders. 28 by  32, and  is t i l te d  w ith  a  
s u p e rh e a te r  In the  sm okeiiox. The su ­
p e rh e a te r  is  o f  novel co nstruc tion , de­
signed  by  S. M. V auclaln . It has 4,795 
sq u a re  fee t of h e a tin g  service. Phis is 
v e ry  larg e . T h?  boll or is wagon top, 
78% inches in d iam eter. T he  firebox is 
0 fee t lo n g  by  6>i fee t on  the Inside. 
T h e re  a re  five p a irs  of d raw in g  wheels, 
each  57 in ch es  in  d iam eter, and  there  is 
a  "p o n y " tiu e k , w ith  sm ell wheels front 
an d  back . T he cap ac ity  of th e  tan k  is 
u n u su a lly  la rg e —8.500 gallons.
A’ 
TRUS 
COMPA
H . E. G R IB B IN , M . D.
| EYt, EAR, NOSE and IHR0A1 
9 Claremont St. - - Rockland, Me.
Oth co H ours: y to 12 a. w .; 2 to 4 p. in. 
and by i-pixjiutinent.
Telephone euuuectiur. 515-7
r —
Your Money
WILL Work for you 
IF DEPOSITED WITH US
ILEAL DUTCH
IO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
• Cl pun a u  acco u n t to d ay .
I  W e p ay  3] pet c e n t on  tu n e  
depoaita .
r  Otit* ca p ita l s to c k , s to c k h o ld ­
e rs  l ia b i li ty  a n d  p ro lita  a re  
o v e r $260,000.
• Sato D eposit B o x es  in  out- 
new  v a u lt—th e  la rg e s t, sa fe s t 
a n d  beat iu  th is  sec tio n —to 
re n t  a t  reaso n ab le , te rm s.
North
N ational
Bank
UOCEI.ANl)
T he D utch  m a k e  th e  b est Cocoa. 
ID E A L  is m ad e  by  D u tc h m e n  in  
the  c lean es t m ill  in  th e  b u sin ess . 
I f  yo u  d o n ’t b e liev e  i t  we c an  
P R O V E  IT . D rin k  ID E A L  CO­
COA, no  h u m a n  h a n d s  touch  it. 
I t ’s p u ie  an d  c lean .
THINK IT  OVER!
ACTUALLY CURES CATARRH
C. H. Pendleton and W. H. Kittredge’s
Faith in Hyomei is so Strong They Sell
It Under Guarantee.
I t  is one th in g  to claim , a n o th e r tiling 
to  b ack  up  tlie c li im  by a  s ta tem en t 
th a t  If i t  is no t p roven  I rue, th ere  will 
b e  no  c h a rg e s  fo r  t i n  serv ice  oi 
goods.
I t  la in th is  w ay  th a t  C. 11. P e n d '- to n  
d ru g g is t an d  op tic ian  and  W. H. K it­
tred g e  sell H yom ei, fo r they  have 
m uch fa itli  in Ils  pow ers lo cure  til 
fo rm s o f c a ta r rh  and  b ronch ia l troub les 
th a t  th ey  g ive an  ab so lu te , unqualified 
g u a ra n te e  w ith  ev ery  o u tfit th a t  if tin 
rem ed y  d o ts  n o t cu re , tiio m oney will 
be refu n d ed .
H yom ei is based  on n a tu re ’s wuy ot 
c u rin g  c a ta r rh . I t  c o rta lf is  the  con­
c e n tra te d  h ea ling  e lls  and  gum s o f the 
p ine woods, p rep a red  In tu c li  fo rm  th a t  
th ey  can  be b ro u g h t In to  your own 
hom e. I t  g ives th e  h eo lih  ad v a n t 
t f  th e  A dlrondacks in such  form  th a t 
you c a n  be  cu red  of c a ta r rh  an d  ali 
t lo n s  of th e  nose, th ro a t and  lungs 
w hile a t  hom e o r  a t  w erk .
A com plete  H yom ei outfit costs  but $1 
an d  e x tra  bo ttles, if needed, m ay !«? 
ob tained  for 50c.
W ith  H yom ei you can  cu re  c a ta r rh  
p lea sa n tly  an d  easily  a t  sm all expense, 
w ith  no r isk  of the  tre a tm e n t costing  
a  p enny  un less it cures
" P re v en tlc s "  will p ro m p tly  check a  cold 
or tlie G rippe w hen tak e n  ea rly  o r  a t  
th e  "sneeze s ta g e ."  P re v en tlc s  cu re  
seated  ?olds a s  well. P re v en tlc s  a re  l i t ­
tle  can d y  cold c u re  tab le ts , an d  Dr. 
tiiioop, R acine. W is.. will g lad iy  m ail 
you sam ples an d  a  book on  Colds free, 
if you w ill w rite  him . T he sam ples 
prove th e ir  m erit. Check ea rly  Colds 
w ith  P rev en tlcs  an d  atop P neum onia . 
S o il  In 6c and  25c boxes by G. 1. R ob­
inson  D ru g  Co., T h o m asto n ; T itu s  & 
H ills, R ock land ; C h an d le r 's  P h a rm acy , 
C am den
"M r. H a rr im a n 's  d isclosu res of tlie 
w ay  rn lb o a d  s tocks and  bonds a re  Ju g ­
gled seem  to have lilt Wh.ll S treet 
h a rd ,"  said the  Busy M an.
"T hey  h ave  b i t  the  public  still h a rd e r,"  
reaponded th e  C o n stan t Render. " I n ­
deed, they  h ave  s tirre d  up  p o p u lar re ­
se n tm e n t to  such  a  p itch  th a t  fa r  
reach in g  leg a l com plications m ay re ­
su lt- Mr. H a rr in izn  told the  In te rs ta te  
Com m erce Com m ission th a t  he a n d  hls 
a sso c ia te s  had so m an ip u lated  ce rta in  
rullnoa 1 s leek s  and  bonds th n t they  
had  been ab le  to buy up  one ra ilroad  
fysteim  a f t e r  an o th e r. F irs t, th ey  got 
hold of th e  Union Pacific, by m eans of 
w hich th ey  raised  v as t su m s for ob ­
ta in in g  co n tro l of th e  S ou thern  Pacific 
and  th e  N o rth ern  Pacific. T hese Union 
Pacific in v estm en ts  resu lted  in  a profit 
o f a b o u t $61,900,90-) by the  Increase of 
m a rk e t  va lu es . Mr. H a rr im an  also  a s ­
tounded  the com m ission by telling  bow 
lie l i a l  w atered  th e  s tock  of tlie Chi­
cago & A lton a n l  of th e  sale  of Its 
bonds by  a  sy n d ica te  com posed of hlm - 
oelf, George .1. Gould, M ortim er L. 
Schiff and  Ja m e s  S tillm an a t  a fa t 
p ro fit to  th e  Now York L ife In su rance  
C om pany, o f  which Mr. S tillm an  w as a 
d irec to r."
“B u t i s n 't  th is  sk a tin g  on d an g e ro u s­
ly th in  ice?"  In te rru p ted  the Busy 
M an.
"T h ?  tk a te r s  a re  still sk a tin g ,"  re ­
tu rn e d  th e  C o n stan t R eader. “The H a r ­
rim a n  sy n d ic a te 's  profits In the Alton 
deoil a m o u n ted  in seven to  $23,724,090 
M oney w as squeezed out of the  com ­
p a n y  In every  w ay conceivable. A 
Jjranch  erf th e  road  w as m ortgaged  even 
■before i t  w a s  built. I t  a lso  developed 
th a t  an  a c t  of the? L eg isla tu re  w as 
passed  in 1900 which proved of g re a t  a s ­
s is ta n ce  to  Mr. H a rr im a n 's  A lton deals, 
an d  which m ace  th?  bonds of th e  Alton 
ra ilro ad  legal in v estm en ts  fo r New- 
York S ta te  snving.i bunks. The p res i­
d e n t  of th e  A lton testified  th a t  a l­
though  only $19,000,900 had  been spent 
fo r Im p ro v in g  the road , yet i ts  c a p ita l­
iza tio n  h a d  been Increased  from  $39,- 
935,987 to  m ore th an  $122,000,000. Am ong 
the legal ac tio n s  w hich  m ay follow 
these  d isc lo su res  a r?  a  su it of Union 
Pacific i to ckbo lde-s to recover from  the 
H a rr im a n  d i re c to ra te  p ro fits  alleged  to 
oe w ro n g fu lly  ap p ro p ria ted , anil a 
m ove to .m a k e  invalid  the  A lton bonds, 
w hich m ay lilt sav in g s  ban k  d ep o sit­
o rs."
Seem s lo m e th a t  th e  New York 
C en tra l R ailro ad  w reck  in v estig a tio n  
will n ev er end ,"  sa id  th e  B usy  Man.
T he S ta te  R a ilro ad  Com mission 
finally  d iscovered  th a t  the ra ilro ad  bed 
had  no t been  reco n s tru c ted  for the 
e lec tric  t ra in  sy stem ."  sa id  th e  Con­
s ta n t  R eader. “ W illiam  H. N ew m an, 
p res id en t o f  tho  New Y ork C en tra l, te s ­
tified th n t  h e  w aa  w holly ig n o ran t of 
th e  c a u re s  of w reck  o r  of tho  o p era­
tion o f the  e lec tric  tra in s . M eantim e 
tho C en tra l an n o u n ced  th a t  It would 
abolish  th e  s u rfa io  t ra c k s  in E leven th  
avenue, fro m  3l)th to  6O1I1 s tree t, and 
rep lace  th em  in a  tunnel bu ilt a t  I ts  
own expense. The T h aw  tria l las t week 
w as m ark ed  by  a n  o u tb u rs t from  the 
de fen d an t, w ho Issued a  s ta te m e n t say ­
ing th e  p to secu tlo n  w as 'bucked by 
b lack legs.’
New  Y ork  is to h av e  an o th e r  ex- 
S ee re ta ry  of th e  T re a su ry  In W all 
S tree t, L eslie  M. Shaw  h av ing  been 
elected  p res id en t of the  C arnegie  T rust 
Com pany n t a  s a la ry  of $35,900. H e will 
tak e  olfice on  M arch 4, t n  hls re tire ­
m en t lro in  th e  C abinet. A fa s te r  line 
of s te a m sh ip s  b e tw een  here and  H a­
v a n a  Is prom ised . C h arle s  W. Morse, 
who o b ta in ed  co n tro l of th e  W ard  Lint?, 
pu rposes to  p u t  on som e tu rb in e  ships 
which will m ake  the run  In two boys."
"S o n e  o f m y  R epub lican  friends 
were to lling  m e,” sa id  the  Busy Man, 
" th a t  G o vernor H u g h es h it tie  m a­
ch in e  m en o f tho  p a rty  a h a rd  blow In 
som e u p s ta te  speech.'
"T h e  G overnor m ad?  a n  e loquent a p ­
peal for R epub lican  su p p o rt,"  respond­
ed tho  C o n s ta n t  R eader, "in  a p a rty  
houseclean ing . A l a d in n er of th e  R e­
p u b lican  o rg an iz a tio n  of Albany Coun­
ty  he told th e  p a rly  leaders th a t  they 
m ust give th e  people of New York new 
a s su ra n c e s  th a t  s ta te  a ffa irs  would be 
m anaged fo r public, not p riv a te , In te r­
ests. II th ey  expected  to  re ta in  eonirol 
c f  the  s ta te .  T he G overnor vetoed his 
first bill Hast week, a  local m easure, 
which, lie s a i l ,  w aa special legislation. 
He w as a d rro d  up by th e  p resen tm en t 
of the  K in g s C ounty  g ran d  Jury, which 
told in  d e ta il  som e of th e  ab u ses  of the 
Brooklyn R ap id  T ra n sit  Com pany, and 
he sa id  th a t  these  w rongs ag a in s t the 
trav e llin g  pub lic  m u st be righted .
"T he  B rook lyn  B ridge c ru sh  problem  
also  cam e to  tlie  a tte n tio n  of the  s ta l 
g o v e rn m en t In an o th e r  way, when tlie 
A ssem bly p assed  the  Dow ling "loop 
bill"  p ro v id ing  for an  elevated  railroad  
co n n ectin g  th e  B rooklyn a n d  W illiam s­
b u rg  b rid g es  a s  a  so lu tion  of th e  con­
gestion  o f tra ltic  a t  the  M a n h a ttan  end 
of the  B rooklyn  B ridge, ”
" W h a t Is th is  I h e a r  ab o u t a n o th e r 
sh ak e  up  o f P a n a m a  C anal officials?" 
asked  tlie B u sy  Man. ab ru p tly .
"Jo h n  F. S tevens, the  ch ief engineer 
i f the P a n a m a  C anal, who w as about 
to boocme c h a irm a n  if ihe  C anal Com ­
m ission, in  p lace of Mr. Shun ts, will 
now  follow Mr. S ho lds in to  priva te  
life,” sa id  th e  Con H au l R eader. "M r.
| S tevens a tte m p te d  to d ic ta te  lo the 
j F r o i i le n ',  s a y in g  th a t  i t  In could not 
h ave  h is  w ay  he wou.d resign, am i Mr. 
R oosevelt took  th ?  eng ineer a t  Ills 
w ord am i rep lied  t h a t  ills res ig n a tio n  
w as accep ted . M o in tim e  all th e  bids 
sub m it led by c o n tra c to rs  for tlie  eon- 
r: ru c tio n  of th e  canal have been re je c t­
ed. I t  will be bu ilt by a rm y  eiiglneers. 
Mu J ir Gt u rg e  W. G oethals, of the en ­
g ineer co rp s  will succeed  Mr. S tevens. 
A t th o  Is th m u s  th ere  Is no cessa tion  of 
a c tiv ity , how ever. A bou t one million 
cub ic  y a rd s  of m ate ria l a  m onth  are  
being  rem oved.
“T lie  S e n a te  ratified  tlie  tre a ty  w ith 
S a n to  D om ingo, of w hich we ware 
sp eak in g  in o u r  la s t  talk . In  the  House 
th e  Ship  S ub sid y  bill w as a su b jec t of 
b u t dobale , and  a fte r  being am ended so 
th a t  It w ill n o t be of benefit to th e  Hill 
en d  l l a i l im a n  P acific s team sh ip  J: 
w as p assed .”
"1 saw  som ew here th a t  tile  R ussian  
genera l w ho su rren d e red  P o r t  A rth u r 
w as execu ted  for cow ard ice ," sa id  tlte
B usy  M an.
“G enera l Stoess.-l h as  n o t been exe­
cu ted ,"  respond-?d tlie C o n stan t R eader,
DO YOU HAVE 
RHEUMATISM
If You Do, You Are Doctoring 
the Symptoms and the 
Disease Remains in 
Your Blood--How 
to Cure It.
T here a re  a lm o s t a s  m any w ay? of 
tre a tin g  rh eu m a tism  a s  th e re  a re  d o c ­
to rs.
M ost of these  t re a tm e n ts  a re  directed 
a t  th e  sy m p to m s an d  a re  considered 
successfu l If th ey  re lieve  the pain  and 
stiffness. B u t the  blood has  not been 
purified an d  th e  rh eu m a tism  Is su re  to 
re tu rn , especially  a f te r  a  season  of ex ­
posure  lo  cold a n d  dam p n ess . T he p a ­
tien t goes th ro u g h  th is  experience y ea r 
a f te r  y e a r  and  b eg in s  to  th in k  th a t  ev 
e ry lh ln g  Is being  done th a t  can  b- 
done. T ills Is th e  m istak e  o f a m ulti 
tude o f su fferers.
T he only  w ay  to tre a t rh eu m atism  is 
th ro u g h  Ihe blood. T h is  Is th e  m ethod 
of Dr. W illiam s' P in k  P ills—they  h o t 
only c leanse th e  blood of Ihe im p u ritie s  
w hich ta u s e  th e  disea-se b u t build up 
and  re s to re  th e  b roken  dow n system .
Mr. Jo h n  R iley  of C azenovia. N. Y., 
suffered from  rh eu m a tism  and  was u n ­
ab le  to  get relief. He then  gave Dr. 
W illiam s’ I’lnk  P ills  a  tria l and  w as 
p e rm an en tly  cured . " In  my work as  a 
b lac k sm ith ,” he says, "1 a tn exposed a 
g ro a t d eal to ch an g es  of tem p era tu re . 
One m in u te  m y w ork  is n e a r  the forge 
and  th e  n ex t it  is in a  cold p a r t  of the  
building. Som e tim e ago I noticed th n t 
my h ea lth  w as b rea k in g  down. The 
sym ptom s w ere g e n e ra l physical w eak­
ness, loss of a p p e tite  and  nervousness. 
I c o u ld n 't  begin to  .lo a  h a rd  d ay 's  
work.
“ It w as e v id e n t th a t  my blood w as 
w eak and  Im pure. I becam e no be tte r  
as  tim e w ont un an d  finally  th is  con­
dition  of m y blood w ith  th e  co n stan t 
exposure , b ro u g h t on  rh eu m atism . It 
w as of th e  in fla m m a to ry  kind  und w as 
v e ry  pa in fu l In th e  Joints, especially  of 
the fee t and  w rists . M any d ay s I could 
h a rd ly  w a lk  an d  su ffen sl In tense pain. 
I took to my bed severa l tim es for a 
d ay  or so a n d  o nce  for six  weeks.
" I  con tinued  in th is  condition  un til a 
fellow b lack sm ith  ad v ised  tne to try  I>r. 
W illiams* P in k  P ills. As I had gained 
no help from  o th e r  tre a tm e n ts , 1 de­
cided to  give th ?m  a  tria l. W ith in  a 
rea to n a b le  tim e S, noticed  th a t  I w as 
g e ttin g  b e tte r  an d  in a  few  w eeks I was 
cured. T h a t  th e  cu re  is p e rm a n e n t Is 
show n by my n o t h a v in g  lost a  day  a t 
m y t r a in  since then . I can  tru th fu lly  
say  th a t  Dr. W illiam s’ P in k  P ills put 
me ou  m y fee t ag a in ."
D r. • W illiam s’ P in k  F ills  a re  in­
v a luab le  in  d iseases  of th e  blood and 
nerves. T hey h a v e  cured a n aem ia, nf- 
ter-effccti. o f Iho g rip  an d  fevers, gen­
e ra l d eb ility  an d  s ick  h ead ach es , dizzl- 
m ss , n ervous p ro s tra t io n  a n d  h a v e  ac­
com plished  w onderfu l in su lts  even In 
p a rtia l p a ra ly s is  and  locom otor a tax ia .
A v a lu ab le  booklet "D iseases  of the 
Blood,” c o n ta in in g  fu lle r in fo rm atio n  
ab o u t rh eu m atism  and  o th er d iseases of 
the blood will h e  sent fro -  upon re ­
quest.
Dr. W illiam s' P in k  P ills  a re  sold by 
ull d ru g g is ts , o r  will be sen :, postpaid , 
on receip t of price, 50 cen ts per box,six 
boxes- for $2.50, by the Dr. W illiam s 
M edicine C om pany. S chenectady . N. Y.
ardlCo w as te s t  111 s i  to. A ccording  to 
G eneral Sm irnoff, th ?  ac tu a l com m and­
a n t of the fo rtre ss , Ihe th ree  accused  
ollleers su rre n d e re d  to th e  Ja p an e se  
« la n th ere  w ere p rovisions a n ]  a m m u ­
n ition  l'or p ro lo n g in g  ihe defence six 
Weeks more. E n g lan d  seem s to have 
tak en  to h e a r t  tho  F ren ch  governm ent s 
fight fo r a  s e p a ra tio n  of C hurch  and  
S ta te . A reso lu tion  fo r th e  d ise s tab ­
lishm ent of tho ch u rd h  in  E n g land  end  
W ales pussed  th ?  H ouse of Com m ons 
by a  vole of 198 to  99.”
"D id n 't  get a  c h an ce  to look a t the  
o b itu a ry  colum n la s t  w eek." sa id  the 
Busy Mini.
"A incng  those  w ho died," sa id  the 
C onstan t R eader, “ w ere W endell P h il­
lips G arrison , e d ito r  of The N ation , and  
tho th lid  son o f W illiam  L loyd G a rris  >n, 
tho a b o litio n ist; F ra n k  J. Iic a rn e , p re s ­
id en t o f '.he C o lo rado  F uel and  Iron 
Com pany, and  Colonel J . E. E w ing 
p u b lish e r o f  T lie  F in an cie r. -New Yori 
T ribune.
CONGRESSIONAL CAREERS.
Many Familiar Faces Will Be Missing 
When 6oth Session Comes.
W ith  I lie ciose o f th e  C ongressional 
s.-sslon Marc h 4 th e  c u rta in  dropped on 
the ca ree r of a  n u m b ir  nf well know n 
m em bers, m erely  an  In term ission  for a 
few, perliaps. b u t un q u estio n ab ly  th e  
final cu rta in  fo r  a  good m any.
In th e  H ouse th e  fam ilia r  faces of 
G rosvenor of Ohio, D ovennr of W est 
V irginia. B ankhead  of .Alabama, W ad s­
w orth  of New York. B abcock o f W is­
consin. L acey of Iow a, M cCleary of 
M innesota, F red  L an d is  of Ind iana , an  l 
o th e r  m em bers of m ore  o r less p ro m in ­
ence will be m issing  when the S ix tie th  
C ongress convene,?.
A m ong those  who go out of th"  S en­
a te  w ith  the  end of th is  session a re  
P a tte rso n  of Colorado, Dubois of 
Idaho, C lark  of M ontana , D ryden of 
Now Jersey , B lack b u rn  of K en tucky , 
C arm ack  of T ennessee, M illard of Ne­
b ra sk a  and  th e  v e te ra n  B erry  of A r­
k a n sas
W hile  m em bers com-? an d  m em bers 
go. th e  congressional ca ree rs  of a  lucky  
few ap p ear, like th e  b a b b lin g  brook, to 
run  on forever. In tills  c o n n ex io n  
som e one recnlle-1 th o  fac t th a t  the  
v en erab le  S e n a to r W illiam  Boyd Allison 
of Iow a w as 78 y e a rs  old S a tu rd ay . 
N eedless to say  h e  received  a  con tinu- 
ous s tream  of co n g ra tu la tio n s  from  
m em bers of both  b ran ch es  of Congress. 
M onday "U ncle B illy ,” as he is e n d e ar­
ingly  know n by everyone In na tio n a l 
public  life, rounded o u t 42 y ea rs  In Con­
g ress  and 24 y ea rs  In the  U nited S ta te s  
S en a te— longer te rm  than  an y  o ilie r 
m an In th a t  cham ber, and , w ith one ex ­
ception , Ihe longest in th e  h isto ry  of 
th e  Ri public.
The n e x t longest te rm  of liny p resen t 
se ra  lo r is  th a t  of Jo h n  T. M organ nf 
A labam a, w ith  30 y ea rs . Close beh ind  
him a re  two se n a to rs  from  M aine, Mr. 
H ale  and  Mr. F rye , who e n te ra l  the  
S ena te  to g e th e r 26 y ea rs  ago, and  Sen­
a to r  A ldrich  o f R hode Island  who 
cam e sev era l m o n th s  la te r. Mr. A lli­
so n 's  lead is  a lre a d y  so s tro n g  th n t 
Willi th e  tw o rem a in in g  y ea rs  of tils 
p re se n t term  add?d  h e  w ill p rohahly  
hold Ihe record for a  c e n tu ry  to  come.
if  S en a to r M o rg tn  w ere  a  young m an 
ho would s ta n d  a  show  p erh ap s to p a ss  
the  Iow u se n a to r 's  record . W ith  30 
y e a rs ' ten u re  to  h is  c red it now, Mr. 
M organ has recen tly  been re-elected to 
a  s ix th  term , so th a t  should Mr. A lli­
so n 's  c a re e r  close in 1909, a t  the  end of 
tils p rese n t term . It Is a t  leas t possible 
for M organ to  tie  him.
W ith  a  b rea k  of tw o y ea rs  t h a t  
elapsed  b e tw een  hls leaving  the H ouse 
and  ent( r in g  th e  S en a te , S en a to r A lli­
son h as  been in C ongress s tead ily  s ince  
1863, and w h a t he does not knmv .about 
leg isla tive  m ethods will profinbly never 
be know n by an y  one. As ch a irm an  of 
Iho a p p ro p ria tio n s  com m ittee  h e  h as  
for y ea rs  occupied one of the m ost in ­
fluentia l iMisItlono In a ll councils of 
Congress, and  a?  head  of th e  R epubli­
can  stee rin g  com m ittee  be has  con tro ll­
ed th e  co n sid eratio n  of a ll po litical 
m cosures.
S en a to r A llison lias been a  pow er In 
sh ap in g  tlie co u rse  o f the  n a tio n 's  
g rea t -st affa irs . W ith  every  p res id en t 
It is said th a t  h - h as  been In close 
touch, especially  w ith  P re sid e n t M c­
K in ley  an d  P re sid e n t Roosevelt. He 
en joys tlie  fu llest confidence of Ids 
friend? In Iowa, in C ongress and  In 
W ash in g to n 's  official circles.
T ile r ? has been? b u t one m em ber of 
C ongress whose ten u re  of office exceed­
ed tlie p resen t record  o f  S en a to r A lli­
son. T h is w as J u s tin  S. M orrill of V er- 
ooiit, >, i,o o.-.s in  th e  H ouse 12 y e a rs  
und then  followed It up  w ith  32 y e a rs  In 
S enate , m ak in g  a  to ta l of 44 y ea rs
In Congress, io-wans a re  hopefu l th a t  
before th e ir  g ran d  old lead e r shnll h av e  
a s t  a side  Ills s e n a to r ia l toga be will 
lave rounded  ou t a  h a lf  ce n tu ry  in tlio
w ork  of Congress.
S en a to r Allison Is p rac tic a lly  su re  of 
re-election  in 1909, w hich, If he lives 
In se rv e  o u t his se v en th  term , not a t  ull 
im probab le  a s  he is only  79, will give 
him  a  record of 42 y e a rs  In the  Senute 
and  8 y ea rs  in th e  H ouse, a  to ta l of 
Ju -t 50 years.
S en a to r M organ Is Ju st us su re  of re ­
ta in in g  h ls c o n s titu e n c y  a s  Is S en a to r 
A llison, b u t th e  A labam u se n a to r is 
now 83 y ea rs  of age. U nder these  c ir- 
eu instunces, a .id  in  view  of the  fa c t  
th a t  he h as  a  lead o f  fo u r  y ea rs  over 
S en a to r M o rg .in , It is  sa fe  to sa y  th a t  
S e n a to r A llison 's reco rd  of long serv ice 
in th e  u p p er b ran eh  o r C ongress is in 
nrt d an g e r for m any  y e a rs  tu come.
M ary—D a rk  circ les under th e  eyes in ­
d ica te  a  slu g g ish  c ircu la tion , torp id  
liv e r  an d  k id n ey s Exevclse and  H ollis­
te r 's  R<cky M ountain  T ea will m ake  
you well a n d  b e au tifu l. 35 cents, T ea  I " a lth o u g h  a t  th e  c o u rt-m a rtia l of him  
or T ab lets . W . H. K ittred g e . | and  G en era ls  F o rk  and  Reiss, ids eow-
l .e t t e r  t o  S u p t .  R a n d a ll .
Rockland, Maine.
D ear S ir :—W e shou ld  like to  set v 
boys an d  g irls  a t  w ork on th is  question  
Iri a r i th m e tic  a n d  casu is try .
A f a n n e r  is f a t t in g  th ree  hogs 
tin  re  n n a ll  pen s; they  have equal room  
und s tra w  u n i  care , ar.d a re  fed 
these  th re e  w ay s: li.'st bog, on a c< 
ta in  p ro p o rtio n  of m ilk and  cook 
co rn m eal; second bog, on tlie  sail 
h a lf  w a te r; th ird  hog, on th e  sam e, half 
w a te r  a n d  saw d u st. Hew long will it 
take, iiow m uch will I hey weigh, how 
m uch will th ey  cost, and  w h a t'll 
p rofit be on th e  th ree?
And a s im ila r  question  In p igm entry . 
’1 fiat sam e fa rm e r  Is going to pa in t 
th ree  b u rn s  sa in ?  size; ami lie say s  to 
llil'ee jK ilnters: " w h a t 'll  you take  to 
p u ln t th a t  b a rn ? "
F ir s t  p a in te r  s c ra tch e s  Ids head  a few 
m inu tes and  sa y s: " i 'l l  do It fo r $59."
Second p .iin te r: "$75.”
T h ird  p a in te r; "$37.18.”
W ill they  each  g ? t a  bu rn  to  p a in t, or 
one g e t two, o r one a ll th ree , o r nobody 
an y ; and  w h a t 'll  th ey  m ake  on the 
Job?
T h a t 's  ab o u t how  p a in tin g  goes som e- 
tlnres.
B u t th ere  is a  w ay  to  rec k o n - $5 a 
g tllo o . T h e  d illic u li;’ i:? in know ing 
bow m any g a llo n s  to  buy. T h e re 's  a 
w ay o u t of th a t .
B uy  tire lea s t-g a llo n s  p a in t, Devoe. 
No m a ile r  bow  m uch  one bu y s; b e  r e ­
tu rn s  w h a t’s  le f t:  co sts  no th ing .
Y ours tru ly
29 F . W. D E V O E  & CO.
P. 8. F a  n a n  d, S p sa r & Co sell our 
po in t.
Proof of Merit.
T he p iool of th a  m erits  of a p la s te r  Is 
the  cu res  i t  effects, an d  tlie v o lu n ta ry  
tes tlin e iiia ls  o f  th o sa  who h av e  used 
A llcock 's P la s te rs  lu rin g  th e  p a s t s ix ty  
y ea rs  ls> m m peu-hub lccv iilencv  c f th eir 
su p e rio rity  and  slioulil convince tha  
meat skep tical. S e lf-p ra ise  Is no recom ­
m endation , hu t ce.-tltieutes from  those 
who have used  them  are.
A llcock 's u re  th e  o rig in a l and genuine 
porous p la s te rs  and  have never been 
equalled  by those wim have sought to 
tra d e  upon th e ir  rep u ta tfo n  by n u k in g  
p ia s te rs  witli holm  In them . Avoid su b ­
s ti tu te s  as  you would co u n terfe it 
money.
F o r C a ta rrh , let me semi you free. Just 
to prove m erit, a  T ria l size of Dr. 
Shoop's C a ta rrh  Rem edy. I t  is a snow 
w hite, cream y, hea lin g  a n tise p tic  b a lm  
th a t  gives In s ta n t  re lief to C a ta rrh  of 
the  n cre  an d  th ro a t .  M ake th e  free 
te s t  and  tee . A d d ress  Dr. Shoop, R a ­
cine, W is. 1-a.rge j a r s  6b cen ts  Sold 
by T h u s  & H ills, R ock lan d ; G. I. R ob­
inson D rug Co., T h o m asto n ; C h an d le r 's  
P h a rm a c y , C am den.
F aster and fas t ?r the pace Is set,
By people of a c l 'o a , viin  a n d  get.
So If a t  th e  fin ish  you w ould be, 
T a k e  H o llis te r 's  R ocky  M ounta in  T ea.
W. l i .  K ittred g e
YO U R  F A V O R IT E  POEM
The Rosary
TU> hours 1 hpeut w ith thee , deux heart, 
An L' $ string  of peuil» (<> tu*'.
Each hour a  pearl, each pearl a prayer. 
T u h l i i l j  h t a i l  lU a k x v iK 'f v tru u g ;
I tell each bead uut«> the eud, and ihcio 
A cross is huug.
Oh, LUt uiorics th a t Met*—and burn 
Oh, barren gain—and b itU r loss!
I kifiS each bead, and s trive  a t last to learn 
To kii»4 the cross,
Su eel h ea rt  
To  kiss tho cross.
—Hubert Cameron Ko^cn
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T he g en iu s  who could e x tra c t  blood 
from  a  tu rn ip  is not to  be m en tioned  in 
tile  sam e c la ss  w ith  th e  o rgan  of R ock­
land  D em ocracy , w hich  w ith  a m arv e l­
ou s  a r r a y  of figures and  a  gen e ra lly  
o p tim istic  s le ig h t-o f-h an d , tra n s fo rm s  
th e  e lection  of la s t  M onday, w hich 
som e of us  h ad  looked upon n s  a R e­
pub lican  v icto ry , in to  a m ost p ro ­
nounced d e fea t. T h a t  show s w hat can  
b e  done w ith  a  fact!? pi n guided  by an 
in h eren t d isposition  not to ack n o w l­
edge a d ru bb ing . I t  would be curious 
to  sp ecu la te  upon th ?  serf of an  a rtic le  
o u r co n tem p o ra ry  would h ave  tre a te d  
i ts  le a d e rs  to  h a d  m a tte rs  been  re ­
versed . Suppose, fo r in stan ce, th e  R e­
pub lican s  h ad  bean  in pow er, and  had  
gone in to  th e  election  w ith  u n lim ited  
fu n d s o b tain ed  by a sse ss in g  ce rta in  in ­
te re s ts , and  w ith  a ll th e  m ach in e ry  and  
pull cf th e  police and  s tre e t  d e p a r t­
m en ts  and  th e  offices to  lend  a s s is t­
ance, so th a t  th ey  fe lt ju stif ied  in 
c la im in g  th e  e lection  in a t  lea s t s ix  of 
th e  w ard s  and  th e  m ayor by  no t less 
th a n  200 F o r  th ia  re p re se n ts  the  
D em o cra tic  s itu a tio n  on th e  m o rn in g  of 
th e  ba llo ting . T hen  suppose th e  close 
of the  d ay  saw  th e  p a r ty  defen ted , i ts  
trem en d o u s e ffo rts  b ro u g h t to  n ough t, 
i ts  c la im s an d  p red ic tions unfu lfilled , 
th e  D em ocra tic  m ay o r e lected  an d  th e  
c ity  council D em ocra tic  on  a  Jo in t b a l­
lot. W ould  o u r c o n tem p o ra ry  n o t have 
discovered  in  alLAhls a  D em o cra tic  v i '  
to ry ?  W e fan cy  i t  would, i ts  co lum ns 
would h a v e  ru n g  w ith  ty p e  o f 12-inch 
ca lib re  a n d  th e  D em ocracy  w ould h ave  
p a rad ed  I be str??*s w ith  to rch  and  
m usic in  ce leb ratio n  of th e  even t. And 
we gu ess  th e  re s u lt  a s  i t  s ta n d s  will 
p ass  in tc  h is to ry  a s  a  R epub lican  
tiiu m p h  of no sm all d im ensions, despite  
a n y  a tte m p ts  of a  fluent pen to d is ­
cred it it.
O ur a tte n tio n  h as  been called to an  
i llu s tra te d  c irc u la r  th a t  is b e in g  p u l 
ab o u t in th e  in te re s t  of th e  suggested  
rem oval to  P o r tla n d  of th e  s ta te  c a p ­
ita l. I t  is p ro p er fo r  T he C o u rier-G a­
ze tte  to  rep u d ia te  a s  the  u t te r a n c e  of 
th is  p a p tr  th e  p a ra g ra p h  p r in te d  in the 
c irc u la r  w ith  th e  ev iden t p u rp o se  of 
c re a t in g  im pression  th a t  th is  p a p e r h ad  
d ec la red  i ts e lf  a s  fav o ra b le  to  the  
schem e ci rem oval. I t  is p e rh a p s  w orth  
ca llin g  a tte n tio n  to  th e  f a c t  th a t  Tin: 
C o u rie r-G aze tte  h a s  a lre a d y  expressed  
I ts e lf  in v e ry  p la in  lan g u a g e  a s  oppo.-o d 
to th e  rem oval. T he  q uo ted  e x tra c t  a p ­
p ea red  in  th e  le t te r  of an  A u g u s ta  cor­
resp o n d en t, p r in te l  i t  is t ru e  in these  
co lum ns, b u t  in  no  w ay o th e r  th an  as  
th e  u t te ra n c e  of a  c o n tr ib u to r  and  
easily  u n d e rs to o d  b y  ev e ry  re a d e r  a s  
such . I t  is n o t fa i r  to  clip  a  few sen ­
ten ces  tro m  th e  m iddle of su ch  an  A u­
g u s ta  lc tti  r  a n d  rep ro d u ce  th em  so as  
to  give th e  im pression  th a t  th ey  a re  an  
ed ito ria l cp in lon  o t  th e  p aper.
CITY COUNCIL CHAT.
Rumor That Democrats May Make a 
Deadlock—Candidates For City Offices 
Other Maine Elections.
T he special e lection  in  W ard  2 by 
w hich the  D em o cra ts  re ta in  co n tro l of 
th e  Hoard of A lderm en, leaves a  m ixed 
condition  of a ffa irs  in th e  new  city  
governm ent w hich o rg an izes  n e x t Mon 
d ay  foren.xm . T he R ep u b lican s  have 
the  m ayor, th re e  o u t of seven  a id e r-  
m en and  12 o u t of 21 eouttcilm en. In 
jo in t convention  th e  R epub lican*  will 
have 15 vo tes and  th e  D em o cra ts  will 
hove 13.
It h a s  been rtim tin  d since T u e sd a y 's  
special election  th a t  th e  D em ocrats, 
h av in g  a  m a jo r ity  In th e  b o a rd  of a l­
derm en. would refu se  to  e n te r  a  Joint 
convention  '.bus d e fe a tin g  th e  c u s to m ­
a ry  m ethod of e lec tin g  c ity  officials, in 
w hich even t th e  p re s e n t  D em ocra tic  
c ity  officials w ould hold ever.
Som e of th e  m ost Influentia l D em o­
c ra ts  a re  opposed to  b lock ing  c ity  b u s i­
ness by  th e  deadlock  sy stem , how ever, 
and  it is fa ir  to a ssu m e  th a t  th e  city  
officials w ho > a re  e lected  by  bo th  
b o ard s  will be chosen  n e x t M onday 
n igh t, to w hich  tim e  th e  c ity  council 
will p robab ly  a d jo u rn  a f te r  th e  in ­
au g u ra tio n  in  th e  forenoon.
T he  p rin c ip a l officers elected  In jo in t 
convention  a re  a s  follow s: C ity  clerk  
tre a su re r , m arsh a l, so licitor, au d ito r, 
physician , ta x  collector, read  co m m is­
s ioner, o verseer of poor, assesso r, ch ief 
eng ineer of fir? d e p a rtm e n t, schm 
cem m ittee . tru s te e s  of public l i b n r j  
h a rb o r  m a s te r  an  l  constab les.
T he  police ap p o in tm en ts  a re  m ade  it 
th e  c ity  m arsh a l an d  confirm ed or re ­
jec te d  by  th e  board  e f m ayor and  al 
derm en. A m o n g 'o th e r  officers w ho a re  
d ependen t upon th e  fav o r  of th is  board  
a re  sea le r  of w e ig h ts  an d  m easures, 
c ity  u n d e rta k e r, m ilk  inspec to r, build  
ing  in sp ec to r, b o a rd  of h e a lth  and  c ity  
liquor ag en t. T he  liquor a g en t, how 
ever, is no t appo in ted  u n til M ay.
T he p tln c ip al c o n te s t in  the  R ep.ibll 
can  cau cu s will be over th e  selection 
of a  c ity  m arsh a l. T h e re  a re  now fiv 
avow ed can d id a tes : W a lte r  J. F e rn a ld  
O scar B urns, W illiam  G. A b b o tt. Ren 
jam in  W hltehous?  an d  I,. IV. Benn 
w.hilc the  nam e of E. 55'. B e rry  h as  al 
been m entioned. Mr. B erry , so fa r  
as  w e can  lea rn  h a s  n o t ann o u n ced  hi 
in ten tio n  of e n te rin g  th e  field. T he c ity  
c le rk sh ip  is so u g h t by  a t  lea s t five can  
d id a te s : F . 51. Shaw . A r th u r  I. Orn 
A. H . N cw b ert. Ja m e s  F . C arver and 
H a r ry  T. M iller. T h e re  a re  two can  
d id a te s  for road  com m issioner. F ra n z  
51. Sintinor.s an d  E lk a n a h  Spear. O th 
c a n d id a tes  nam ed  for v a rio u s  position 
a re  a s  follow s: C ity  liquor agen t, II >w 
a rd  C lark, J o h n  B H ow ard  an d  Ca 
F ra n k  E . A y lw ard ; ch ie f en g ineer of 
fire d e p a rtm e n t, Jo h n  A. K arl:  phys 
d a n ,  Dr. E . B. S ilsby ; m em bers < 
school board . Dr. H. E. G tib b in  and  
Col. E . K. G ould; t a x  co llector, T 
S im onton: c ity  tre a su re r , L. S. R obin 
son  an d  Devi E. W ade. T here  m ay be 
o th e r  cand ida tes.
T he  b o ard  of a ld e rm en  will p ro b ab ly  
o rgan ize  w ith  a  D em ocratic  c h a irm a n  
A. C. M cLoon w ill be th e  R ep u b lican  
can d id a te . A lfred  S. B lack  an d  T hom  
a s  P . H ay d en  a re  ca n d id a te s  fo r p res! 
d en t of th e  com m on council.
F ra n k lin  L. C um m ings is a lso  a can 
d id a te  for c ity  liquor agen t.
m ay o r ever e lected in th a t  c ity  on a 
D em ocra tic  ticket. Six of th e  seven 
a ld erm en  a re  R epublicans.
W aterv ille : Tills c ity  nlso w ent back  
In to  Hie Ri publican  colum n. Dr. L u th e i ♦ 
G. R u n k er hav ing  a p lu ra i tt j  of oVt i * 
b is  D e n m i ra i i r  o p p o m T h i s  is a net 
R epub lican  gain  of 461 over las t year. 
T ile  D -m o era ts  re ta in  a  m ajo r ity  on 
Jcint ballot.
E a s tp o r t :  T he D em o cra ts  elected
P o s tm a s te r  S w e tt  m ay o r by  a p lu ra lity  
3 and  five of th e  e ig h t a lderm en . By 
g reem en t n e ith e r p a r ty  used  booze or
b c td le .
E l ls w e r th :  A. W. G reeley, Dent was 
e le c t,d  m ayor by  It) p lu ra lity , and
MAINE LEGISLATURE
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A ug u sta . M arch 6. 1
T he 19th week of th e  73d L eg isla tu re  
was a v i -v  b itty  on-? fo r th e  law m ak - 
I crs. T lc y  no sooner got back  from  tin? 
to w n  m eetings t h in  they  b ad  u rg en t 
com m ittee  h ea rin g s  and  such  w eighty 
| m a tte rs  in th ?  S en a te  as  Hie bridge bill 
I and such  im p o rta n t 'm a t te r s  in th ?
II U1-- ns th e  U. of 51. fipproprltltinn. 
i The big sensa tion  of th e  week w as the  
cen ts elected  th re e  of th e  live a l-  : Imm ense hid m ad? bv  P o rtlan d  for tin- 
rem oval of the  S ta re  H ouse
The V. i f  51. d ebn te  w as th e  m ost e x ­
citing  of the  session  th u s  fa r . Feeling  
ever the  am b itio n  and  a p p ro p ria tio n  of 
tlie s ta te  colleg? h as  w axed w arm , and  
one of I he m ost peppery  lobby enm -
rm en.
G ard in er: T he R epub licans  pol ed the 
la rg e s t vo te  since th a l  c ity  h ad  a 
c h a rte r , 1281, and  55’. C. A tk ins, Rep 
h ad  all b a t  two All of the  n ldernn  n
re  R epub licans b u t one.
w is ten : T ile D em ocra ts  were t r i ­
u m p h an t nga-’U, e lecting  F ra n k  A 
M orey m ayor by 734 p lu ra lity , over 
John 11. S m ith , his R epub lican  oppon­
en t, and  c a rry in g  a ll ex cep t W ards 1
nd 7. M orey ree dved 2185 votes and 
S m ith  1461. A year ago th e  D em ocratic 
c an d id a te  had  812 m .ijorlty .
A u burn : In th ia  c ity , w hich lias lia 1
D em ocratic  m ay o r th e  p as t year, the 
R epub licans elected  Jo h n  R. 55 obb--r. 
... m ayor over Jo sep h  H B lanchard , 
th e  D em ocratic  n nnlnee and  elected the 
n tlre  tick e t except W ard  5. W ebber 
received 1343 v o tes and  B lanchard  1118 
.as t y ear the  D e n e  r a ts  won by 51 
(t
Vermont and License.
co n tin u a tio n  of th e  sen tim en t 
a g a in s t liq u o r se lling  w hieh has  lte.en a 
m ark ed  fea td re  of th e  M arch elections 
In V erm ont since th e  p roh ib ito ry  law 
w a s  repealed  fo u r y e a rs  ago, w as aga in  
m an ifested  th ro u g h o u t th e  s ta te  T ues­
day , less th an  a  score of tow ns voting 
In fav o r of license, in  th e  elections 
held a m onth  a f te r  the  repeal of 
aw  in 1)03. 92 c ities and tow ns v >t- I in 
favor of license. In  1904. the num b 
w as reduced  to 40. In 1905 to 30. In 1906 
to 27, arid, accord ing  to re tu rn s  receive, 
a t a  la te  ho u r Tuesday n ight, only 
th re e  c ities and  22 tow ns w ere record, d, 
fav o rin g  th e  sa ie  of 11 liior d in in g  
th e  com ing year. T here  w as no change 
in th e  num ber of c ities,- for a lthough  
B u rlin g to n  v e te d  a g a in s t  license, Ti 
day, for the  first tim e, B arre , whicii
been d ry  for tw o y ears  decided in 
fav o r  of liquor selling  Tin- reduction 
nm e in  the  tow ns, e ig h t of ihem , m 
iy in th e  n o rth e rn  section  of th e  si 
tu rn in g  from  w et to dry.
MAINE’S CHOICE.
Some Gossip as to What Presidential 
Candidate Has Favor Here.
A W ashington despatch says:
T hor ■ Is tlren d y  a  lit tle  g* ssip  am ong 
th e  m em bers of th e  M aine d elegation  
a b o u t P re sid e n tia l can d id a tes . Tiiey 
h a v e  not h ea rd  m uch front th e ir  con­
s ti tu e n ts  ab o u t c a n d id a te s  and  w hat 
th ey  hove to  say  Is th ere fo re  larg e iy  
th e ir  p ersonal p references.
"T ile  R epub lican  r iv a lry  for the  nom ­
in a tio n  scents to  be n a rro w in g  dow n to 
T a ft and  F a irb a n k s  docs i t? ” paid a 
v - te ra n  m em ber of th e  5IBlne d e leg a­
tion in I he M arble room  o f ib e  C apito l 
tip o th e r  day. •■Well, I th o u g h t so, 
too." ‘‘W hom  will M aine fa v o r? ” 
" T h a t Is very  h a rd  to  fay . 5 ty  ju d g ­
m en t would be th a t  F a irb a n k s  would 
h a v e  a  lil tlo  the  boat of It. H e is well 
liked th n iu g b iu t  o u r s ta te , l ie  has
p a ig n . ever w ng-il h as  In en w aged by m ad e  fav o ra b le  Im pressions Upon our 
residen t Fellow s and  Ills m an y  c o - | people d u r in g  his v is its  to the  s ta te .
w o rd irs . As a  n u tto v  of business, no- h as  T a ft, b u t I should say  lie would not
body can  d eny  tlte  fa c t  th a t  so long a s  
th e  o th er co lleges have, been doing e f­
ficient w ork in the  A. B. co u rses  w ith ­
out a sk in g  tha s ta te  for th e  s lig h te s t 
support, i t  is. to  say  th e  leas t, u n b u s i­
nesslike fc r  th e  s ta te  to  en co u rag e  th e  
tf.te  u n iv ers ity  In such  a costly  c a re e r  
tlie  proposed cou rses  call for Tit?
V. of 51. h as  dene fine w ork  in its  spec- ’ seem s t 
ial field, a n d  so long  a s  it r e s t r ic ts  i t-  j te r ia l u;
to i ts  o rig in a l p u rposes it can n o t 1 | 
help becom ing g re a t;  b u t Its best ! 
frien d s  th in k  i t  is covering  too nnieii 
g round an d  sp re a d in g  out 'too th in , and  
h igh  tim e  to  re tren c h  a s  reg a rd s
be a s  accep tab le ."
"D o ; <u know 1 have been  keeping  
a n  eye en  Gov. H u ghes of Now York. It 
in iy l>e too early  y e t to ta lk  a b o u t p u l ­
lin g  him  In to  th e  race  M any th in g s  
m ay  h ap p en  in  h i t  a d m in is tra tio n  of 
tlie E m p ire  s ta te  befo re  th e  N atio n a l 
conven tion  me its. N ev erth e less  lie 
be ab o u t as  p rom ising  tun- 
lu re  is e a s t of th e  A liegban-
P o ssib ly  S ec re ta ry  T u f t’s d e c la ra tio n s  
fc1- ta r iff  rev ision  will licit he lp  him  to 
i r.y deli g a te s  in tlie  P in e  T ree  s ta te , 
m ade a  v e ry  pronounced  u tte ra n c e
T h a t  a  s ta te  b o ard  of c h a ritie s  and  
co rrec tio n s  m ay  be a d v a n ta g e o u s ly  es­
tab lish e d  in M aine seem s easy  of dem ­
o n stra tio n . T h e  public c h a ritie s  and 
c n s tra tl i  n. T h e  pub lic  eh iritle s  and  co r­
rec tio n s  of o u r  s ta te  cost n ea rly  a m il­
lion d o lla rs  each  year, a n d  it is on ly  o r­
d in a ry  b u sin ess  p rudence  w hich  su g ­
g e s ts  th a t  th e  ex p en d itu re  of so vast a 
sum  can  be done w lrely  only  u n d e r su ­
p e rv is io n  of a  board  c h a rg ed  w ith  its  
specific care . S i a n /  reaso n s besides 
tills  can  be addresced . b u t  th is  one a p ­
p ea ls to  th e  b u ila e s s  sen se  of every 
tax -p a y e r.
I t  is suggested  th a t  th e  D em ocra ts, 
who a re  In m a jo r ity  In th e  u p p e r board  
of R o ck lan d ’s incom ing c ity  g o v e rn ­
m en t, m ay  u n d e rta k e  to  block o rg an ­
iza tio n  for th e  new  y ea r by  re fu s in g  to 
m eet w ith  th e  low er b e a rd  In jo in t  con­
v en tio n  T h erc ity  c h a r te r  is m an d a to ry  
u pon  th is  p o in t—“sh a ll m ee t” is th e  
lan g u ag e—b u t we decline to  e n te r ta in  
a n y  such  o p in ion  of th e  g en tlem en  
e lec ted  to  c a re  fo r  th e  c ity ’s a ffa irs , as  
to  believe t h a t  th ey  would ind u lg e  in 
su c h  a tte m p t a t  sm all politics.
A n n o u n cem en t th a t  the  b aseb a ll p lay ­
e rs  of th e  n a tio n a l leagues h ave  gone 
so u th  fo r sp rin g  p lay in g  a ro u ses  a  la n ­
g u id  In te res t here. W e th in k  the  in te r ­
e s t can  be on ly  languid , fo r snow  is yet 
tw o fee t deep  on a  level anel lakes and  
s tre a m s  solid  undor ice. I t  w ill be 
m an y , m an y  w eeks ere  th e  lively b ase­
ball c irc u la te s  In R ockland.
T h a t  th e  leg is la tu re  slieruld ad o p t 'in  
reco m m en d a tio n  of G overnor Cobb and  
h av e  a  s la te  a u d ito r  is a  proposition  
th a t  w ill reco m tiu n d  itse lf  to  ev ery  
c ilizen . In  these  m odern  d ay s  a ll p u b ­
lic b u sin ess  should  be superv ised  a t ex ­
p e r t  hands.
T he  d a ily  ra i lro a d  acc id en t comes 
a lo n g  w ith  such  re g u la ri ty  th a t  people 
a lm o s t cease  to  feel in te re s t  in  th e  s u b ­
jec t.
Political Brevities.
K ennebec J o u rn a l:—A y ea r ago the 
D em ocra ts h a iled  It a s  a  very  slgnift 
c a n t an d  im p o r ta n t  th in g  w hen 
won a  v ic to ry  in R ockland, tit?  hom e 
c ity  of G overnor Cobb, W ell, th is y e a r  
R ock land  s te p s  b ack  in to  th e  R epubli 
can  colum n, th e  D em o cra ts  a tta c h  
im p o rtan ce  to it. In  fac t, they  carefu l! 
avoid m en tion ing  it. The s to ry  of Roc' 
land  w ill be du p lica ted  In A u g u s ta  next 
M onday.
K
M ayor-e lec t Jo n es  received  co n g ra tu  
tlons fron t m an y  sources, including  
n u m b er of te leg ram s. Gov. Cobb se 
th e  follow ing no t?: " I  w as m uch  g ra  
fled to  lea rn  of y o u r e lec tion ,and  w an t 
e ffe r m y s incere  c o n g ra tu la tio n  
w as a  good job  an d  I w ish  y.n; a ll 
k inds of success.”
R
G overnor Cobb found it v e ry  Incon 
ven ien t to  be a t  hom e election  d ay  on 
a cco u n t of pres3 of busin ess  a t  th e  cap 
ita l. H e  p a ired  w ith  I. M errill Cona 
ca sh ie r  of th e  R ack lan d  N a tio n a l B ank
R
George F . K a le r  v o ted  In W ard  
M onday fo r  hl3 52 consecu tive  y ear. 51 
K aler n ev er sp lits  h is  t ic k e t and  Is 
proud to s ta te  t h a t  i t  is good, s tra ig h t  
R e p u b ic a n  vote.
st
In  th e  special election  fo r  aldertnc 
in  W ard  2 T u esd ay  th e  vo te  stood 
follow s: A lvah  B. C lark , D em o cra t 10S, 
C larence S. B everage , R epub lican , 101 
Jo h n  P. T y le r  Socialist, 3. T he to ta l 
vo te  of 212 w as 12 la rg e r  ih a n  th a t  ca st 
f« r a ld e rm an  a t  th o  re g u ia r  election  
the  p rev ious day . B o th  sides w orked 
w ith  a  will a n d  th e  co n te s t w as w atch  
ed w ith  deep in te re s t  by sco res of poli 
Helens tro m  ail th e  o th e r  w ard s . Sev 
S ocialists  did no t su p p o rt th e ir  cand i 
d a te  in th is  e lec tion  an d  it w ould seeln 
j hat m ost of thorn  jo ined  w ith  th e  Dem  
o e ra ts , a lth o u g h  th e re  is no m eans of 
know ing th a t  a s  a  c e rta in ty . 'J 
c e rta in ty  4,Rite tL fR L m  odSBsOOf . 
D em o cra ts  a re  vexed  th a t  th ey  did not 
w ork  a s  h a rd  M onday a s  they  did 
T uesday , in  w hich  ev en t th ey  would 
contro l ho lh  boards, w hile on the  o th  
h and  tlte R ep u b lican s  can  see 
w here  th ey  could h av e  ob tained  a  nta 
jo rity  tilt first day . One good Republi 
can  w hose b u sin ess  ta k e s  him  out 
tow n a  good deal, w en t a w a y  forg  
t in g  to vote.
R
5 lu y o i-e lec t Jo n es  found Ills tab le  
th e  L in i'sey  H ouse  g a ily  decorated , wl 
flags, w hen he w en t to  d in n er T uesd ay  
noon. Xii s ta r  b o a rd e r ev er received 
a  m ore cord ial g ree tin g  tita n  did H is 
llo n o t th a t  d ay  T he su rp rise  w as 
p lanned  by  tho young  lady  w aite rs .
T h e  new  c ity  g o v e rn m en t w ill h iv e  
p len ty  of good m ate ria l to  select i ts  of­
ficials from . T h is is an  a d v a n ta g e .
B O N D  C A LL!
By vote o f th e  T ow n o f Soutli 
T h o m asto n , M aine, b o nds o f  sa id  
tow n Kos. 1 ,2 , 3, 4 land 5 a re  now 
c a lled , an d  p a rlie s  h a v in g  th e  sam e  
w ill p lease  p rese n t th em  to  the  
T re a su re r ,  a t  341 M ain  S tree t, 
R o c k la n d , M aine, for p a y m e n t.
In te r e s t  on sa id  bonds w ill eease 
A p ril  20, 1907.
S o u th  T h o m asto n , M e., 1
March S, 1907. /  .
C H A R L E S  E. M ESERV EY , 
T re a s ’r o f S o .  T h o m asto n , ,
20-22 24------------ «• ------------
How Other Cities W ent.
E lectio n s  w ere held In 11 M aine c itb  s 
M onday and  th ey  show ed no rad ica l 
c h an g es  c ith e r  w ay  from  las t year. Tlie 
to ta l R epub lican  vo te  th is  y ea r w as 
8865 ag r in e t 8096 la s t year, and  th e  to ta l 
D em ocra tic  vote th is  y e a r  w as 8679 
a g a in s t 8812 la s t  year. T hese  figures 
coun t the  vo te  fo r W eym outh  (D em o­
c ra t  an d  C itizen s’ c a n d id a te  of Saco) as 
a ll D em ocratic . B riefly  told, Hie re su lts  
ou tside  of R o c k la n i  w ere a s  follow s:
B a th : G eorge E. H ughes. Deni., d e ­
feated  Allen, Rep., by 581 m ajo rity . T h e  
I D em ocra ts  e lected only  one a ld e rm an .
1 b u t have 11 of ll e 21 counci'm en . E as t 
i y ea r B a th  w en t R epublican  by  16. The 
| d e fe a t M onday v. a s  d ue  to  fac tio n a l 
I s tr ife , so m eth in g  fo r w h ich  tlie S h ip ­
y a rd  C ity  is fust g e ttin g  an  unenv iab le  
rep u ta tio n .
Saco: Dr. H a r ry  A W eym outh ,
- - i Dem .-Cit., w is  i-lecied m ay o r w ith  a 
m ajo rity  of 87 over th e  R epub lican  and  
“ 2 Ib d ep en d en t can d id a tes . L u st y ear the  
t c ity  w en t D em ocra tic  by 143.
• South  P o r tla n d : M ayor W eeks. Dem. 
: h ad  a  p lu ra lity  of 22 over h is  R ep u b li­
c a n  opponent.
H allow ell: F re d  E m ery  B eane,
Deni., w as elected  m ayor, a f te r  a  re ­
coun t, by  fo u r vo.'-Jt- H e is tlie  second
I Ladies' F e ll S lip p e rs
49c a p a ir
V alue 76e and |1 UU
; B O S T O N  S H O E  S T O R E
REMOVAL OF S T  I E  CAPITAL 
Portli-.i’d’s a rg u n i n ts  favoring  cap ita l 
rem oval a re  p resen ted  in the following:
One of tho m ost im p o rta n t question 
th a t  will come up  before  the presen  
I a g is la lu re  w ill be th e  m a tte r  as  ti 
w h e th e r or not th e  question  of reb  r- 
r in g  to  tlie  people tho  rem oval ct th 
s e a t of gov ern m en t from  A u g u sta  i 
P o r tla n d  shall be v o ted  yes or no. Only 
one side o f th is  question  so far ha 
been h eard  by th e  people.
Tlie P o r tla n d  s^de of th e  question  i 
. P o r tla n d  ,
give $750,COO and  a  s ite  tow ards th  
bu ild ing  of th e  new Capitol, which 
w hen b u ilt shall n o t cost more th an  $1 
500,060.
If  P o r tla n d  s ta n d s  by its  offer, a s  it 
undoub ted ly  will, it  m eans th a t  the  tax 
to th e  S ta te  sh a ll be only $125,960 an 
n u a lly  fo r fo u r y ears, which would 
m ean th a t  the  S ta te  ta x  would not In 
rea lity  be increased  in the  s lig h te s t
I t  is sa id  on good a u th o r i ty  th a t  
will co st a t  leas t $500,000 to fix over th 
p resen t S ta te  H ouse so th a t  it will 
anyw here  n e a r  adequ  ite  to tak e  ca re  of 
the  b u siness w hich  it  is now necessary  
to c a rry  on in o ur grow ing S tate , 
th is  sum  is expended in  im provem ent 
to th e  old b u ild ing  in stead  o t on a new 
Capito l Hie S ta te  w ill no t only h a l­
oid building, w h ich  can  never be m ad 
over in tc  a  m odern  one, b u t will iiav 
a  bu ild ing  th a t  w ill s ta n d  as  a  posltiv  
m enace to th e  S ta te  d e p a rtm e n ts  in 
th a t  th e  old S ta te  H ouse is n o t fire­
proof and  in case  of fire priceless rec ­
ords covering  y ea rs  and  y ea rs  of the  
S ta te ’s life would lie lost. No in su r­
ance policy could cover such d am ag e  as  
m igh t resu lt from  a  fire in th e  old 
S ta te  House.
P o r tla n d  no t only cem es fo rw ard  w ith  
a splendid offer a )  to  the  co n stru c tio n  
of a  new bu ild ing  fo r  the  S ta te , b u t a l­
so offers a ttra c t io n s  ar.d  lu ciillies  for 
econom ical ad m in is tra tio n  cf tlie 
S ta te ’s affairs.
A t th e  tim e tlie c a p ita l w as m oved to 
A ugusta , 75 y ea rs  ago, it  w as not be­
cau se  A u g u s ta  w as the  geograph ical 
c e n te r  of th e  S ta te , b u t because it w as 
th en  one of tho  cen te rs  of trade.
T odav  th e  c e n te r  of th e  S ta te  is  Its 
c e n te r  of t ra n sp o rta tio n , w here  all the  
ra ilro ad s  of th e  S ta te  cen ter—the c ity  
t f  P o r tla n d , th e  S ta te  m etropolis.
O w ing to  I ts  ra ilro ad  fac ilities  P o r t­
land  can  be re a c h ? !  m ore easily  from  
a r y  p a r t  of th e  S ta te  th an  an y  o th er 
c ity . I t  h as  sp lendid  ho tel accom m oda­
tions, th ea tre s , etc., and  Is able to  p ro ­
vide m uch m ore in the w ay of com fort 
mid convenience to  it? v isitin g  leg is la ­
to rs  th a n  can  a n y  o th er c ity  in  th e  
S ta te ,
Tlie o i r l t a i  lo c a te !  a t  P o rtlan d  would 
give th e  leg is la to rs  from  up S ta te  a n  
o p p o rtu n ity  to  g e t b ro ad er v iew s on 
Idlls re la tin g  to  3ea shore and  fishery 
questions th a n  could possibly be h ad  if 
th ey  n ev er v isited  th ?  re a  coast
in  tl.lt icg u rd  it  m ight be sa id  th a t  
tlie  whole U n ited  S ta te s  is b .-tte r se rved  
b i h av in g  its. c a p ita l  a t  W a sh in g to n  
th a n  if It w ere  located  a t  some in te rio r  
tow n In tlie  geo g rap h ical cen te r  of tin 
country .
P o rtla n d  does not ask  the  L eg isla tu re  
to rem ove th e  ca t,ita l. H  a sk s  o r l i  
th a t  the  people of th is  S ta te  sh a ll be a l­
lowed to vote on th e  m atte r .
I t  seem s to  be tlie  only  broad, liberal 
an  1 in te llig en t view  to take* of the  
quesHon to give th ?  oeople of th is  S ta te  
Hie r ig h t by re fa rsn d u in  to vote us to 
w hetl r o r n o t th ey  will rem ove tlie* 
sc a t of g o v ern m en t from  its  p res i n t lo­
cation  to tlie c ity  of P o rtlan d .
cou rses  w hich belong pecu lia rly  ! on th a t  in h is  B a th  speech la s t  sum - 
to th e  o th er colleges. ; mi r an d  i t  Is no se cre t th a t  none of tlie
R M aine sen a to rs  o r  m em bers tak e  k l’td-
I t  w as a  spell of b rea th le ssn e ss  w h i-h  iy to  sugg estio n s  of ta riff  revision, 
tell Ufsin th e  S en a te  aud ience, w hen th e  1 T hey w ould like to defer th e  ev il d a y  as 
long as  possible. Both the  M aine sen 
a to rs  feel k ind ly  tow ard  Vice P re sid e n t 
F a irb a n k s  bu t w iv th e r  th ey  would f a ­
vor him  a s  th e  nom inee lias not 
been in iica led . T hey look upon him  as 
a  sa fe  m an. W ith  him  in the W hite  
H ouse th ere  would be no u n e a sin e ss  in 
the  M aine delegation .
T he s tro n g e r  th e  c a n d id a te  fo r the 
P resid en cy  tlte b e tte r  th e  c a rd  tlie 
M aine R epub lican  lead e rs  w ill h a  
w itli th e  voters. T h e  in cu m b en ts  from  
th e  f ir s t  th ree  C ongressional distric t! 
w ho h ad  co m p ara tiv e ly  n a rro w  m ajc r  
ltles  to th e ir  c re d it  la s t  S ep tem b er will 
“ lay  p ipe" fo r a  m ost carefu l cam p aig n  
W hichever R epublican  c a n d id a te  I: 
likely to a ro u ??  e n th u s ia sm  am ong  
th e ir  co n s titu e n ts  will p ro b ab ly  have 
th e  benefit o f th ?  Influence of these  
5 Iaine C m g ressm en .
T h ere  is still som e m ention  of S peak- 
i e r  C annon fo r p res id en tia l honors. If
ote on tesu b m lssio n  w as taken . Tin 
m ost s a n g u in e  o f th a  u n in itia ted  never 
th o u g h t of m ore th a n  a  m ere m ajo rity  
fo r resu b m isslo n ; b u t a s  a m a tte r  of 
fac t it ca rr ie d  a lm o st tlie  requ isite  
,-o-thirds m ajo rity , inclu d in g  m ore 
■publican v o tes th a n  D em ocratic  
votes. W h e th e r  th is  h ad  a n y th in g  to 
do w ith  th re e  o t th e  D em o cra tic  c ities 
being  reg a in ed  a t  th ?  polls by the  R e­
pub lican  f ir c e s  is doub led , yet it is ev i­
den t th a t  th e  R e p u b liia n s  a re  co n sid er­
ing tlie q u estio n  of expediency  in dead 
e a rn e s t  and  a re  confessing  th e  d ire  
p ro b ab ilitie s  of th e  n ex t election, in 
case  th e  pi?ople a re  not g ran te d  the  
ferend tim  w it’ch  th ey  a re  c lam o rin g  
fo r on th is  e te rn a l rum  question , i t  is 
considered  a  c e r ta in ty  t h a t  resnbm is- 
rion  w ill h av e  a  m ajo r ity  in  th e  H ouse, 
a lth o u g h  not a  v e ry  larg e  m ajo rity .
K
T he fight a g a in s t  th e  g y psy  m oth, fo r
w hich $25,000 is to  b? sp en t, lias begun )1P g e ts  a c tiv e ly  In to  th e  rac e  and  seem s 
v igorcusly . T he d e p a rtm e n t has  sen t 
c u t h u n d red s  of copies of th e  new law  
c a rry in g  th e  ap p ro p ria tio n , th*? p r in ­
cip le of w h ich  is fo r  th e  s ta te  to help
to h a v e  a  good b u nch  of d e leg a tes  i t  is 
n o t un lik e ly  th a t  he will h av e  support 
trom  5Iaiite. Of a ll th e  R epub lican  Can­
d idates, fo r w hom  boom s h ave  te e n
those tow ns w hieh help them selves. As | a u n c i,ed, none is so welt liked  by tlte
g en e ra l ru le  th e  people of 5Iaine ii 
r*o concep tion  of th e  fea rfu l m agn ltud  
w hich  th is  in sid io u s  p es t is likely  t
.Maine de legation  as  S p eak e r Cannon. 
He and  Senate r  H ale  have touched  el- 
| bo.vs fo r m an y  y e a rs  in  leg is la tio n  and
reach . O ilier s ta t? s  h ave  a lre a d y  sp en t j.av e  a  v e ry  high  reg a rd  fo r each  other, 
m illions ( f  d o lla rs  in th e  v e ry  sam e 
k in !  of fight, and  o u rs  in  su re ly  a case  
of a  pound  of c u r?  n o t being  w o rth  so 
mu-’h  a s  a n  ounce o f precau tion .
T h e  sp eak e r a lso  g e ts  a lo n g  well w ith  
the  51aine m em bers of t h e  H o u se . H e 
re lies n o t a  llt tl?  upon It  p rese n ta tiv e  
L ittlefie ld .
T h e  M aine R epub licans  here  h ave  not 
A goed d ea l of in te re s t cen te rs  in th e  | >cen g iv in g  m uch a tte n tio n  to preslden- 
R an g o ley  L a k a  n a t t e r . '  T h e  u se rs  of tla l po im ca  Of th e  D em ocra tic  p a rly .
m ill pow er w an t th ?  lake  sy stem  d raw n  
dow n fo u r fee t fo r  com m ercial use. E x ­
p e r t  a u th o r i ty  p ro te s ts , becaus?  th is  
w ould d e s tro y  th e  sp aw n in g  g ro u n d s of 
th e  t ro u t  an d  so m ak e  R an g e ley  m en  -
5Iuch  h a s  been le aril from  tlie m iddle 
w est a b o u t th e  likelihood th a t  B ry an  
c an  c a rry  th e  co u n try  in 190S. The 
5Iaine m ?n do n o t cred it th a t .  They 
believe th e  R epub lican  nom inee will
iy a  m em ory  m inus th e  a t t r a c t io n s  of I c e r».a in ly  be elected. N ev erth e less  they  
old. N ot c n ly  as  a  m a tte r  of se n tim e n t n re  show ing  som e in te rs t in B ry a n 's  
shou ld  we p rese rv e  th e  c h a rm s  of o u r fo rth co m in g  New E n g lan d  tour, d u rin g  
n a tu ra l  scenery , b u t w e should se t th e  | Wh ich  he will v isit M aine. H e could 
fo il va lu e  upon them  in  a t t r a c t in g  ev- hope fo r  no e lec to ra l s tre n g th  in  New
,cty y e a r  to o u r s ta te  tw en ty  m illions 
o f  d o lla rs  fro m  th e  p u rse s  of s p o r ts ­
m en, invalid s  and  v aca tio n  seekers
R
T h e  D onigan  b ridge  bill riv a led  th e  
U. of 51. d e b a te  in d raw in g  a  fu ll house 
in bo th  b ranche3  o f th e  leg is la tu re  la s t  
IV ednesday . T h? co m m ittee  on w ays 
a n d  b rid g es  h a v e  held dozens of m a i ­
le rs  in th e  pigeon-hole, p end ing  the fa te  
of th is  b ig  b rid g e  bill. All to ld , the  
m in o r 1 r id g e  m easu res  am o u n t to o v er 
$110,000 an d  th ?  v a rio u s  tow ns sc a tte re d  
a ll o v e r th e  s ta te  h av e  been  in hopes of 
1 av in g  th ese  sm all req u e s ts  covered by 
th e  b ig  b lan k e t of th e  gen era l b ridge  
bill. 51eanw hlla R oad C om m issioner 
S a rg e n t  i3 s i t t in g  or, th e  edge of th e  
se a t w o n d erin g  w h a t  j ig  the  m in stre ls  
i n th e  s t t g e  w ill dance n ex t. T h e re  is 
n o t enough  m oney fo r  h is  ro ad  b ill and  
th e  D on igan  b rid g e  b ill to g eth er.
T h e  q u estion  of expense is now be ing  
ra ised  ev ery  day . W h ere  is all the  
m oney com ing  from ? H ow  m an y  m ore 
h u n d red s  of th o u sa n d s  of d u c a ts  will 
I he g en ero u s solons spend upon our 
c h a riti  s  an d  schools ond a hundred  
w h a t-n o ts?  T h ?  s ta te  is p rosperous I 
an d  th r i l t ie r  t h in  ev?r before, is reduc- | 
ing  h e r  d e b t  v e ry  f a s t  every  year, and  j 
everybody  fro m  tho  so u th w e st to n o r th ­
e a s t  seem s to  bo a w a re  of th e  fac t, I 
ju d g in g  from  th e  n u m b er of P e titio n s  £ 'g .  M o D o n ^d  “a ^ l
an d  b eg g a rs  w hich th is  cession h i s  dc- 1;uiU W arp?n . M ost of th
\  eloped. c ro  bftsed upon
M eant- bile th e  law m ak ers  arc  g e tt  ng , ;  be lnc.u r ,,,,,
up  fo r  a n  e a rly  b rea k fa s t an d  m eeting  ______
for “ th e  su n se t sessions" a t  nine o 'clock
ev e ry  m orning . H u n d re d i  of m a tte rs  
a re  y e t to  be rep o rto d  u pon  from  v a ­
rious co m m ittees  an d  m eet th e ir  fa te  
e ith e r  in the  form  of fav o rab le  rep o rts  
and  resc iv es , or in  th e  u su a l w ay  of 
“ leg isla tion  Inexped ien t.” " leav e  to 
w ith d re w ,” or “ re ferred  to  tlie  nex t 
leg is la tu re ."  Such is th e  f a te  of m eas­
u res.
E rg ia n il, u n less  it  w ere  in R hode Is­
lan d  and  lit tle  R h o d y 's  fo u r v o tes  for 
I P re s id e n t will a lm o st su re ty  be for th e  
' R epub lican  cand ida te .
51OVING T H E  CA PIT A L .
' T h e  K ennebec J o u rn a l pub lish es  a  re- 
{ m ark a b le  sy m possun t of opinions from  
! a ll o v er th e  s ta te  hostile  to rem oving  
th e  ca p ita l from  A ugusta . K n o t county  
m en q uo ted  a s  "ag in  i t ” a re  J . F. Mc- 
C o rn so n , A ppleton; B. L. S tev en s and  
. W. R . R ivers , C u sh in g ;Jo s ia h  H .H obbs 
' an d  H e rb e rt  Gould, C am den ; C layton
M. O liver, F rien d sh ip ; A. 51. C rab tree ,
N. U. B a r re t t  an d  51. B. H obbs, H ope; 
Jo h n  C. L a n d e rs  and  T. F . L an ae rs , 
H u rric a n e ; 11. J. Am es.M atlniC 'J.s, J . N.
i B everage, N o rth  H av en ; George E. 
T orrey , J . R . B ak e r, A. W . T ay lo r, C. 
51. S u llivan , C. C. C ross and  W. W . 
S m ith , R ock lan d ; G eorge H . 51. B a r re t t  
R o b ert S im m ons, R ockport; Ja m e s  A. 
G llchre3t, J a m e s  R iley, W illiam  L. A l­
len a n d  W inslow  E. R obinson, St. 
G eorge; G. C. P u tn a m , Sou th  T hon ias- 
F. II. H ilts, T h o m asto n ; G. W. 
P ay so n . F . E. B u rk e tt, R a n ­
da ll R obb ins an d  C h arles  51. W e n t­
w orth , U nion; G eorge L. S prague, 5V. 
E. M orse, W illard  E  Overlook, 51. W. 
L i n fes t a n d  A r th u r  E . Johnson , 5Vash- 
O. A. Cope- 
th e  o b jections 
e re  b ased  upon  th e  expense  which
THE Y. M. C A'.
ltev . C harles A. P lu m er, ch ap la in  of 
Hi-? M aine s ta te  prison , will ad d re ss  the 
m eeting  s t  tho Y. i f .  C. A. Sunday. 
, M iss Susie S h e ra r  will be th e  soloist. 
Tho b e y s ’ B ible c lass  w ill m eet as  
usuiy  fo r s tu d y  a t  3 o 'clock.
All lovers of b ask e tb a ll should  see tho 
gam e  a t  th e  Y. 51. C. A. gy m n asiu m  
~  ~~. , ,  , , , , 1 r.ex t M onday even ing  betw een  th eIV -presen ta tlve  L ittlefield  c rea ted  s  lot 1|o r t  y  M ( , A und (he Ho( k . 
.f in te re s t  am ong  m em bers in th e  olos- >
U N C O V E R S  A B U S E
o
ing  h o u rs  of C ongress by  h is rep o rt of 
nn  Inv ea tig a tlo n  *»f th e  D ep artm en t of 
A gricu ltu re . I I ;  h as  been fea rle ss  in 
uncov< rin g  tho aubuio in th a t  d e p a r t­
m en t and  th e  leaders say  h as  rendered  
a  rea l serv ice  to  the  co u n try .
T H E  M ARCH HEAVEN’S.
In th e  inontlt of M arch fo u r of tlte
five b r ig h t p lan e ts  a re  in fav o rab le  po­
s itio n  for observa tion . M ercury  • m ay 
be seen tlie first few eveilings Ufter 
sunset. J u p ite r  is v isible soon a fte r  
su n se t and sh in es  b rig h tly  un til the 
e a rly  n iornlng. M afs i is-s  a f te r  m id ­
n ig h t and  is in th e  so u th e a s t un til 
d ay b reak . V enus h e ra ld s  th e  ris in g  
sun . S a tu rn  c an n o t be seen a t  a ll; a t  
th e  first of th e  m onth  se ts  soon a fte r  
th e  sun. on th e  n in th  it  Is nearly  In line 
w ith  tlie bun f a r  beyond II. and  a f te r  
th a t  d a te  It r ise s  Ju st before tlie sun. 
bays YVInslow U pton in tlie  B oston 
T ra n sc rip t. J u [ i t* r  le lg u s  us king  of 
tlie  evening  sky  and  Is In tlie c o n s te lla ­
tion  Gemini. M arch  Is the  m onth  w hen 
s ig n s  of sp rin g  a re  u n m is ta k a b le  In 
e a r th  as  well a s  In Hie skies. The 
s tead y  n o rih w ard  inarch  of Hie su n  and  
the Increase in th e  lenglli of tlie day, 
which began in D ecem ber, now a re  fol­
lowed by th e ir  expected  resu lts . T he 
b ird s  a re  a rr iv in g  an d  tlie p lan ts  r e ­
spond tc th e  w a rm th  of tlie sun . ib e  
su n  crosses the  e q u a to r  co in ing  n o rth  
cn  th e  21»t a t  1 p. m . and  tlie sp rin g  
oi the a rtific ia l c a len d a r begins.
LEGISLATIVE NOTICE
COM M lTrEE HKAUlNtiS 
K u llro u ib  u ud  E ip rew iM
The to rn  w it tee on Railroads and Kxpreaae* 
will give a pul die hearing in ita room, u umber 
140. a t  the b ta te  House in Augusta.
W ednesday. March 13. 1007. a t  2 o'clock p. m.
No 102 An Act to au thorize the Rumford 
Falls and Bethel S treet Railway to  m ain tain  a 
dam on ibe Andioacoggiu R iver near the unmth 
of Hear River. 20 -1
By order of the Committee on Railroads auo 
Expressed’ EI THER R. MOORE. Beeretarv.
A N N U A L  M E E T IN G
land  Invincib les. T h e  In v in c ib its  In­
clude such  w ell-know n p lay e rs  a s  P h il- 
brick . H ull, H odgkins, W ey m o u th  and  
Boss. T he R ockport?  have m ade a fine 
I recor-1 lid s  season , th ?  R o ck lan d 'Y . M. 
I <’. A. and  H ebron  A cadem y being  the 
(on ly  team s th a t  Iiave been uble to  b --a t  
1 them , i t  shou ld  be a  fa s t  gam e.
N ex t iV edn-sday, M arch 13, th e re  will 
lie a  pi,olic d eb a te  a t  the  Y. M. C. A.
I i.nd wom en a s  well a?J m en will be In­
vited T h e  su b jec t will be: “ Resolved,
! th  it the influence of w om en is m ore 
Spoil n t  in th e  a d v an cem en t of th e  h u ­
m an  r a re  th a n  th a t  of m e n ” Tlie 
spi uk ers  on Hie affirm ative  w ill be 
i G in . J. P  Cilley and  F ra n k  H. In g ra -  
i ham . T lie n eg a tiv e  t id e  will be tak en  
■ m e  of by Ju d g e  L. R. C am pbell and
l-,ra n k  B. M iller.
M
T lie  F ra n c e s  C. N orris  rec ita l g iven 
by  the Y. M. C. A a t  th e  M ethodist
The animal w eetiug of tlie Stockholders el c h u rc h  'a s t  5V ednesdav even ing  w as
“ lld “ P-
M iue. ou T V E -H A Y , MAIH I15. 1207. at to p rec ia liv e  a u d ie i ic ? .  M is -  N o rris  gave
_ . for the purpose oi electing a Board ol
rru -tees  and au E xecuti e Couuuiittee sa d  to 
trausact any o her busmeas ih a t uray coiae be 
fore said in ieting .
B uA ltll OF TKU8TEKS
The annual m eeting ol tlie Board of T rustees 
w ill I.e h e ld  s ' the ssure place ou TUESDAY. 
MAW H 12,1907. a t  10 a. to lo r the p u iise e  1 
electing a P resident aud  Vice P resident and 
appointing a Secretary etc .
“  t . M. HALLO -U, Secretary.
Bock land. Me Feb. 14. 19u7. 14-20
T h e  C o u rle r-G aze tt?  goes in to  a 
l a r g t r  'lu m b er of fam ilies  In Knox 
coun ty  y ia n  an y  o th er p a p e r published .
e n tire  sa tlsfaeH on  a n !  show ed th a t  she 
is an  a t lis t  of ra re  ab ility . She w as 
espec ia lly  effectiv? in d ia lec t read in g s , 
w hich, a lth o u g h  very  difficult, were 
rendered  In a  fau ltle ss  m an n er. The 
vocal solo by C larence A. P end leton  
an d  th e  selections by the S igm a Sigm a 
Club w ere a lso  m uch enjoyed.
R ock land  Lodge, F. A M., a n d  tlte 
M asonic lodges of R o ck p o rt an d  C am ­
den a re  in v ited  to be g u e rts  o f A u ro ra  
L odge n ex t W ednesday  n ig h t. T here  
will t ?  degree  w ork  and  a  to p p e r .
STATE C A PITA L
T O ;P O R T L A N D
Shall it be Removed?
T h e  people of th is S ta te  have heard  one side o{ 
th is question, bu t have they  heard  the  tru th , and 
the  5vhole tru th  ?
R E A D E R , IE  Y O U  H A V E  T H E  IM P R E S ­
S IO N
(1) T h a t  the cost of a ne5v capitol a t  Po rtland  
tvill be a t least $4,000,000, and  m ay he increased 
in future to  $8,000,000, or
( 2 )  T h a t taxes of a single individual outside of 
P o rtlan d  5vill be raised one farthing, or
(3) T h a t the p resen t C apitol a t A ugusta  will be 
lost to th e  S ta te , or
(4 )  T h a t  the  proposed change to P o rtland  
tvould deprive the  blind, the  feeble-m inded and the  
insane of proper support a t the hands of th e  S ta te ; 
th a t it 5vould indefinitely re ta rd  the  m ovem ent for 
good roads, and  tvould m ortgage the  resources of 
the  en tire  S ta te  for m any years to come, then
Y O U  v \R E  M IS T A K E N !
Y O U  A R E  M IS IN F O R M E D !
Is it fair to the  citizens of th is S ta te ; is it fair to 
th e  citizens ol P o rtlan d  tvho have ac ted  in good 
fa ith ; is it fair to yourselves th a t m isleading and 
u n tru th fu l s ta tem en ts  accom panied  by petitions 
whose headings s ta te d  in substance th a t  the  pro­
posed change 5vould m enace the in te res ts of the  
blind, the  leeble-m inded, th e  insane and  the  friends 
of good roads, and 5vould m ortgage th e  resources 
of the  en tire  S ta te  for m any  years to  come, should 
be sent th roughou t th e  S ta te  for th e  purpose of 
in tim ida ting  and  prejudicing the  m inds of the  
L egislators, before the com m ittee  having the  m at­
te r  in charge had an o p p o rtun ity  to  subm it a re­
p o rt of their investigations?
N O ! T H IS  IS N O T  A S Q U A R E  D E A L ! 
Now th e  true  facts of th e  m atte r  are these:
T ax es of the  citizens of the  S ta te  5vill no t be 
raised One E arthing.
P ractically  sam e am oun t as above m ust be ex­
pended  on old C apito l for repairs or new con­
struction.
T h e  expenditu re  of half a million dollars on old 
building 5vould not give th e  S ta te  a  suitable 
Capitol.
“ Som eth ing  m ust be done" (as  per the  G over­
nor’s le tte r.)
T h e  Bill of the  Public B uildings C om m ittee  
lim its the cost to the  S ta te  to $500,000.
P o rtlan d  5vill give $ 7 5 o ,o o o a n d a  site and  the  
L eg isla tu re  cannot afford to refuse th e  gift.
C ut out the  following coupon le tte r  and  sign and 
mail to  your R epresen tative  T O D A Y
Cut on this line here
T o H o n .............................................................
R ep resen tative  fro m ...............................C ounty
S ta te  House, A ugusta, Maine.
D ear S ir:—
Believing th a t the  question  of the  rem oval 
of th e  seat of governm en t from A ugusta  to 
P o rtlan d  should be subm itted  to  th e  people, 
I m ost earnestly  request th a t you will use 
your vote to  secure a referendum  to the  people 
on th is vitally im p o rtan t m a tte r  and  will use 
your influence with any o ther m em ber th a t 
you can.
Sincerely yours,
Sign nam e h e re ......................................................
T o w n ............................
B.P. S.
3VT -A. J\T S
BEST PA IN T  SOLD
W J 3  IT
If You Are Going To Paint, Wo Can Save You Some Money. 
Get Our Prices and See the Goods.
ROCKLAND HARDWARE COMPANY
R O C K L A N D .  M A IN E .
T H E  B O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , M ARCH  9 , 1997 3
EVERYBODY’S COLUMN
A ii.prtl.pm pnts In thlRcolumn not to  ezrecl 
five linos Inserted onoolor25 cents, four times 
for GO cents.
C a lk  o f the  t o w n
W ords of w a n t w isdom . W hen you 
w a n t w ork  do you a sk  for It, o r do you 
t rv  to  hide a w ay  from  It? Do you go 
w here  w ork  Is to be had , o r  w here  
th ere  Isn 't n n y ?  W hen you advertise  
fo r  w ork  do you a d v e rtise  w here  no ­
body expects you to, o r  w here  th e  peo- 
•Io  who w an t w ork d o n 't a lw ay s  l iok 
fo r help? T h e  C o u rier-G aze tte  warn 
co lum ns a re  th e  recognized go-betw een 
• t  those  who w a n t and  those who w ant 
to  (111 w an ts . W h a te v e r  you w an t, let 
It be know n In the  co lum ns of The 
C ou rie r-G aze tte , and  th e  w an t will be 
filled.
Lost an J Found
OST —LAIJIKS' GOLD WATCH, leather
leaving same s i  THIS OFFICE,
O o n lB t Neighborhood Fvents.
March ft—Thomaston, annual b an q n e to f Roc 
adahoc., Knox ami Lincoln Alumni Association 
of Bowiloin College a t  K nox hotel.
March 8-M ethebeaec Club meets with Mrs. 
Adam*
March II—The Progressive L iterary Club meet* 
with Min* Parmelee.
March 11—City Goverament organizes.
March 11—Meeting of Shakespeare Society 
w ith Mia. Norton. Grove atreet.
March 12— *Ah you Sow” a t Farwell opera 
houae.
March ir.-O rgan  recital a t  M ethodist church .
M arch 20—F irs t B aptist Church, Browning 
recital by Rev. R. W. Van Kirk.
March 20— Knox Pomona Grange m eets with 
P leasant Valley Grange, Rockland Highlanda. 
all day aeaaion.
March 20-lTncle Josh Spmceby a t  Farwell 
opera houae.
March 22—Thom aston, Black Bard Minatrel 
Co. In W atts hall.
March 29—Good F riday.
Ma ch 31— Easter Sunday.
April 2—” Aa Told In the Hills” a t  Farwell 
opera houae.
April 5—Annual Concert by B aptist Choral 
Association in B aptist chnrch.
April 11—Annlveraai 
A. a t  C-ongregational <
W a n te d
Apply to BOX 125 K. F. I). No. 1, Rockland.
WANTED—GIRL FOR GENERAL HOUSE- WORK. A good plain cook. Apply tc Mrs. A. 8. BLACK. 61 Middle atreet. 20tf
ac t a* P ilot or M aster of large Oyster 
S team er Address with references H. C. ROWE 
A CO., New Haven. Conn. 20-23
work. Not particu lar foi ai 
Two to four in family.
iA V IS  with Fuller Cobb Co.
experienced 
ERNEST C.
19tf
Chas. II. Hatnlin; Ancient Voyages to the Coast 
of Maine, Bewail; books and pam phlets relating 
to  N K. Boundary of Maine; Railroad Reports; 
pam phlets or bound lxxtkn and magazines nn 
C hristian  Science. HUSTON’S BOOK STORE.
16
WANTED—TO PURCHASE A SUMMER Cottage. Low priced, near the shore, easy d istance from Rockland. S tate location 
aad  u
Rockland, Me,
ATTA N T ED -A  FEW GOGH AGENTS WHO 
y y  have large acquaintance o r personal 
friends to sell G iltedge Steam Railroad Bonds 
in country t  wn* a t  a ttrac tiv e  prices. Large
Commission will be given. This is a rare 
chance to those of the righ t kind to make big 
money. Apply by mail t> LANGDON & COM­
PANY. Bankers. 1127 Old South Bldg., Bos­
ton , Mass. 19
___ women and girls of some experience.
small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week or 
upon the registration of name a t  th is oflice. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in w atercolors will 
be prom ptly tilled a t reasonable prices. 
Summ er stree t, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2
F o r  S a lo .
THE BUSINESS OF THE ORIENTAL RUG Co For fu rth e r inform ation apply to A. w BREW STER, adm inistrator, 9 Linclon St. 
Z 3  £20 23.
F u rs- lady travellin g  w ishes  to sell her Russian Brown Bears,large, warm and stylish. New on Ja n u a ry . Perfect condi­
tion. Take S il. Sent on approval, also Oil 
P ain tings. Address, FURS. Courier Gazette
oflice. 20*
Ijeonard S. Benner: 2 Imiuutes walk from 
elect re i cars ; house of 7 rooms, large stable. 6 
acres mowing land. For term s, etc ., apply to 
W. L. BENNER, 24 Maple S t., Rockland.
18*21
F OR SALE-H OM ESTEAD PROPERTY of the late L»wis S. Ulmer, including bu ild ­ings and 20 acres of land on iAke A venue.Rock­
land H ighlands. Inquire a t  42 BREW STER ST 
th is  city . 12*15tf
IN MAINE a t  bargain sale, 
_________ Send for Catalogue. E A
M ERRIM A V Real E state A gent, Madison, Me.
______ ________________  WENT
__ WORTH residence situa ted  a t  199 Middle
s tree t. This is a large house containing eight 
rooms ami a hath room. Tho house is nearly 
n ew ; also large stable. Reason for selling the 
owuer has gone to C alifornia to reside. For
WALKER, Glove , Rockland. Maine.
M.
STRICTLY FRESH EGGS—27 CENTS; very beat countrv B utter, 27 cents. Delivered S. O. HURD, South
F OR SALE—THE KNOX HOTEL and STABLE connected therew ith, situa ted  in Thom aston For term s and fu rther particulars 
apply to  (’. M. WALKER, Glover Block, Rock
OR SALE—$300 DOWN, the balance ou 
_  ea.-y term s buys one of the best paying 
botelsXin th riv ing  town of 10,090 inhabitants. 
Good all the year around. House 35 rooms, 
nicely fitted and furnished and doing good pay 
ing business. Will clear up 81000 per year clear 
from expenses. This is a g reat opportunity  
and a chance of a  life time. Call ou or address 
FLOYD L SHAW, 299 Main s tree t, Rockland* 
Me. lGtf
F
DESIRABLE REAL ESTATE FOR SALE
House nearly new in first class condition 
th ro u g h o u t; nice veranda across the front; 
good stab le ; good lot centrally  located; price 
>1,150. Also House with ►bed. stab le. hennery, 
1 ae rs  of laud, 40 fru it  trees; fine view of bay ; 
situa ted  ou Camden s tree t; urine $1,100. Also 
o ilier desirable properties. F. M. SHAW, Real 
E state Dealer. No. 9 ltoeklaud S t., Rockland. 
Maine. Telephone 251-11. 16S22
To L e t.
T il  LBT-COBNKH ItllllM  JONES BLOCK.Suitable tor oflice, dressm aking or milli­nery room. Reasonable te n t. Apply at 
COURIER-GAZETTE oflice. 5tf
T P O R  R EN T-V ERY  DESIRABLE FLATJ ’ on the second floor of the B u ik in  Block 
form erly occupied by Henry Falotna. This fiat 
has been put iu i>eriect order, newly painted 
aud papered aud is ready for occupancy a t  ouce.
—nem ent ou Gay s tree t. For 
i of C M. WALKER. Glover
Block. lUOlf
rrio  L E T -E IG H T  ROOM TENEMENT Over I  o. 1* H ix’s store. Modern conveniences.
Prices righ t. Apply to I. L. SNOW A CO. 
Meciianio stree t. $2tf
T O  L E T
A IkMiralde Tenem ent on Shaw Avenue. Also 
House with large stable ou Prescott S treet. 
F. M. SHAW. No. 9 Rockland S treet, Rockland, 
Maine Telephone 251-11. 10822
f l i s c e l la n e o u s .
M b s . i i iiam  11 as w n e h  t oher rooms, 320 Maiu s tre e t, over K. B. Hasting* A Co . and will coutinue her Coat and 
D essm akiog business, also make ov *r aud re ­
pair F u rs.— MRS. M. b. CUNNINGHAM.
W ANTED—KVERBODY TO KNOW NOW’ ia the time to have W’arts, Moles and Kuperflous hair removed. A full stock of hair 
ornam ents and h air goods. Tne Komau Biaid 
deserves soecial m ention It is the m ost charm ­
ing aud effective aid to becoming beau d raw  
yet devised. Shampooing M auieuiing 
Ctiiropodv ”
Main S treet, c
X 1 7 A L L  PA PER-W H K N  IN WAN I’ <>F 
\ r \  same, address L. C. AMES, 33Gleu S t., 
Uocklano. Me. lie  will give estim atcs7ou paper 
aud h au g in g ; also chairs caned 18*25
IjW O S F O S  HATCHING »Tlil« WyL audo>tee.(DusUm stra in -R  < . IL. IJU eds. 8 . C. W. Leghorns. Baried Rocks, 01 aw kins 
stra in ) Feb iu Ducks Otaukin strain). All birds 
are prise winners aud prolific layers. Pens 
carefully  m ated fo r results. My yards are hut 
u f e w  s t e p s  fr o m  Gleu Cove power statiou. 
Send for price list. EDW. O. GREGORY, 
Gleucove. Maine. 1*. O- address, Rockland 
R. F . D. Telephone 44-4. 19tf
LUOS FOR MATCMINO.
p R ai d R. I. Red Eggs for H atchiug at 
E. WARD*®, Fouth Thom aston. Maine. I l  
50 eeuts per doxeu.
, - l iA tt ltE D  P1.YMOLTH BOCK 
V l i l l t .  WYANDOTTE AND HOl DAN A , K\. KKl S t  $2.09 each. F low  the very best lu iiiL , O>K KNOLL PO1 LTRY YARDS.
W alien . Maine 17»20
P a rtliw  da* lrla«  th e  service# o t U ld i-  
a rd  C. R an k in  to r  p r iv a te  dancing  
ad d ress , th e  L indsey  H ouse. 70tf
M. S haw  h a s  sold th e  Am os R ivers 
ta r in  In S o u th  T h jm a s lo n  to Jo h n  C. 
D ro v e r of W aldoboro , who will move 
th e re  th is  week.
T he  K nox C ou n ty  Autom obile Club 
m eets th is  F r id a y  even ing  a t  th e  s to re  
of P re s id e n t  D avie?. The com m ittee  on 
rev ision  of by law ? will re|>ort.
F r ie n d s  of C apt. O rville C. Oliver, for 
m an y  y ea rs  c o m m an d er of th o  s team er 
p a y  S ta le , w ill be g rieved  to lea rn  th a t  
he Is 111 beyond th o  p ro b ab ility  of re ­
covery .
E u g tn o  H a rr in g to n  Is now yard  
m a s te r  a t  tho M aine C en tra l depot. 
E a r l  C haplcs, who h as  had th a t  posi­
tion. h as  o b tain ed  em ploym ent In P o r t ­
land .
A h o rse  d riven  by  M rs. L eland B lack- 
Ing ton  ra n  a w a y  T u esday  a fternoon. 
Mrs. B lack ln g to n  w as th row n from  the 
sleigh , flut received  no In ju ries m ore 
se rio u s  th an  a  few  b ru ise r.
I t  h a s  been ann o u n ced  th a t  th e  a n ­
n u a l s ta te  co nven tion  o f the  Young 
M en 's C h r is t ia n  A ssociation  Is to  be 
h e ld  In A u g u s ta  in M ay and  s tep s  a re  
a lre a d y  b e in g  tak e n  Ir. p rep a ra tio n  for
io occasion.
T h e  new  o lty  g o v ern m en t m eets for 
o rg an iz a tio n  n e x t  M onday a t  10 a. m.
In v iew  o f th o  com plications w hich 
h av e  a rise n  th e  a tte n d a n ce  prom ises to 
be th e  la rg e s t  in tho h isto ry  of R ock­
lan d  In au g u ra ls .
ldowdoin a lu m n i In tills  v ic in ity  a re  
p lan n in g  to  a tte n d  th e  a n n u a l b an q u e t 
of th a  S ag ad ah o c, L incoln and  K nox 
A lum ni A ssociation , w hich tak e s  place 
a t  th e  K nox  H o te l In T h o m asto n  th is  
F r id a y  e \e n ln g . J  E . Moore, one of 
college tru s tee s , will be one of the 
sp eak e rs .
D r. E m erson  o f Boston  and Dr. R. J. 
W a sg a tt  p erfo rm ed  a n  ep e ra tio n  upon 
M rs. W . L. B lack ing  ton a t  K nox hos­
p ita l T h u rsd ay . W ednesday  Dr. W . L. 
C ousins an d  Dr. W a sg a tt  perfo rm ed  a 
ecccnd o p e ra tio n  upon M rs. E lla s  L a r ­
rabee . Both  p a tie n ts  nre doing  as  well 
a s  can  be expected .
Ju d g e  C. E. M eservey received  new s 
W e d n esd ay  of th e  d e a th  of C h arle s  T. 
R an d a ll o f M ontvllle, who w as a  
sch o o lm ate  o f h is  in  th a t  tow n. Mr. 
R an d a ll w as e lec ted  rep re se n ta tiv e  to 
th e  L e g is la tu re  now in session, b u t w as 
n ev er ab le  to  ta k e  h is s e a t  on acco u n t 
of illness. T lie  cau se  of h is  d ea th  w as 
h e a r t  disease.
T h e  E a s te rn  S team sh ip  Co. lias  re ­
sum ed  serv ice  on th e  Boston  an d  B a n ­
g o r rou te . T h e  s te a m er C ity of R ock­
lan d  leaves R o ck lan d  fo r B oston  n t 
5.30 p m. M onday's an d  T h u rsd ay s, and  
re tu rn in g , leav es  Boston  for R ock land  
a t  5 p . m. T u e sd a y s  an d  F r id a y s . T h is 
sch ed u le  c o n tin u es  in  e flect un til M arch 
31 a t  th e  w in te r  reduced  ra le s ,  $1.75.
T lie R ockland, S o u th  T hom aston  & 
Owl s  H ead S tre e t  R a ilw ay  will be sold 
by th e  rece iv ers  a t  public  a u c tio n  In 
th e  co u rt house th is  F r id a y  noon. 
C h arles  E . B erw ick , rep resen tin g  o u t­
s ide  ca p ita lis ts , h a s  b ee r in till c ity  
d u r in g  th e  w eek, an d  w ill d o u b lh  s be 
am o n g  th e  b idders. A lthough  th e  . oad 
m ay  n o t b rin g  a  fan cy  p rice  It now 
looks a s  th o u g h  i t  would no t go for a  
"so n g ."
C hief E n g in eer George A. F lin t w as a  
g u e s t  o f A m ericus Hook & L ad d er Co. 
a  few  r ig h ts  ago  an d  took the occasion 
to th a n k  th e  m em bers for th e ir  recen t 
g if t  to  him  o f a  handsom e seal ring. 
T h e  p u nch  bowl p resen ted  to Hie com ­
p a n y  by* the H y d ra u lla n  E ng in e  Co. of 
B risto l, R. 1. w as In com m ission. 
S p eech ts  w ere m ade by the Chief. C ap­
ta in  C harles E. H cck b crt and  Fuller 
C. B lack lng ton .
George R o b erts , local ag en t of the 
M anheim  M arine  In su ran ce  C om pany, 
h as  issued  a  lim ited  n u m b er of ca len ­
d a rs  adorned  w ith  a n  a ttra c t iv e  p ic tu re  
of th e  fam ous c lipper sh ip  Red Jack e t, 
w hich w a s  b u ilt  a t  th is  p o rt aud  a s ­
to n ish ed  the m aritim e  world. On the 
back  of the  o a len d u r Is an  a rtic le  con­
cern in g  the Red Ja c k e t  clipped from  
T h e  C o u rier-G aze tte  tiles.
T he lu m ra l  o f M rs E m ily  A. Colby, 
w idow of A u stin  Colby, who died su d ­
denly  in R ock land  las t S a tu rd a y  n ig h t, 
w as held T u esd ay  a fte rn o o n  from  the 
residence t f  h e r  son, A lbert C. Colby, In 
R ath . T he serv ice  w as conducted  by 
Rev. George D. S tan ley  of Beacon 
S tree t M. E. church . T he pall bea re rs  
w ere G eorge D. Colby of W estp o rt and 
A lbert C. C olby, sons of th e  deceased, 
W illard  M. C olby of Isle  of S prings und 
Albion K. P a r r is  of B ath.
AVtcr.ticn w as a ttra c te d  T h u rsd ay  by 
an  a rtic le  In a  M assach u se tts  p ap er in 
le g a t 'd  to th e  M aine Club ef W h itm an , 
a t  th e ir  b a n q u e t on Longfellow ’s  a n n i­
v e rsa ry . An a d d r 'c s  upon ‘"I Io* W om ­
en of M aine," w as noted. It ''.a s  given 
by M iss H a rr ie t Silsby of thh. . ity , who 
is a  tea e h e r  In th e  W h itm an  high  
t.cbool. 'l i t "  ntldroBS Is refe rred  to  In 
very  com plin1 tH ’."y term s Tlte a rtic le  
a lso  c o n 1..ill’s a  le tte r  fp  at Governor 
Cobb, w h l-h  w as ap p rec iated  by the 
la rg e  n n in b -r  of M aine people p resen t 
a t  tlie  b an q u et.
About 30 m em bers of C an ton  A ugusta 
paid  a f ra te rn a l  v isit to  C an ton  L a f­
a y e tte  ol th is  c ity  W ednesday  evening. 
A n ee su p p e r g ree ted  the  v isito rs, a ft 'T  
w iden tin  A u g u s ta  team  worked the 
l 'a ' f i a r  hs M ilitan t d e g re e  upon John 
F. H eald  T h e  exh ib ition  drill by the 
v isitin g  P a tr ia re h s  showed them  le be 
well skilled In such, m aneuvers. Am ong 
the d istin g u ish ed  g u e s ts  were D e p a rt­
m en t C om m ander Levi M. Poor, A ssist­
an t A d lu lan t G eneral C. W. Poor, As-
's t n t1 Q u a r te rm a s te r  G eneral A. M. 
D runiir.ond , P a s t  t 'o in iilan d a iits  L  L. 
W ei,titan  an d  G e o rg e  F. A ndrew s C a n ­
ton  A u g u sta  is  cap ta in ed  by  A. D. 
W eeks, Slid Is one of th e  s tro n g est 
P a t r ia rc h s  M ilitan t bodies in th e  M aine 
D ep artm en t. T he  co m m ittee  from  
C an to n  L a fa y e tte  In ch a rg e  of tlte e n ­
te r ta in m e n t of tho v isito rs  c o n sis t ' d of 
J din Colson, F re d  E M utthcw - E R 
Davln, J . N. S ou tiia rd , Olivet O tis ond 
Jo h n  P . Levurb. I t  w as th e  in te n tio n  ef 
P rig . Gen. Levi M. P oor and  sto'T tu 
h av e  gone fro m  PAClfland to  ' ' 'il- 
l.aven  to  In sta ll  the  officers- I • t < 
C an ton  V in a lliiv en , b u t th  tr ip  w i 
postponed u n til le te r  on account f 'v 
let m ak ing  i t  d iitieu lt to reach  t •
island .
A urora  l.odg-c will w ork th e  th ird  de­
g ree  upty t five c a n d id a tes  a t  a  special 
m eetin g  n e x t W ednesday.
K nox L odge -tf Odd Fellow s will v isit 
G erm an ia  L o dgr in  W aldoboro S a tu r ­
d a y  n ig h t, and  will w ork th e  th ird  de­
gree th ere .
A bou t th e  firs t of April the  R ockland 
M ilita ry  B an d  will pu t on “Squire  
T h o m p so n 's  D au g h te r"  n t F arw ell 
o p era  house.
T h e  g ir ls ’ besk o tb a ll team  of the 
M orse h ig h  aehool. B oth, p lnys the  
g irls ' tea m  of R ockland high school In 
th e  gy m  th is  F r id a y  evening.
M rs. D r. A yers g ave  a  very  In te res t­
ing a n d  in s tru c tiv e  l<5tture to lad ies In 
G rand  A rm y  hall la s t T u esd ay  a fte r-  
n ron . T h e  lec tu res  will be given every  
T u esd ay  a t  th e  hall for th e  p resen t. 
E v e ry  w om an should a tte n d  these  lec- 
tu r - i .
T he  E n n tern  S team sh ip  Co. Is m aking  
every  e ffo rt to convenience Its p a tro n s  
d u r in g  th e  Ice blockad?. I ,a s t  S unday 
one of th e  c o m p an y 's  sm a lle r b o a ts  w as 
sen t up  r iv e r  by  the  w ay  of the  w estern  
b ay  a n d  took fre ig h t to  P o rtlan d , where 
It w as rcshippe.1 to  Boston.
T h e  E lk s  m eeting  M onday n igh t will 
l e  o f u n u su a l In te res t a s  th e  no m in a­
tion of officers will tak e  p lace at th a t  
lim e. A s It Is necessary  to close the  
b u sin ess  o f th e  lodge fo r th e  y ea r en d ­
in g  M arch  25, b ro th e rs  who have p ro ­
posed m en th a t  h ave  been ballo ted  u p ­
on, accep ted  and  en titled  to  the  degr. c. 
n re  e a rn e s tly  requested  to have tb e lr  
c a n d id a te s  p resen t fo r  in itia tio n  a t th is  
session.
R o b ert W. M ilburn, who left T uesday  
for A u burn , e n te rta in e d  the m em bers 
of th e  R ock lan d  M ilita ry  Band p rio r  to 
his d e p a rtu re . A nice lunch w as served , 
and th e re  w as an  Inform al program , 
w hich Included vocal solos by  Dr. J. A. 
R lchnn  on d  H a rry  Ih erm an  and  p iano  
se lec tions by  D :rec to r F a rn h am . Mr. 
M ilb u rn ’s res ig n a tio n  a s  s e c re ta ry  and 
tre a s u re r  w as accepted , an d  C harles 
R obinson, one of th e  b a n d 's  p o p u lar 
y o ung  m em bers, succeeds him  to  th a t  
office. A lb e rt C Jones and  H a r ry  S h e r­
m an w ere voted In ns m em bers of the 
band an d  Mr. M ilburn  w as m ade an 
h o n o ra ry  m em ber. T he evening  spen t 
it h is  hom e w as tho ro u g h ly  en joyed by 
Ibe boys and  Bob w as followed to A u­
bu rn  b y  th e  best w ishes of his com ­
rades o f th e  R. M. B.
S te am e r  C ity  of R ockland a rriv ed  
from  B oston  W ednesday  m orn ing  and 
u n d e rto o k  to  m ake  B uck sp o rt, b u t 
: topped a t  B e lfa s t w hen It w as learn  sd 
how cond itions a re  above F o r t  P o in t. 
Tho w e s te rn  b a y  is c le a r  of Ice so th a t  
th e  b o a t  could g e t up  ns f a r  a s  F o r t 
P o in t w ith o u t tro u b le  b u t above F o r t 
P o in t th e re  a re  s tre tc h e s  w here  th e  ice 
la six  o r e ig h t inches th ick  an d  o th er 
s tre tc h e s  w here  th ere  is open w a te r. Off 
B u ck sp o rt w h a rf  th ere  Is open w a te r  
and th ?  r iv e r  Is open up  to th e  bar 
above B u ck sp o rt a n d  open ag a in  above 
th ere  to  W in te rp o rt. T he  ice looks 
w eak a n d  no doub t is ro tt in g  f a s t  u n ­
d er th e  la y s  of th e  sun. b u t it  Is still 
too s tro n g  to m ake it sa fe  for a  slde- 
v h e e l b o a t to try  conclusions w ith  it. A 
so u th  w ind and  fog would b reak  th e  Ice 
up  q u ick er th an  a n y th in g  else b u t if 
th e  p rese n t w e a th e r  co n tin u es  it Is urob  
ab le  th a t  th e  b o a ts  will be ru n n in g  up 
to B u ck sp o rt befo re  m an y  days.
W h en  you see a  show given by the 
w ell-know n B lack  B ard  M instre l Com ­
pany  of T hom aston  you can  re s t a s ­
su red  th a t  you will w itness one of the 
best lo ca l m in stre l p erfo rm an ces  th a t  
h as  e v e r  been p u t on  th e  s tag e  in th is  
co un ty . T he  B lic k  B urds th is  season  
will g iv e  a  more com plete show  th an  
ever. P. !, D ennison, the acknow ledged 
m in s tre l s ta r ,  w ilt be heat'd w ith  thorn 
n t W a tts  hall, T hom aston . F r id a y  ev en ­
ing, M arch  22. H e w ill s ing  some of 
his la te s t  <rac k -n - ja c k  songs nnd <lo a 
tu rn  in the olio, com ing from  P ortia  nd 
by specia l en g ag em en t of th e  B lack 
B ard  m anagem ent. T here  will he a su ­
perb  f irs t p a rt, w ith  hones and  tam bos 
In use, an  in te re s tin g  second p a rt ,  w ith  
p len ty  c f  dancing , nnd a  rousing  th ird  
p a rt. T h e  ce leb rated  B lack B a n l m ov­
ing p ic tu res  will be in troduced  during  
th e  evening . M usic by the  F arw ell 
O pera  H ouse O rch estra . T he B lack 
l la rd s  'tvill be seen a t W a tts  hall. 
T h o m asto n , F r id a y  evening , M arch  22.
G. V. H an ly  and Joseph  M axey of 
T liom aaton  a rc  w orking in ib is  c ity , ex ­
te rm in a tin g  b ro w n -ta ll m oth n e s ts  for 
su ch  p ro p e r ty  ow ners as  w ish tlie lr se r­
vices. T hey  have been employed by th? 
tow n of T hom aston  th e  p a s t  two sea­
sons, and  c a rry  high  recom m endations 
from  th e  selectm en. F . B Hills, \ \  . L. 
C atla tid  and  T. W. D unn. T heir work 
th e re  w as a lso  w arm ly  com m ended by 
E. M. S adler, th?  b ro w n -ta ll m oth ex ­
p e rt, w ho recen tly  inspected  local con­
d itio n s  Mr. S ad ler did not know  w ho 
w a s  engaged  in T hom aston , hut soon 
co nv inced  b im sslf  th a t  an  ex p ert w as 
on th e  tra il  of tlie pests . T he h a tc b lrg  
seaso n  docs not begin u n til th e  m iddle 
of Mtty. nnd p ro p erty  ow ners a re  given 
a  tim e ly  Jilnt th a t  th e ir  shade 
an d  o rtd ia rds can now It.* p ro tec ted  a t  
sm all expense, w h ereas  if the  p rec a u ­
tion  Is n e t tak en  now th e ir  p rem ises 
a n d  fa rm s  a re  likely to be invaded t y  
a  sw artr . of d isg u stin g  w orm s. In  fac t 
th e re  h a s  been a law  passed  a t  th is  se 
sion  o f L e g isla tu re  n u k in g  li ob lig a to ry  
fo r o w n ers  of real e s ta te  to d es tro y  th e  
b ro w n -ta il  m oth  and  San Jose settle oi 
h is  o rch a rd  and sh ad e  trees  w ith in  
specified tim e. If 3bo ow ner fa lls  t 
d e s tro y  tlie above nam ed in sec ts  befol’
the  rpeclfled tlise , th en  the  c ity  n 
tow n, su b jec t to  tlie  a p p ro v a l of the 
com m lrslt tier of a g ricu ltu re , sha ll d' 
t tro y  them , and  shall assess  upon  such 
■aforesaid rea l e s ta te  the  a c tu a l cost of 
so  d o irg . to a u  am ount, how ever, not 
exceed'litf, o r.e -ten th  of t in- per c en t of 
th e  assessed  v a lu a tio n  of th e  above 
r a m s l  p io p erty . The a m o u n t so a s ­
sessed  shall be collected in the  form  of 
tax e s . M essrs, l la n ly  an d  M axey in 
th e i r  local labors  found one p ea r tree  
w hich  had 25 n e s ts  on It. O rders for 
th e i r  serv ices m ay  be left fo r th e  pr.*s- 
m t  a t T he C o u rier-G aze tte  o ffic e ... .Tin- 
c ru sa d e  a g a in s t the  b ro w n -ta il m oth  in 
M aine lias com m enced In e a rn e s t u n d er 
th e  d iree t superv ision  of C apt. E . E. 
l ’h llb rook  of P o r tla n d , special held 
a g e n t for th e  b u rea u  of entom ology 
connected  w ith  the  d e p a rtm e n t of a g r i ­
c u ltu re . E leven  m en a re  in v es tig a tin g  
th e  In fested  d is tr ic ts . W . B. 1 la rk  will 
cover Knox county .
C ap t. F itzg e ra ld , w ho b a r  been in 
c h a rg e  of th e  local corps of th ?  S a lv a ­
tio n  A rm y, h as  gone to  P o rtsm o u th .
Tom  A n astas t has  closed h is b a rb e r 
shop and  is now employed in  th?  P a la -  
dlno  shop  n e a r  B erry  B ros', s tab le .
T h o m as R y an  will officiate as  head  
w a ite r  a t - t l i r  banquet th a t  Is to  be
v r irv o r l In  ’1 hexserved  i n ’lh e  Knox H otel, Tlir.nlfiton, 
tf n igh t.
T h e  E a s te rn  S ta r  has  Its reg u la r  
m eeting  th ia  Filda.y evening. T here  
will be degree  work, preceded by  suv»- 
p er a t 6 o ’clock
A N o rth c n d ^ e a  cap ta in  h a s  been puf- 
le r ln g  from  the croup th is  week. At 
h a a t  t h a t ‘s the  reliab le tes tim o n y  of 
th e  ch ild ren  a t  tha  houpehold.
T h e  am  ual m a t in g  of th e  Bodw ell 
G m nD e Co. w as postponed fro m  T u es­
d ay  on a cco u n t of the  illness of the 
tre a su re ! , E II. b aw ry , to nex t m onth
T ne pup ils  of G rade V, G race s tre e t  
fcchoo!’, have collected 1366 b ro w n -ta ll 
m oth  n e s ts  sine? the  first d ay  of F e b ­
ru a ry , C larence l la rn d en  alone h av in g  
collected 981.
K nox I .o lg e  of Odd Fellow s v is its  
G erm an ia  Lodge In W aldoboro S a tu r ­
d ay  n ig h t. T he  special tra in  will leave 
a t  6.30 p. m., Instead of 6 p. rn., as had 
been  announced, and supper will be 
served  a f te r  th» work.
T he P illsb u ry  hall dances, u n d e r the  
m an ag em en t of Mensrs. Coakley, B lack - 
ington  a n d  K ittredge, a re  to be re ­
sum ed F rid ay . M arch 13th. T hey have 
Increased  the  num ber of d an ces  on the 
p ro g ram  to  20, and in tend  to run  un til 
I o’clock.
Mr. nnd Mrs. George E. P e ttin g ill  
h ave  sold tho Llm erock si earn {laundry 
to A u stin  IL Pook of F rien d sh ip  ond 
Sheldon Sim m ons of th is  city . Mr. and  
M rs. P e ttin g ill  have gone to  K endus- 
k eag  w here  they  will reside for th e  
p rese n t w ith  Mrs. P e ttin g lll’s p a ren ts .
T h e  m an ag ers  of the Old L ad ies 
H om e A ssociation  wish tc give th an k s  
to th e  frien d s  of the  E aste rn  S ta r  for 
tlie lr  g i f t  o f  a  com forter. The ladles 
p lan  to hold  a  rum m age sale in the 
n e a r  fu tu re . T he v isitors a t  the  hom e 
fo r th e  m onth  a re  Mrs. C harles M 
T ib b e lta  a n d  M rs. C harles E. L ittlefield .
E d w in  L ib b y  Post, G. A. R.. is hav ing  
a  sc ile s  o f en te rta in m e n ts  cn  the reg u ­
la r  P o s t  n ig h ts . T his F rid ay  evening  
If It hoped to  h ave  a  good m usic p ro ­
g ram . The com m ittee  in  ch a rg e  of 
these  e n te r ta in m e n ts  com prises C apt. 
W illiam  P . Cook, Capt. E . A. B utler, 
Ja m e s  E. R hodes, W illiam  O. Steele, 
Dr. B en jam in  W illiam s and C apt. F. E. 
A y lw arc .
W a ite -  O. Fro.it, th e  well know n col­
leg ian  en d  baseba ll player, leaves next 
T u esd ay  for N egaum ee, M ichigan, 
w here  he h as  a  position in the  fo res try  
d e p a rtm e n t of tlie Cleveland C lips Iren  
Co. M r. F ro s t  g rad u a ted  from  the U ni­
v e rs ity  of M aine las t June. D uring, ids 
college c a re e r  he played on the college 
baseb a ll team  and w as Its best p itch er 
foi- m an y  y ea rs . He p layed sem l-p ro - 
fesslonally  on qu ite  a  num ber of New 
E n g lan d  team s. Young F ro s t g )es  
‘.Vest w ith  the  best w ishes of his m any 
It lends th ro u g h o u t the sta te .
T he  B row ning  recita l, which is soon 
to be g iv en  in o u r c ity  by Rev. Mr. Van 
K irk , Is c e rta in  to a t t r a c t  a ll lovers of 
l ite ra tu re , p a rticu la rly  those who a re  
in te res te d  in th-i g rea t m odern poet 
rh n se  c h ie f  d ram a tic  work the  a r t i s t  
is to in te rp re t. Mr. Van Kirk is an  en ­
th u s ia s tic  s tu d en t of Browning, and  
w h erev e r h is  rec ita ls  have been given a 
in te r e s t  in th is  g rea t poet and  his 
w ritin g s  h as  been aroused. S urprise  
h as  been  in v ariab ly  expressed th a t  an 
a u th o r  so u n iv ersa lly  .regarded  a s  ab- 
scu re  an d  ab s tru se , can be so in te r ­
p re ted  a s  to m ake  his poetry not only 
in te llig ib le , b u t th rtlllng ly  in te resting , 
th ro u g h  d ram a tic  presen tation . Mr.
n K irk ’s ren d itio n s  a re  given en ­
tire ly  fro m  m em ory. As these re ­
c ita ls  a re  fro m  “The Ring and  
the B ook ,” B ro w n in g s  m agnum  opus, 
a n d  th e  g re a t  d ra m a  of the a g e , tiiey 
f e rv e  to in tro d u ce  th is  m aster-m ind  a t  
ils b est, especially  ns the defense of
C oun t Guido F ran eesch ln l.” and the 
tes tim o n y  o f “C anon G ulseppe Capon- 
sacch l” a re  th e  m ost d ram a tic  of tlie 
n t lre  w ork . E ach  rec ita l is preceded 
by  a  b r ie f  in tro d u c tio n  ami a resum e ef 
th e  s to ry , w h ich  enable  anyone h earing  
it fo r th e  first tim ?  to  follow the speak- 
w ith  com ple te  und ers tan d in g . The 
•ital h a s  th e  ad v a n ta g e  of m ak ing  a 
uble ap p ea l—to the scholar who is
c h a rm ed  by  th e  ra re  lite ra ry  q ua lity  of 
the  p o e try , an d  a lso  to th e  popular 
h e a re r  w ho is held spell-bound by th  
p a ss io n  and  d ram a tic  m ovem ent of to  
a c to rs  In th e  d ram a.
T h e  L ew iston  Jo u rn a l has  the  follow
Ing to say  ab o u t two a r t i s ts  who a re  t  
a p p e a r  in  connection with the  g ran d  o r­
g an  rec ita l a t  P r a t t  M emorial M. E. 
ch u rch  n ex t F rid a y  evening. M arch 15: 
“ Mr. H o ld ing  and Miss W olls played 
the A n d a n te  C an tab lle  from  the T schai- 
liow sky T u rlz  q u a rte t, a s  a n  offertory, 
and  a s  th ey  played, the room grew 
s tille r  a n d  m ore s till till 4t seem ed as 
IP th e  la rg e  audience w ere fa ir ly  hold­
ing  th e ir  b rea th  Io ca tch  every v ib ra ­
tion  o f th e  ex qu isite  tones of the  violin 
and  th e  deep  o rgan . A fte r  the  service 
the  people who werty not com ing up to 
sh a k e  h a n d s  w ith  th e  a r t is ts  were 
s ta n d in g  in g roups d iscussing  p lan s  by 
w hich  they  could get them  lien- to 
B rid g ep o rt again . ‘T hey m ust come 
period ica lly ,’ the  p a s to r  declared , for 
n o th in g  sh o rt of th a t  will sa tisfy  the 
p e o p le ' In th e  rev iew s of the  concert 
In each  of th e  four da ily  p apers the 
S ta tem en t w as m ade th a t  these a rt is ts  
m ust su re ly  bo heard  In B ridgeport 
uga in  a t  no d is ta n t  day  Th-* people c f 
o u r c ity  wish io ex tend  co n g ra tu la tio n s  
to th e  p m ple  of L ew iston  <m l P o rtlan d  
us well, for p o ssessing  m usic ians of 
t-uch u n q uestioned  genius.' T he notice 
h a s  reft r t  nee to a  concert iu B ridge­
p o rt. Conn M iss W ells as  o rg an is t and 
Mr. H o ld ing  as  v io linist.w ill be a ssisted  
In th e  R ock land  concert by
phion  m ale q u a rte t  an t 
lad ies’ q u a rte t,  the  who! 
lig h tfu l p rogram .
Am- 
M elodla 
form ing
D on 't f. rg e i th e  “ Elopem ent nt’ E l­
len” a t  the  C o n g re fa tio n a l v ea tiy  next 
W ednesday  evening, M arch  13. Admin 
tlo n  15 vents.
T y p e w rite r  R ibbons a t S p ea r's . V>S 
M ain s tree t. P rices. 50 and  75 cents. 
W.- :-re a g e n ts  for til? ce leb rated  B u ck ­
eye T y p ew rite r  R ibbons an d  C arbon 
p ap e rs . 
W A N T E D
Two experienced H e a d  D e r r ic k  M e n  
nad ( h ie  S te a m  D r i l l e r  who can do
channeling. Good p sitions for men of steady 
habits who will settle here. Apply to
H a l l o w e l l  C r a n i t e  W o r k s
Hallowell, Maine.
TO WHOM IT MAT CONCERN
: and ’
Tina
leibDUtt uol to purcLOftO , 
roiwrty of tho estute .. • ........ »y inotU^r. ikM j
1 D ir HiuaU' heir# to said property. I
I h i/u ed ) r.LLA THOKNDYKK TUOUNTON. I 
' NW.. Jw*. 1, 1*307. 18-23
’-u u g  1
F U L L E R -C O B B  C O M P A N Y
MARCH SALE OF FURS
A N I) T H E  F IN A L  D IS C O U N T  S A L E  ON A L L  W IN T E R  G A R M E N T S  
----------T O G E T H E R  W IT H ----------
Advance Show ing nf Spring M erchandise
B E L O W  M E N T IO N E D
N O W  O P E N
New D ress G oods in all th e  leading  sp ring  
shades, inc lu d in g  Su itings in all the  new 
checks, s tripes and  m ix tu res, also plaids. 
A new  line of s triped  V oiles.
S triped  Chiffon C lo th  for Suits.
N ew  Silks for S u its , W aists  and  T r im ­
m ings are now in, in c lu d in g  checks, 
s tripes  and changeables in Louisenne and 
T affetas, also P ongees.
W e also call a tten tio n  to th e  new  Coin 
Spo t Em broidered  L inen, w hite  a n d  d o tte d  
Swisses, A nderson G ingham s, figured S ilk  
O rgandies and  D im ities.
W e also have ou r usual a sso rtm e n t of fine 
black dress goods and  silks.
N E W
P e rc a le s ,  G in g h a m s ,  P r in ts ,  
B ro c h e  F a n c ie s ,  B ro c h e  P o m p a ­
d o u r ,  B ro d e r ie  E g y p t i a n ,  L a  S u ­
z a n n e , L a n c a s te r  R a in  P r o o f  
C lo th ,  E m b r o id e r e d  Z e p h y r ,  S im - 
ili S o ie . L in e n  d e  S o ie , Z e p h y r  
C h e c k  C o n n a u g h t  D im it ie s ,  G a u - 
z in e  d e  N o u v e a i t e  T a f f e ta  C h e c k s
D O N  T W A IT  O N E  D A Y , B U T  B U Y  N O W , I F  Y O U  E V E N  T H IN K  Y O U  W O U L D  
L IK E  .A N Y T H IN G  IN  T H E  S H A P E  O F  A F U R  G A R M E N T  O R  N E C K  P IE C E . 
----------G R E A T  S A V IN G S  T O  Y O U  T H IS  M O N T H _______
F U L L E R - C O B B  C O M P A N Y
C H U R C H  MOTES
Rev. J. H . Q u in t will p reach  in the  
E n g in e  hall a t  th e  H ig h lan d s, S unday 
a fte rn o o n , a t  2.30 o ’clock.
F ir s t  C hurch  of C hrist, .Scientist. S er­
v ices S u n d ay  a t  11 o 'clock. S ub ject of 
lesson-serm on , "S u b stan ce ."
R ev  E. H . C hapin  a ss is ted  in th e  ln- 
flaM atlon o t  a  L 'n lversa llst p a s to r  a t  
P itts lie ld  th is  week. Mr. Chapin d e­
livered th e  ad d re ss  to th e  people.
Services a t  the  A dven tis t ch u rch  
S unday  w ill be conducted  as  usual. Dr. 
T ay lo r w ill p reach  a t  10.30. S u n d ay  
school a t  12. M eeting in the evening  a t 
7 o 'clock. All a re  welcome.
S erv ices fo r w orship  will be held in 
th e  l.’n lv ersa lls t  ch u rch  S unday w ith 
p reach in g  by the p a s to r  a t 10.30 a. rn. 
S ub ject, “ S p iritu a l S lo th fu lness." T here  
will bo  L en ten  serv ices n t 7.15 p m. 
w ith ad d re ss  by th e  p a s to r  on "L ife  in 
A bundance .''
F i r s t  B a p tis t  C hurch: P reach in g  a t  
10 30 b y  th e  p asto r , W . J . Day. Second 
serm on In series  on "B a p tis ts  and B ap ­
t is t  B elief."  S ub ject for Sunday. "B a p ­
tis ts  and  th e  B ible.” S unday school a t 
12. Ju n io r  C h ristian  E nd eav o r a t  4. 
E v en in g  serv ice  a t  7 w ith  serm on by 
th e  paato r.
T h e  se rv ices  a t  the L ittlefield  M emo­
ria l c h u rc h  Sunday  a t  the usual hour. 
T h? p as t,ir . W. W. C arver, will p reach  
a t  10 30. F . G. C leveland, tlte sing ing  
e v a n g elist will a ssis t th e  p asto r  a t  a'.l 
serv ices. A t 1.15 Mr. C arver will con­
d u c t th e  se rv ices a t  th e  R ockport B ap ­
t is t  c h u rch , Mr. C leveland, soloist.
S t. P e te r 's  church  n ex t S unday, Mid 
L ent, know n from  th e  Gospel a s  R e­
fre sh m e n t S unday. Holy com m union 
a t  7.30. M atins, L ita n y  an d  serm on a t 
10.30. E v en so n g  nnd serm on a t  7.30. 
T he rec to r  p reach es  m orning  and  even­
ing. T h e re  will he a  c h ild ren 's  Vesper 
se rv ice  w ith  sh o rt ad d ress  in course in  
"C h ild ren  of tlte B ible," S a tu rd a y  a t  4 
o 'clock.
A t th e  C ongregational church  Sunday 
th ere  w ilt h? m orning  w orship with 
serm on  by  th e  p a s to r  n t 10.30. The 
ch o ir  w ill s in g  V en lte  nnd Tc D euin by 
R au m b ach . a lso  th ere  will be a  tenor 
solo by  Mr. W ilson. M iss F islte  will 
p lay  a  p relu d e  and  fugue by B ach. Sun 
d ay  school n t 11.50; even ing  service at 
S u b je c t of serm on: "I Believe in th 
L1fo E v e r la s tin g ."  In the  evening  th 
c h o ir  w ill s ing : "H e  S hall Come Down 
L ik e  R a in ."  by D udley  Buck, a lso  “All 
E vening  H y m n ."  by Chadw ick. S eats
ee. All welcom e.
T here  Is a boom in all d ep a rtm en ts  
of the  M ethod ist church . T hose re­
sponsib le  fo r th e  w ork are ad v an cin g  
not m ere ly  m ak ing  line  . Cm S unday  
n io rn lng  a t 10.30 several men will le* 
bap tized . Mr. Sutcliffe  will speak  u p ­
on “ R eady  o r the  K ey l ' a G reat Man s 
L if- ."  S u n d a y  school a t  12 o 'clock 
The E p w o rth  L eague nn" lliig a t  6 p. 
m. Is to be led by R alph  C lark. S ub­
jec t, "L ife  T h ro u g h  Choice." The p as­
to r 's  su b je c t a t  7.15 Is "W hen the Bloom
j Off th e  P each ."  A h e a rty  welcome 
x ten d ed  to  all to he p resen t anil enjoy 
these  g a th e r in g s  of up lift anil help fu l­
ness.
The farew e ll reception  to ltev . F r. 
P h e lan  held In the  v es try  of St. B er­
n a rd 's  c h u rc h  T h u rsd ay  evening, was 
A ttended by  200 m em bers of the  parish , 
.ho  g a v e  m any  evidences of th e ir  re- 
re t  a t  I lls  d ep artu re . F r . Phelan  was 
p resen ted  w itli a  p u rse  of over $200. 
E ugene  H a rr in g to n  tendered  the  g ift in 
b eha lf o l  th e  parish lonero  and  his 
speech  pa id  a  happy  and  eloquent tr ib ­
u te  to  F r .  P h e lan  and  his long p a s to r ­
a te  Bi conclusion  Mr. H arrin g to n  
sa id : “ W e h id  you a  reg re tfu l farew ell
and  you will teav ?  R ockland w ith  the 
g enu ine  r in g  of a  h e a r ty  God speed 
sou n d in g  In yo u r e a rs  from  tru e  Irish  
h ea rts , w hose devotion  It. ever g en er­
ous and  lo y al.” In  tlie course  of a feel­
in g  response  F r. P h e lan  sa id : "T he best 
an d  p lea s a n te s t  d ay s  o f my life  have 
been p assed  w ith  you a t  S t. B ern ard 's , 
t  am  v e ry  so rry  to leave you hu t m y 
d u ty  to m y su p e rio rs  calls  me e lse ­
w here. Be a lw ay s  obedient and  tru e  
C atho lics an d  give the  sam e loyal su p ­
p o rt to F r. F ly n n  th a t  you have given 
to  m e.” F r .  P h e lan  expressed  th an k s  
to a ll h is  p a rish io n e rs  for th e ir  a s s is t­
an ce  to him  in his p as to ra l labors, and  
espec ia lly  to  F r . F a rle y  an d  Mr. H a r ­
rin g to n . H e  also  took occasion to 
sp eak  of C ity  U n d e r ta k e r  B urpee w ith 
whom  he had the k indest rela tion?. E u ­
gene H a r r in g to n , T hom as Keefe, V al­
e n tin ?  Chisholm  nnd John  R. Cousins 
h ad  ch a rg e  o f  th ?  reception . T he now 
p a s to r  Rev. F r . Jo h n  A. F ly n n  will be­
gin his lab o rs  h e re  Sunday.
A t th e  an n u a l m ee tin g  of tin* stock* 
ho lders of th e  R ock land  T ru s t  Co., hold 
T uesday , th e  fo llow ing tru .stees were 
elected : E. A. B u tle r, C. H. B erry , S. 
A. B urpee, W . T. Cobb, R. II. C rockett, 
G. L. F a r ra n d ,  B. K . G lover, Isaac  C. 
• lay, i ’ Knight, C. B. Ldttlefleld, J. 
D. M ay, F red  E. R ich a rd s , H. L. SheiF 
herd , H . G. T ib b e tts  and  W. T. W hite ; 
execu tiv e  lioard of tru s tee s , E. A. b u t ­
ler, G. I I .  B e rry , W . T. Cobb, G. L. 
F a r ra n d , E. K . G lover, F . C. K n igh t 
and  II. L. Shepherd .
SPECIAL PREMIUMS
We arc now offering some of the best
Special Premiums we have ever offered. 
Our list is too extensive to enumerate. 
Send for our catalogue and price list. We 
handle nothing but the highest grade of 
products in our line. Now is the time to 
work on club orders.
SCOTT &  COMPANY
384 MAIN STREET, ROCKLANDk _ _ _ _ _ _ _ 2 7
Grand
Organ Recital
FRIDAY EVENING
M A R C H  15
PRATT MEMORIAL 
METHODIST CHURCH
B O R . M
('A H TK it—W e s t  Brook I in, March 1, to M 
Mr«. George Garter a  daughter.
Wood—Stonington, Fob. 1H, to Mr. and Mrs 
Edward Wood, a daughter.
nnd
m a h h i e d
T i ii iie it h - B u rk ett—Thomaston, March 7, 
by ltev K. II. Chapin. William F. TibbetU  of 
Itockland and M Ihh G ertrude Burkett of Thom- 
aaton.
Andkkson—YViiitk—A uburn,Feb. 28, l»y Kev. 
C. 8. CunnnlngM, Hudson K. Anderson of A u ­
burn and Mrs. Lena W hite ot ltocklauJ.
X J X Z E T D .
M ank—W aldoboro Marah I,.John Win. Mank, 
aged 82 yearn, 7 inontha.
PiKiu'E—W aldoboro. March 3. Mrs. Fannie F. 
Pierce, aged 53 yeara, 7 nionthH.
Mkskkvb—Tlioiu&Mton, Henry B McHerve, 
aged 67 years.
Montgomery — Boston, March 7. Jabes B. 
Montgomery, a native of W arren, aged 80 year*.
Lank—Buckland. March 6, Nancy M., wife of
...........Jo ie, aged i
-B o ck  ville
73 yearn, 4 m onths, 27 d a1
Leumond—Biddeford March 5, Prof, Henry 
A . Lermood of W arren, a member of the facu l­
ty of 'Ihorudtke Academy, Saco, aged 29 years 1 
month.
J ohnson — Buckland, March 4, Mary E., wife 
Fred O, Johnson, aged 64 yearn, U months.Watson—Mocklaml. March 3, Celeste Wats oil. 
widow of Jerom e W atson, aged 58 years, 7 
months.
P itts W orcester. Mass., March 5, G urshia 
F. P itts , a Native of Itoclcport, aged 20 years.
omi i li—A tlantic, Feb. x7,«lrs. Dorotliy Sm ith 
aged 87 years.
S r a 1LKH -Atlantic. Fob. 27. Mrs. E’izabetb 
Staples, aged 79 years, 10 months 12 «’;•>?
Young - Chicago, March 3. Edwaid B. Young, 
formerly of Cushing, aged 66 years.
O R G A N IS T
Florence A n n e tte  W e lls
V IO L IN IS T
F ra n k  E rn es t H o ld in g
S E L E C T IO N S  BY
M elod ia  L a d ie s ' Q u a rte t
AND
A m p h io n  M a le  Q u a rte t 
T ic k e ts  3 5 c
On Hale a t J .  F. Gregory & Kou’a.
i  GOOD QUALITY
: M E N ’S  R U B B E R S
6 5  c e n t s
:  B O S T O N  S H O E  S T O R E
PURE ERUIT CHOCOLATES
For FRIDAY and SATURDAY, March 8-9
f YOU CA N T A S T E  
( T H E  F R U IT
B E S T  T R A D E  E V E R  O F F E R E D
((UANTITV 1.1M1TK1I
T lt ia  O ffer w il l  n o t a p p e a r  a y a in .
A . B. STEVENSO N, C onfectioner
Pine Apple 
Peach
Raspberry ) 
Strawberry j CHOCOLATES
20  CENTS a POUND
Gi r .  FULI.Ett-COBB CO. ItGCKLAND
GREAT REDUCTION IN  WALL PAPER
.< F O R  T H E  N E X T  3 0  D A Y S , *
P a p e r s  t h a t  w e r e  lO c  t o  3 5 c  n o w  5 c  t o  1 5 c  p e r  r o l l  
5 c  P a p e r s 2  l - 2 c  p e r  r o l l , 9 a n d  1 8  i n .  B o r d e r  t o  m a t c h  s a m e  p r i c e  a  r o l l  
P l a i n  P a p e r s ,  8  c e n t s  a n d  IO  c e n t s  a  r o l l
I f f  L o t  O d d  B o r d e r s  a t  2  l - 2 c  p e r  r o l l - b u n d l e s  a t  v e r y  l o w  p r i c e  
A l s o :  v e r y  C r e a t  R e d u c t i o n  I n  R o o m  M o u l d i n g s
C . M
MAIN STREET
B L A K E
- - NURTH END
•1
The QUAKER RANCES
Marathon Mystery
~ /1  S t o r y '  o f  M a n h a t t a n  
By BURTON E. STEVENSON
A u th o r  o t “ T he H o lla d a y  C a s e "
C c e y r t t h t ,  1 9 0 4 .  b y  H . n r y  H e l t  a  n rf C  c  m »  a  n y
w
ot F e b ru a ry  9.)
| " I 'm  su re  o r It.”
i “B u t th ere  Isn 't  a sh red  o f ev idence 
j ag a in st h im ,” I p ro te s te d  aga in , com- 
I in s  bock to  tn y  old ob jec tion . Really  
G odfrey w as a llow ing  his p reju d ices  
| to  c a rry  him  too far.
“Not a sh red , a p p a re n tly ,"  he a ssen t 
ed read ily .
"W ell, th en , how "—
“ H ere 's  tile  land ing ,” he  in te rru p ted  
"W e can  ta lk  it over on tlie  tra in  "
W e left tiie  bout and  h as ten ed  across 
to tiie  s ta tio n . T he t r tr ln  w as w aiting  
th e  w ord to  s ta r t  and  w as in m otion a 
m om ent a f te r  we step p ed  ab o ard  
T h ere  w ere  not m any passen g ers , for 
th e  m orn ing  trav e l is to w ard  tiie  city, 
not from  it. an d  w e h ad  no difficulty 
in finding a se a t w hore w e could talk  
w ith o u t te a r  of being  overh eard .
"Now," began  G odfrey , "a s  you say. 
th e re  isn 't  a sh red  o f ev idence, a p p a r­
en tly , a g a in s t T rem ain e. H ow  abou t 
y o u r c lien t?"
“A g a in s t D rysda le ,” I an sw ered , 
" th e  ev idence seem s to  tie unusua lly  
com plete .”
“ You m igh t have used  a  s tro n g e r 
phrase . I t 's  uo t only com ple te ; It' 
co n su m m ate ly  perfec t. Not a  link  i 
m issing. H e  w as on th e  sp o t; his re 
volver is found n ea r by w ith  blood on 
it; a b u tto n  from  h is c o a t is in the  
d ead  m an 's  h an d ; w hen  he re tu rn s  to 
th e  house be Is v isib ly  d is tu rb ed ; a t 
th e  m om ent of h is  a r r e s t  b e  w as p re  
p a rin g  to  escape; he re fu se s  to  e x ­
p lain  w h ere  he w as a t  th e  tim e  tli 
c rim e w a s  co m m itted ; he s Involved in 
steel specu la tion  an d  p resu m ab ly  needs 
read y  m oney.”
“ W ell?”
"W ell,"  sa id  G odfrey  ea rn e s tly , " th a t 
very  p e rfec tio n  is i ts  g re a te s t  w eak ­
ness. I t 's  too p e rfe c t. A ny one 
those th in g s  m ig h t h av e  h appened : 
p e rh ap s an y  tw o  o f th em ; b u t th a t  
th ey  sh ou ld  a ll h av e  happened  out 
rag e s  th e  law  of p ro b ab ilities . T h a t 
every  link  of th e  c h a in  is complete 
m eans th a t  it h as  been  a rtific ia lly  p ro  
duced, like  a  s ta g e  sto rm , w h ere  th e  
lig h tn in g  H ashes a t  j u s t  th e  r ig h t  In 
s ta n t. T h e  fellow  w ho  a rra n g e d  it 
w a n te d  to  be too su re . H e overleaped  
h im self.”
" T h a t  m ay a ll be tru e ."  I  sa id  slow 
ly, a f te r  a  m om ent, " b u t  i t  w ould  be 
w orse  th an  folly  to u se  th a t  a rg u m en t 
w ith  a  ju ry . To say  th a t  a m an  isn 't 
g u ilty  b ecau se  th e  ev idence ag a in s t 
him  a p p e a rs  to  be conclusive"—
"W e 're  n o t going  to  use it  to  a  ju ry  
W e 're  u s in g  it b e tw een  ourse lves, in an 
effo rt to  find a w o rk ing  hypothesis  
A nd h e re ’s  a n o th e r a rg u m e n t which 
w ould c a rry  no w eig h t w ith  a  ju ry , yet 
w hich w ith  m e, p ersona lly , is conclu 
sive: I know  J a c k  D ry sd a le . I 've  
know n him  fo r a  long tim e, an d  I know 
th a t  i t 's  u t te r ly  im possib le  th a t  he 
should h av e  co m m itted  such  a  criin  
l ie 's  uo t a  very o rig ina l fellow , not nt 
a ll a genius. H e 's  n ev e r done any  
th ing , perh ap s, w hich e ith e r  of us 
w ould  th in k  rea lly  w o rth  doing; but 
h e 's  kind  and  honest an d  g en tle  and 
honorab le . 1 rep e a t th a t  a  c rim e like 
th is  is a s  f a r  beyond h is  horizon  as  it is 
bey o n d  yours, fa r th e r . I 'm  su re , th an  
It is beyond m ine, a n d  y e t  I  d o n 't  b e­
lieve y o u 'd  th in k  m e gu ilty , no m a tte r  
: w h a t th e  ev idence a g a in s t  m e seem ed 
j to  be.”
" I  sh o u ld n 't,” I sa id , “b u t  if Dr.vs 
d a le  Isn 't g u ilty  w ho is?"
" I f  D ry sd a le  Isn’t, th e re ’s only one 
o th er p erson  w ho  can  be—t h a t ’s T re ­
m aine. As I'm  s u re  D ry sd a le 's  not 
gu ilty . I 'm  correspond ing ly  su re  th a t 
T rem ain e  is.”
"B u t th en ,"  1 ob jec ted , “yo u ’ve just 
sa id  th a t  th e re ’s no  ev idence  a g a in s t 
h im .”
"I  sa id  a p p a re n tly  th e re  w asn ’t."
“A nd D elroy sa y s  he d id n 't  leav e  the  
house."
"D elroy  m u st be m is ta k e n —m u st be. 
m ind  you! And w hile  th e re  isn 't  any  
d ire c t ev idence, th e re 's  som e p re tty  
good in d irec t. W e know  th a t  T re ­
m aine is a  c rim ina l, an d , therefo re , 
cap ab le  o f th is  c rim e. W e su sp ec t th a t  
he  needs m oney, an d  th e  neck lace  
would p lace  him  ou t of need  fo r a  long 
tim e to  come. W e know  th a t  h e  w as 
w ith in  reach  of th e  spo t w h ere  the  
m u rd e r w a s  com m itted , if he could get 
aw a y  from  D elroy fo r an  ho u r o r so. 
In  o th er w ords, w e h av e  a m otive  ami 
th e  physical p o ssib ility  of gu ilt. I m ay 
add  th a t I th in k  w e shall find ho had  
som e reaso u  to  in ju re  D ry sd a le—I'm  
su re  w e shall, in fac t."
"B u t tiie -b u tto n —the p isto l—D rys 
d a le 's  u n exp la ined  ab sen ce?”
“T hose  p o iu ts  can  only be c lea red  up 
by  a persona l In v estig a tio n  of the  p rem ­
ises. T h a t’s  w hy w e 're  going to  Edge- 
m ere."
"G o d frey ,’’ 1 said , “ th ere  seem s to me 
to  be o ne  g re a t  o b jec tio n  to  y o u r theory  
th a t  T re m a in e  killed  Thom pson, i f  
M iss C roydon saw  him  do it, would 
she co n sen t to a sso c ia te  w ith  h im ? 
W o uldn’t h e r  very know ledge  of h is  
c rim e give h er a g re a te r  bold on him
(B egan In Issue
C H A P T E R  X X IV .
H E N  I opened the office door, 
tw e n ty  m in u tes  la te r, I w as 
su rp rised  to find G odfrey  ju s t  
w ith in . In close conference
w ith  Mr. ltoyce.
“ H ere  he is!" he cried. "No, no: 
d o n 't  ta k e  olT yo u r co a t;  d o n 't  even 
ta k e  off your b a t!  Com e a lo n g ; i t 's  a 
m igh ty  close th in g  now ," a n d  he c au g h t 
m e by th e  a rm .
" I t 's  a ll righ t. I .e s te r ,"  sa id  o ur 
ju n io r, seeing  my a s to n ish ed  co u n te­
nance. “ Mr. G odfrey  w ill ex p la in  on 
th e  w a y  o u t."
T h a t  w a s  enough: -I needed  no sec­
ond b id d in g  an d  ran  a f te r  G odfrey  to 
th e  e lev a to r. A t th e  c u rb  a  cab  w as 
w a itin g  an d  w e  ju m p e d  in to  it.
" J a m e s  slip ."  called  G odfrey, an d  In 
a n  In s ta n t  w e w ere  off.
T h e  d r iv e r  seem ed to  rea lize  th e  need 
o f  h a s te , for we bum ped  over the  p a v ­
in g  s to n es  a t  a prod ig ious ra te , th re a d ­
in g  th e  d ir ty  s tre e ts  an d  finally  pu lling  
up  w ith  a w hirl in th e  shadow  of 
B rook lyn  bridge.
"C om e on!" cried  G odfrey , an d  we 
c ro ssed  the  ferry  house a t  a ju m p , 
s lam m ed  our tick e ts  in to  the  chopper 
a n d  sp ra n g  ab o ard  th e  b o a t Ju s t as  It 
w a s  c a s tin g  loose.
“T h a t  w as a close sh av e,” sa id  G od­
frey , s in k in g  in to  the  n e a re s t sen t an d  
ta k in g  off his lint.
I s a t  dow n beside him  n nd  m opped 
a w a y  th e  p e rsp ira tio n . I laid  need  of 
nil my b rea th  fo r a m om ent, b u t a t  las t 
I m an ag ed  to  b lu rt o u t a q uestion .
" W h a t's  It a ll ab o u t?"
"W ell,”  began  G odfrey , p u ttin g  on 
h is  h a t  ag a in  and  looking  a t  inc w ith  a 
quizzical sm ile, " in  th e  firs t p lace  th e  
em in e n t an d  w idely  know n firm of 
G rah am  A Royce h a s  been en g ag ed  to  
d e fe n d  one Jo h n  T o lb e rt D ry sd a le , now 
u n d e r  a rre s t  c h a rg ed  w ith  m u rd e r  nnd 
rob b ery . You a re  on y o u r w ny to 
B aby lon , Long Islan d , to  look o v e r the  
g ro u n d , h ave  a ta lk  w ith  y o u r c lien t 
a n d  g e t th e  c ase  rea d y .”
“So!" I nodded. "Yes, I rea d  o f the 
c ase  in la s t n ig h t's  p ap e rs . B u t Mr.
D ry sd a le  h as  never, I th in k , been a 
c lie n t o f ours. H ow  did  he h appen  to 
choose us?"
“ H e  d id n 't:  I chose you. I w an ted  
him  to  h ave  th e  b e s t  in the  m ark e t."
" in a n k s ,” I said , co loring  a little .
“ B u t how  ilid the  office com e to  take  
th e  c a se?  W e 're  a lw a y s  ra th e r  shy of 
c rim in a l cases, you know .”
“ Yes, I know  you are . B u t I 
ch in n ed  y o u r Ju n io r a b it.”
“T h a t  ex p la in s  it!"  I sa id , laughing .
“ Of course  w e 'll do  o u r b es t fo r him ."
“Y'ou'll a cq u it h im ,” sa id  G odfrey , 
w ith  conviction . " I  w as n t B oston 
y e s te rd ay , or I’d h a v e  gone dow n to 
B ab y lo n  n t once a n d  tak e n  you w ith 
m e,"
"T h en  I sh o u ld n 't h av e  got to  say 
gooilby to  Cecily."
“T o w hom ?"
“T o Cecily—T re m a in e 's  sw ee th ea rt, 
you know . H e sh ipped  h e r back  to 
M artin iq u e  th is  m orn ing ."
“ Oh, did h e?” nnd m y com pan ion 's  
ey es  n a rro w ed  sudden ly . "W hy w as 
th a t?”
I re la te d  b rle tly  th e  Inciden ts o f the 
p rec e d in g  ev en in g  nnd of the  m o rn ­
ing.
“ G o d frey ,”  I  a d d ed  Im pulsively , "if 
you k n ew  T rem ain e  p e rso n a lly  I th ink  
y o u ’d rea lize  w h a t  a  poor case  w e 've 
g o t a g a in s t him. W hy, I t's  no case 
a t  a ll! T h eo riz in g 's  a ll very  w ell, bu t 
w h a t  a Ju ry  w a n ts  is ev idence—plain, 
s tr a ig h t  out, d ire c t ev idence—an d  we 
h a v e n ’t  enough of th a t  to  build  a cob­
w eb . I th o u g h t I 'd  found som e y es­
te rd a y  a fte rn o o n , b u t i t  w as ull the 
effec t o f  se lf  induced  hypuosla ,” and  I 
to ld  him  o f m y v isit to  S ing  Sing.
l i e  lis ten ed  w ith  In te n t face.
“ I ’m no t so su re  It tw is hypnosis,” 
he said , w hen I h ad  finished. "A t 
leas t, I ’ll h a v e  a look a t  those pho to ­
g rap h s  m yse lf befo re  I accep t th a t  
th eo ry . In  fac t, I r a th e r  th in k  It's  
T re m a in e  w ho h a s  hypno tized  you, 
not I.”
“I don’t believe he's gu ilty ,"  I re ­
peated.
“Then who Is?”
“ C ecily!” I sa id  b lun tly . “ I believe 
Bhe's th e  one w ho killed Thom pson, 
a n y w a y ."
"W h e re ’s y o u r ev id en ce?”
“ I h a v e n 't  a n y ,"  I sa id  help lessly ;
“only  a  k ind  of In tu itio n .”
“ W ell, I ’ve th e  sa m e  kind  o f in tu ition  
It w a s  T rem ain e ."
"B u t we h a y e n 't  an y  evidence 
a g a in s t him . e ith e r: uo t a sh red  of real, 
d ire c t, conv incing  ev id en ce .”
" P e rh a p s  no t,"  he  ag reed , "b u t w e 're  
going to  g e t i t—enough  to  conv ict him  
and som e to sp a re ."
"C onv ict him  of w h a t? ”
“O f tw o  m u rd e rs  an d  o ne  ro b b ery ."
“T hen  you believe h e 's  im p lica ted  in 
th is  E d g em ere  a ffa ir? "
C. B. E H E R Y
r> .  i th an  he h a s  on h e r s is te r? "
Fresco and Sign Painter ne paused to turn this over.
“ Yes," h e  a d m itte d  a t  la s t;  " it  would.; 
bu t a w om an m igh t uot th in k  o f th a t."
“ A d e sp e ra te  w om an  w ould th in k  of 
e v e ry th in g ,” 1 sa id , “ an d  If yo u r theory 
is right, bo th  she a n d  h e r s is te r  m ust 
be very d e sp e ra te .”
H e nodded w ith o u t an sw e rin g , am i 
sa t  s ta r in g  befo re  him. his brow s 
k n itte d  in p erp lex ity .
T here  w as one conclusive  o b jec tio n  1
b u t I w as n o t y e t possessed  o f the  
s to ry  of tiie  house p a rty . I f  T rem ain e  
w as tiie  Ituslmtfll o f M rs. D elroy, how  
could he p ropose m arria g e  to  h e r sis 
te r?  T h a t w as a rock, ns y e t unseen  
by us. w hich loomed a h e ad —w hich we 
Aouhl not avo id—upon w hich o u r theory 
m u st Inev itab ly  he dashed , to  pieces.
T ’’e tra in  flashed p a s t tw o  or th ree  
big hotels, th en  the  b rak e s  w e re  a p ­
plied.
•H ere 's  B abylon ." sa id  G odfrey , runs 
Ing h im self fto tn  th e  p ro found  rev e rie  
In to  which tny q u estio n  had  th ro w n  
him. W e'll look In upon th e  p riso n e r 
first ntid ch eer him  up  a h it."
T h e  ja il  w as only a sh o rt d is ta n c e  
from  th e  s ta tio n , nnd  a  five m in u tes ' 
w alk b ro u g h t u s  to  it.
“ W e 're  h e re  in beh a lf  o f Mr. D ry s ­
d a le ."  G odfrey  ex p la ined  to  th e  ja ile r .
T h is  is Mr. L este r o f G raham  & Royce 
o f New York, w ho h ave  beeu re ta in e d  
to d efen d  him . I sup p o se  w e ittuy see 
h im ?"
“ I 'l l  tak e  In yo u r c a rd s ,"  he said , 
a f te r  looking  us over. " I f  Mr. D ry s­
d a le  w a n ts  to  see you. i t 's  all r ig h t, b u t 
y ou’ll be th e  first ones."
H e d isa p p e a re d  in to  an  in n e r  room ; 
w e h e a rd  th e  ra t t l in g  o f key s  a n d  th e  
c lan g in g  o f an  iron door. H e w a s  hack  
ag a in  in a  m om ent.
"S tep  th is  w ay , g en tlem en ,"  h e  said .
D ry sd a le  w as s it tin g  on th e  b u n k  in 
his l it tle  cell. H e cam e  fo rw a rd  w ith  
han d  o u ts tre tc h e d  ns soon a s  he saw  
G odfrey.
"T h is  is m ighty  k in d  o f you. J im ,"  
he said .
“ I'll h ave  to  lock you In, gen tlem en ,"  
broke In the  ja ile r . "H o w  soon m u st 1 
com e fo r jtou?”
"S ay  tw e n ty  m in u tes,"  an sw ered  
G odfrey , looking a t  his w atch . T hen 
h e  tu rn e d  b ack  to  us as  th e  ja i le r 's  
s te p s  died a w ay  d ow n th e  co rridor. 
" Ja ck ."  he said , " th is  Is* Mr. L este r  of 
G raham  & Royce, w lio’ve been  re ­
ta in e d  to look a f te r  yo u r case ."
"M y case?  W ho re ta in e d  th em ?"
"I did. I scarce ly  supposed  you 
w ere  goiqp  to  let y o u rse lf  be convicted 
w ith o u t lif tin g  a  finger."
D ry sd a le  sm iled b itte rly .
“T hey w on’t convict me. J u s t  the 
sam e. I 'm  g lad  to  see you, Mr. L este r,"  
an d  he held  o u t h is  hand . " I  shall, 
o f course, need  som e legal adv ice ."
“ I 'm  g lad  yon a d m it th a t  m uch!" 
re to r te d  G odfrey , w ith  sa rcasm . "I 
u n d e rs ta n d  th a t  you h a v e n 't  conde­
scended  a s  y e t to prove an  a lib i?"
“ No,” a n sw ered  th e  p riso n e r quietly . 
“ T he f a c t  is, I c a n 't  p rove  a n  a lib i."
“ You c a n 't? "  and  G odfrey 's  face 
p a led  a little .
“ No; w hen  I le f t th e  house th a t  n ig h t 
I w e n t d o w n  to  the  p ie r  and  h ad  a  lit 
t ie  ta lk  w ith  G raham ; th en  I—I w a n ­
d e red  a ro u n d  the g ro u n d s u n til the 
s to rm  cam e  up, w hen I w e n t b a c k  to 
th e  house a n d  up  to  m y room. No­
body sa w  m e. I spoko to  nobody a f te r  
I  le f t  G rah am  u n til I re tu rn ed  to  the  
house. T h e re 's  only m y ow n w ord  fo r 
i t  W h a t w a s  the  use of te llin g  the  
police a  s to ry  like th a t? ”
“ No use a t  a ll,"  a g reed  G odfrey 
h as tily . “ I 'm  g lad  you d id n ’t tell It. 
B u t w h a t  on  e a r th  possessed  you to 
beh av e  in  such  a c razy  fash io n ?"
“T h a t,” an sw e red  D rysda le , still 
m ore qu ietly , " is  one question  which 
I  m u st abso lu te ly  re fu se  to  a n sw e r .”
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C H A P T E R  X X V .
E  s a t  looking a t  him  a  m om ent 
In silence. I t  w as ev id en t 
th a t  he w a s  su ffe ring  som e 
ex q u is ite  m en ta l anguish ,
though I suspec ted , som ehow , th a t  It 
w as not b ecau se  of h is  im prisonm ent. 
T h e re  w a s  so m eth in g  d eep er th an  th a t;  
so m eth in g  th a t  touched  him  m ore 
closely.
“Oil, com e. J a c k ,” p ro te s ted  G od­
frey , a t  las t, “ th is  is no tim e to  p u t 
on th e  h igh  an d  m ighty . You d o n 't 
seem  to  rea lize  w h a t a n  exceedingly  
serious position  y o u 're  in .”
“ I know  one th in g , G odfrey ,” re ­
tu rn e d  D rysda le , w ith  a  forced  sm ile, 
"an d  th a t  is th a t  I d id n 't  kill G rah am  
n o r s tea l th e  necklace. So I know  they  
c a n 't  co n v ic t m e.”
“ I w o u ld n ’t  be too su re  of it. T h in g s  
like  t h a t  h appen  occasionally . H ow  
did G rah am  g e t hold o f  th a t  b u tto n  off 
your ra in co a t?"
“ I ’m s u re  I  d o n 't  know ."
“ Y'ou w o re  th e  c o a t th a t  even ing?"
“ Yes."
“ A nd th e  b u tto n  w a s  on it?"
"Y'es. I 'd  h av e  m issed  it  if it  h a d n 't  
beeu. B esides, I b u tto n e d  th e  coat up 
w hen I s ta r te d  b ack  to  th e  house."
G o dfrey’s  face  flushed, and  his eyes 
began  to  g lis ten .
“ You’re  su re , th en , th a t  it w as  on  th e  
to a t  w hen  you re tu rn ed  to th e  house?"
R O C K LA N D . M A IN E
W. S. SMOKEY .
BOOK B IN D E R
R a th
E A R L Y  R I S E R S
T h e  fa m o u s  l i t t l e  p i lls .
T H E  B R E A D  T H A T ! K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be withou1 
It is wade right here. Once used it become 
a. luxury that you wont dispense w’itb. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C .E . K IS IN G
R o ckland , M a in e .
^Either you liilhd Graham or Trctuuhie 
d id  ”
“ W hy, y es .” a n sw e red  D rysda le , look­
ing a t  him  in som e as to n ish m en t, “ re a ­
sonab ly  su re ."
G o dfrey  fell a m o m en t s ile n t;  th en  
he shook his h ead  Im paiien tly .
“T h e re 's  a n o th e r  th in g ,"  h e  said . 
“ H ow  d id  y o u r p isto l g e t out th e re  in 
th a t  b o a t?"
“ T h a t 's  a n o th e r  puzzler."
“Now , see  here , J a c k ,” co n tin u ed  
G odfrey  seriously , “ th e re 's  one th in g  
ce rta in , e ith e r  you  killed  G ra h a m  or 
T re m a iu e  did ."
“T r t  m uiue?" rep e a ted  th e  p risoner, 
w ith  ‘ig b ten in g  lips.
“ Yes. Do you kuow  o f a n y  ev id en ce  
a g a in s t him  ?”
D ry sd a le  p au sed  a  m om ent, his b ro w s  
kn itted .
“ No,” he an sw e red  p ositive ly  n t last. 
"I do i£ t see  how  T re m a in e  could  pos­
sib ly  Have done it.”
“ W hy no t?"
“B ecause be d id n 't  leave  th e  house, 
so D elroy says. 1 know  be w as th ere  
w h en  I w e n t out. an d  w h en  1 cam e 
back  I saw  him s it tin g  by his ligh ted  
w indow , w ritin g  a p p n re u tly .”
“A h!” T h en  a f te r  a  m om ent, "D id  
you keep  th a t  jo u rn a l you  p rom ised  to 
keep?”
“ Yes. You'll find it  iu  my room. 
T h a t is"—
H e  s to p p ed  su d d en ly  a n d  colored.
"W ell?  O ut w ith  it."
“I ju s t  b n p p eu ed  to  th iu k  th a t  p e r­
hap s  th a t  fool of a  co ro n er's  go t it. 
See h ere , J im , if you find it I w a n t you 
to p rom ise  m e one th in g —th a t  you 
w o n 't  rea d  i t—no t y e t—it w o n 't  help 
you a  b it.”
“ I 'm  not so s u re  o f th a t ,"  re to r te d  
G odfrey  g rim ly . "W hy  d on’t you  w an t 
m e to  read  it?"
“T he  fa c t  is," D ry sd a le  an sw ered , 
co loring  s till m ore, “ th a t  a f te r  I got 
s ta r te d  1—I fo rgo t I w a s  w ritin g  it for 
y o u "—
" I  see."  sa id  G odfrey  d ry ly  a s  tilt 
o th er p aused , " i 'l l  p rom ise you this. 
J a c k —I w o n 't  read  it u n less I find that 
I c a n 't  c le a r  you any  o th e r  w ay .”
D ry sd a le  heaved  a sigli o f relief.
" T h a t 's  a ll I w a n t,"  he said . "A f te r  
w ard  p e rh ap s  I w o n 't m ind, b u t ju s t  
n o w "—
H is  voice tra iled  off', ltis Ups trout 
bled.
"A nd  y ou’ve n o th in g  m ore to  tell
u s?”
“N ot a th iug ."
“ V ery  w ell; w e 'll go ou t and  h a v e  a 
look a b o u t th e  p lace. W e'll com e iu 
ag a in  th is  a fte rn o o n . W e’re go ing  tc 
c le a r  you ,” lie added  confidently .
W e h e a rd  th e  Ja ile r 's  fo o ts tep s  np 
p reach in g  a lo n g  the co rridor.
“ 1 d on’t d o u b t it,” sa id  D ry sd a le  
w ith  a puzzling  lis tlessn ess . " I t ’s very 
good of you both  to tak e  a ll th is  trou  
hie."
T h e  ja i le r  opened tiie  door, nnd  w t 
p assed  out.
"D o you know  w hen  the in q u es t w i t  
be?” G odfrey  ask ed  a s  wo s tepped  
th rough  to g eth e r in to  th e  o u ter  room.
"Y es, s ir ;  t ’m o rre r  in o ru iu ’. T hey 'd  
h a v e  h ad  it today , b u t  C oroner Ileffel- 
b ow er hopes t ’ find th ’ necklace by 
t ’m o rrer."
"Oh, so th ey  h av en ’t found it. th en ? ”
“ No, s ir ;  they  search ed  D ry sd a le 's  
room , h u t it  w a s n 't  there . Now th e y ’re 
t ry in ’ t ’ figger ou t w h ere  he  h id  it."
“ W ell,” o b serv ed  G odfrey , " th e y 'll  
h av e  to  figure a long tim e, because he 
d id n 't  h ide it a n y w h e re .”
“ M ehhe not, s ir,"  re to r te d  th e  ja ile r , 
w ith  a  sk ep tical sm ile. "B u t a p p e a r ­
an ces  a re  d ead  ag in  him . W hy, even  
h is g irl th in k s  he d id  it.”
"H o w  do you know  th a t? "  d em an d ed  
G odfrey  quickly.
"W h en  H eff'elhow er w as liriu g in ’ him  
o u t o ' th ' house, they  m et h e r in  tli’ hall 
a n ’ she  asked  D ry sd a le  w h u t lie w an ted  
t ’ do it fer, why lie c o u ld n 't  'a ' w a ited  
aw hile . T h a i 's  p a r ty  good evidence , 1 
th iu k ."
G odfrey  h ad  listened  w ith  u fin e bat'd 
a s  s tee l. H i' tu rn e d  a w a y  w ithout an  
sw ering , a n d  as  w e w en t d o w n  tiie 
s tr e e t  to g e th e r I saw  th a t  th is  n ew  d e ­
velopment puzzled and  w orried  hint 
sorely . T h a t M iss Croydon should  thiuk 
D ry sd a le  gu ilty , even  fo r a n  in s ta n t, 
w as inconceivable!
W o m ad e  o u r w ay to Hie n e a te s t  ho 
tel an d  engaged  a t ra p  mid w h ile  it 
w as g e ttin g  reuily o rd ered  a  light 
lunch. G odfrey  a le  iu th o u g h tfu l si-
WOMEN
W H O  A R E  S I C K L Y
an d  a n x io u s  to be m ad e  w ell ag a in  
sh o u ld  co m m en ce  ta k in g  H o s t e t t e r ’s 
S to m a c h  B i t t e r s .  W e  g u a ra n te e  ev e ry  
b o ttle  o f th e  g e n u in e  to be p u re  a n d  in  
ta k in g  i t  you  h a v e  tiie  p o s itiv e  a s s u r ­
an ce  th a t  having  cu re d  o th e rs , i t  w ill 
c u re  yo u , too.
HO STETTER’S 
STOMACH B ITTE R S
w ill s tre n g th e n  a n d  tone th e  e n tire  
tem iu iu e  o rg an ism  a n d  c ilre  Backache, 
S ick  H eadache, C ram ps, D izziness, 
D yspepsia, ind igestion , C hills, Colds 
or Lu Grippe.
lenee; ns fo r m e, I confess th a t  I saw  
little  ground fo r th a t  conv ic tion  h e  had  
e x p ressed  so confidently , th a t  w e could 
prove  o ur c lie n t's  Innocence. I w ns 
forced  to  ad m it th a t  to  look nt D ry s ­
d a le  no one w ould be lieve  hin t ca p ab le  
of sttcli a crim e. But, th en , for th a t  
m a tte r , to  look a t  T rem ain e, w ho  w ould  
believe him c a p ab le  of it?  P u t th e  tw o  
m en befo re  a ju ry  nnd T re m a in e  w ould 
com e off v icto r ev ery  tim e. I t  becom es 
in s tin c tiv e  in tim e  for a law y e r to  try  
to  look n t bis eases w ith  nit a v e ra g e  
ju ry 's  eyes—lie m u st see  them  a s  th o se  
tw e lv e  m en in th e  I,ox w ill see  th em — 
nnd a p p ly in g  th a t  m ethod now  it w ns 
very  ev id en t to  m e th a t  tiie  ch an ce  of 
c lea rin g  o ur c lien t w as v e ry  slim  in ­
deed.
T he t ra p  cam e aro u n d  to  tiie door, 
nnd In a m om ent w e w ere  off a lo n g  th e  
sandy  wind. A t la s t w e  sw u n g  dow n 
befo re  flic door a t  E dg en tere . A m nn 
ran  o u t to hold o u r horse . W e ask ed  
for Mr. D elroy. nnd a s e rv a n t  w ho b ad  
been s ta tio n e d  in tiie v e s tib u le  took  In 
o u r card s . 11c re tu rn e d  im m ed ia te ly  
and  co nducted  u s  to  th e  lib ra ry . D el­
roy cam e fo rw ard  to  m eet us, o u r en rd s  
In b is  bands, a  cu rious look of d o u b t 
and  p e rp lex ity  upon b is coun tenance .
"M y d e a r  G odfrey ,” lie began , “ I 
d id n 't  like to re fu se  to  see  you, nn d  y e t 
I ’ve declined  to  ta lk  to  re p o r te rs ’’—
“ Y ou're not ta lk in g  to one now , Mr. 
D elroy." broke in my com panion . “ I 'v e  
com e dow n purely  In D ry sd a le 's  b e ­
half. O f course  I'll w rite  tip the  s to ry  
If I succeed In g e ttin g  liltn off. b u t I ’ll 
no t use  an y th in g  I lea rn  h e re  In th a t  
w ny .”
"Oil, th a t 's  a ll rig h t th en ,” nnd D el­
roy b rea th ed  a  sigh o f re lief. “ G lad  
to see you. And you. too. Mr. L e s te r .”
“ Mr. L es te r  Is D ry sd a le 's  counsel,"  
explained  my com panion . “ B etw een  us 
w e 're  going to see  th a t  h e 's  c lea red  o f 
th is  rid icu lous c h a rg e .”
“ Yes, 1 hope you w ill. S it  dow n, 
w o n 't you? Ridiculous, th a t 's  th e  w ord  
for it, nnd y e t,"  lie added , p assin g  Ills  
han d  before  his eyes lit a  d azed  w ay , 
" th e re  a re  so m any  p o in ts  of ev id en ce  
w hich seem  u n ex p la in a b le  t h a t  I 'v e  
grow n cidd.v th in k in g  a b o u t th em . I t 's  
such  a te r r ild e  th in g  m y w ife  is q u ite  
p ro stra te d , even  a lit t le  d e lirious a t  
tim es; Iter s is te r  is a lm o s t ill; w e 'v e  all 
been te rr ib ly  u p se t."
No do u b t,"  nodded G odfrey , h is  
face cu riously  in te n t. “W e 're  n o t  go- 
ln g  to  tro u b le  you m uch  now , M r. D el­
roy. T he  ouly  th in g  I  sh ou ld  like  you 
to  do  is to  g ive us a n  a cco u n t o f  nil 
th a t  hap p en ed  th a t  evening . I hope 
you w ill do th a t .”
"Yes, I 'l l  be g lad  to  do th a t ."  A ud  bo 
p roceeded to  te ll  in d e ta il th e  s to ry  th e  
rea d e r  a lre a d y  know s.
" T h e re 's  oue th in g ,” sa id  G odfrey  
w h en  it w a s  ended, " I s  it t ru e  that? 
M iss Croydon seem ed to  believe D ry s ­
d a le  gu ilty ?"
“ Yes,” an sw e red  D elroy , “ fo r a u  in ­
s ta n t  she  did, b u t she  e x p la in e d  to  m e 
a f te rw a rd  th a t  sh e  th o u g h t it  w a s  T re ­
m aiu e  w ho h ad  been  k illed .”
G o d frey 's  eyes b lazed  w ith  sud d en  
In te res t.
“T rem aiu e! T hen  th e re ’s  been  111 
fee lin g  b e tw een  th em ?"
“ Y'es, a t  lea s t on D ry sd a le 's  p a r t .  
H e 'd  conceived som e a b s u rd  suspicion  
o f T rem aiue, to ld  m e I 'd  done w rong  
iu  In v iting  him here , a c te d  r a th e r  h a s ­
tily  ub o u t It, in fa c t.”
“ T h a n k  you,” sa id  G odfrey  qu ietly , 
th ough  his eyes w e re  s till  sh in in g . 
“ N ow 1 should  like y o u r  perm iss io n  to  
look o ver th e  g ro u n d s  a u d  to  e x am in e  
th e  room s w hich  D ry sd a le  a u d  T re ­
m aiu e  occupied.”
“C erta in ly ."  A ud D elroy  to u ch ed  th e  
bell. “T hoiuus,”  he sa id  to  th e  se rv a n t 
w ho  entered , “you w ill ta k e  th ese  g e n ­
tlem en  w h erev e r th ey  w ish  to  go an d  
a n sw e r  any  q u estio n s  th ey  m ay ask  
you."
W o w en t lirs t  to th e  b o a th o u se  au d  
p ie r  au d  looked o ver th e  scen e  of th e  
trag ed y . 1 w a s  s tru c k  n t  once by  th e  
ch an g e  in G o d frey 's  dem ean o r. H e  no 
longer seem ed c ith e r  p erp lexed  or w o r­
ried . H is  face  w as sh in in g  w ith  t r i ­
um ph. E v id en tly  he h ad  d isco v ered  a 
w ay  out of th e  lab y rin th .
T o the bou thouse he  g ave  a  p a r t ic u ­
la rly  .carefu l s c ru tin y , se a rc h in g  iu e v ­
e ry  co rner, a p p a re n tly  for som e m i­
n u te  o b jec t w h ich  he fa iled  to  Hud. 
O u t on  the  p ie r  ag a in  h e  stood, looking  
up  and  d o w n  w ith  th o u g h tfu l face,
“ P sh a w !"  he sa id  su d d en ly . "I 
m ig h t have know n I wits Ju st w u s tin g  
m y tim e In th ere . C om e th is  w ay , I .e s ­
te r.”
H e h u rrie d  hack  th ro u g h  th e  b o a t­
house and  d ow n to  th e  beach. Along 
th e  edge of it he w alk ed , sc ru tin iz in g  
every  Inch of the  san d . S u dden ly  he 
stooped, w ith  a lit t le  c ry  of triu m p h , 
a n d  ca u g h t up  u sm a ll bo ttle . I t  w as 
q u ite  em pty , l i e  rem oved  th e  cork, 
sn iffed  It uttd rep laced  It q u ick ly .
“ D o you m ean  to say , G o d frey ,"  1 d e ­
m anded  lit u s to u lsh m eu t, “ th a t  you 
have been looking  fo r  th a t  b o ttle ?"
“ I t ’s p rec isely  w h a t  I ’ve been  look­
in g  for,”  he re tu rn e d  e x u lta n tly . “ A nd 
I ’ve learned  one th iu g —n ev er to  m is ­
t ru s t  a logical ded u c tio n . N ow  le t’s 
go back  to  th e  house. A nd, T h o m as,’’ 
ho added  to o u r guide, “ ta k e  us  buck  
by th e  w a y  th a t  w ill b r in g  us opposite  
th e  room  occupied  by  Mr. T re m a in e .”
“All righ t, s ir ,” sa id  T ho iuus. “ H is 
room  w as r ig h t n e x t  to  Mr. D ry sd a le ’s 
In th ' v ast w in g —th ere  It Is now , Bir­
th ' th ird  an d  fo u rth  w indow s fro m  th ’ 
end ."
"AniL.the fifth  an d  s ix th  w in d o w s lie- 
long  to  Mr. D ry sd a le ’s room ?"
"Yes, sir.”
A  so rt of balcony ran  a long  th e  e n ­
tire  w ing  Ju s t  b en ea th  th e  w indow s, 
h a lf  covered  w ith  c reep in g  vines, 
w h ich  in su m m er uo  d o u b t com ple te ly  
d rap ed  It. G odfrey  e x am in ed  i t  w ith  
sh in ing  eyes. T hen  he w alked  s tr a ig h t  
to  the  end  of th e  build ing .
“ Now, I .e s te r ,” he suid, “ I 'm  going 
to  m ake a p red ic tion . I p red ic t th a t  
we ll find tiie  wull a t  tiie  c o rn e r f rc d i  
ly sc ra tch ed  in m ore th an  one p lace  
Ah, now, see  th ere !”
T h e  m ark s  w ere p la in  enough, and  
th e  c lu s te r  of heav y  v ines w hich  ran  
up  here  a g a in s t th e  house a lso  show ed 
s ig n s  o f  abrasion.
“ W hut would you say  those  m ark s  
m ean t, L este r?"  G odfrey  asked .
“ I should say ,” 1 an sw ered , reudily  
enough, “ th a t  som e oue h ad  recen tly  
clim bed up to th e  balcony o r dow n 
from  it."
“ Both w ays, I .e s te r ;  both  up  uud 
dow n. Oh. Iliis is m uch s im p le r  th an  
I’d expected ! Now lak e  us up  to  th e  
room s. T hom as.”
But iu tile v estib u le  h e  paused .
“ Is  th a t tiie rack w here tile  co a ts  
hang . T h o m as?” lie asked.
"Yes. sir."
"A nd  w here  Mr. D ry sd a le  h u n g  his 
coal th a t  n ig h t?"
"Yes. sir."
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
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“ Did yon happen  to  notice, T hom as, 
w hen lie  cam e In w h e th e r o r not th e  
top b u tto n  o f Ids ra in co a t w as m iss­
ing?"
"Yes. sir."  an sw ered  T hom as slow ly . 
“ I th o u g h t a b o u t it a f te rw a rd , a n d  i t 's  
m igh ty  funny, sir. bu t I 'd  s w e a r  lie 
laid ids coat b u tto n ed  up tig h t a ro u n d  
h is th ro a t, l lo w  could lie 'a ' done th a t  
if th ' top lint ton w a sn 't  th e re ? ”
“ H ow  Indeed?" m used G odfrey , g a z ­
ing a t  th e  rack  w ith  eyes in ten t.
T hen  th ey  so ften ed , b r ig h te n ed ; his 
face  broke  in to  it sm ile.
“ O f course ."  lie sa id , h a lf  to h im self. 
“ H ow  d en se  of m e not to h ave  th o u g h t 
of it! Now, T hom as, w e 'll go u p s ta irs ."
(To B e C on tinued .)
ENJOYS EATING.
Good Digestion Can Be Readily Gained 
W ith  M i-o-na Stomach T ablets.
I t  Is to rm en t to  look upon a  tem p tin g  
d in n e r  nnd rea lize  th a t  to  e a t  free ly  
m ean s d is tre ss  an d  suffering.
L et us  tell you bow  you c an  en joy  
e a tin g  so th a t  th e  h e a rtie s t m eals  will 
e a tin g , so t s a t  th e  h e a rt ie s t  m eals  will 
se t well nr.d cau se  no pain , d is tre s s  or 
u n co m fo rtab le  fee ling  of fullness.
I f  you  ca n n o t e a t  nnd en joy  th re e  
good, h e a rty , s a tis fy in g  m eals  a  day  
w ith o u t t n y  feeling  of d iscom fort, y o u r 
sto m ach  is  w eak  and  n e rd s  th e  
s tre n g th  w hich Ml-o-ne. sto m ach  ta b ­
le ts  will give It. Y'ou ca n n o t affo rd  to 
d e lay  tre a tm e n t,  fo r th e  lo n g er you a l­
low th e  d ig estiv e  o rg an s  to be  w eak , 
the  h a rd e r  It will be to  g e t help 
T he  rem a rk a b le  c u ra tiv e  an d  s tr e n g th ­
en in g  p ow er of M i-o -na  is a tte s te d  by 
th e  g u a ra n te e , w hich C. H. P en d leto n , 
d ru g g is t and  op tic ian  and  W . H. K it­
tred g e  give w ith  every  50c box. “ W e re ­
tu rn  th e  m oney If M i-o -na  fa ils  to 
cure ."
I f  you find th a t  ea tin g  well-conked 
nnd properly  chaw ed food is follov 
by h eav iness  an d  load  on the s to m ach , 
by  b loating , by gu lp in g  i f  a c id s  and  
w ind, by d istress , nervousness, h e a d ­
ache, tro u b le  to sleep, Cr by a n y  o th e r  
sy m p to m s o f d iso rdered  or w eak  s to m ­
ach, you should  begin the  u se  of M i-o- 
na a t  once. I t  is g u a ra n le ed  b y  one 
the  b est know n d ru g g is ts  in R o ck lan d  
to cu re  all d iso rders o f  the  s to m ach , or 
c c s t no th ing . A g u a ra n te e  tike  th is  
m ean s a  good deal.
S. (F H.
Cough Drops
w ill s top  th a t  t ic k lin g  in the  
th ro a t and  cure  the  cough
T h e y  are old fashioned, h u t 
good
C. H. Moor &  Co.
D R U G G IS T S
I t  o c k l a n d
N ext Door South Fuller-Cobb* Co.,’ ’
K I L L t h e  C O U G H  
AND C U R E  T H E  L U N G S
Dr. King’s
ONSl'MPTION Pries 
OUGHS and 5 U c t$ I.O O  
OLDS Free Trial.
S u r e s t  a n d  G uackea t C u re  for a ll
T H R O A T  n n d  L U N G  T R O U B - 
L T s .  or M O N E Y  BA C K .
VIO LA PO W D E R S .
T he m o th e r’s  help, and  ch ild ren s  
M en d , p roven th ro u g h  th ir ty  y e a rs  
Ask y o u r neighbor. 87tf
CATARRH
that Catarrh _______ _____- w  s.u««u
I am furnishing patients through druggists, small 
free Trial Boxes of Dr. Shoop’s Catarrh Cur®. 
Ido  this because I am so certain, tha t Dr. Shoop'a 
Catarrh Cure will bring actual substantial help. 
Nothing certainly, is so convincing as a  physical 
test of any article of real, genuine merit. But th a t 
article must possess true merit, else the test will 
condemn, rather than advance It. Dr. Shoop’s 
Catarrh Cure is a  snow white, healing antiseptio 
balm, put up in beautiful nickel capped gla^s Jars 
at 50c. Such soothing agents as Oil Eucalyptus, 
Thymol, Menthol, etc., are incorporated into a  
velvety, cream like Petrolatum, Imported by Dr. 
Shoop from Europe. If Catarrh of the nose and 
throat has extended to the stomach, then by all 
means also use internally, Dr. Shoop’s Restorative. 
Stomach distress, a lack of general strength, 
blouting, belching, biliousness, bad taste, etc. 
surely call for Dr Shoop's Restorative.
For uncomplicated catarrh only of the nose and 
throat nothing else, however, need be used but
Dr. Shoop’s 
Catarrh Cure
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
S o u r
S t o m a c H
No appetlto, loss ot strength, n e rv o u s 
oess, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
ot the stomach are all due to Indigestion. 
Kodol relieves indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices ot diges­
tion as they exist In a healthy stom ach, 
combined with the greatest known (onto 
and reconstructive properties. Kodol fur 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
helps t i l  stom ach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous m em branes lining the stom ach.
_ was troubled with sour stomach for twenty years. 
Kodol cured me snd we s o  now using it in milk 
lor baby.”
Kodol Digests W hat Y ou EaL
bottles only. Relieves Indigestion, sour stomseb. 
bole hint of gas, etc.
P repared  by 1. O. DeWiTT A OO-. OHIOAQO.
.XWU oy WM H  K JT T K E lx ih -
foleyshgney^ tab
Cur®* Cyldhi Pruvont® Pneumonia
T R O U T
WANTS FARMS 
441 Farms
have beeu  sold 
by  us d u r i n g  
l'.HX). We have 
i hu n d re d s of cus- 
I tom ers w a itin g  
■ f o r  u s  t<> find 
I them  farm s. We 
' n e e d  d e sc rip ­
tions of m any 
m ore fa rm s in  
o rd e r  th a t  we 
m ay su it them  
a l l .  I f  v o u r  
p ric e  is r i g h t  
we can  get you a
I q u ick  sale. W rite  today  for our free  d esc rip tio n  b lan k s . A dd ress  any  S trou t R e p re sen ta tiv e  o r  th e  Home Office.
E. A. STROUT CO., Lir^ ,IbFX ,A,3cncy
150 NASSAU STREET. NEW YORK CITYC. E. DU RELL, Agent
C A M D E N
NOTA RY  PU B LIC JU ST IC E  OF T H E  I’F A I S
F ra n k  H .  In g ra P s m
A ttorn :y and Counsellorfat Law
299 H a in  S t . ,  F o o t o f |P a rk ’ J
ROCK LA M ), MAINE 
Telephone connection.
C R A N K  B. H IL L E R
A tto rn e y -a t-L a w
Formerly Register of,|Deeds fori Knox [County
Real E sta te  I^w  a specialty , Titles exam ­
ined and abstracts m ade. Probate practice 
solicited. Collections prom ptly made. M ort­
gage Loans negotiated.
Office 4x7 /Hair. S t. Rockland, Me. 
Over Security  T rust Co.
C h as. E . f l e s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w
302 MAIN STREET - ROCK I.AND, ME. H 
A gent for German Am erican F ire Insurance Cq 
New York, and Palatine insurance Co. (Ltd.
vV. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
l'HK SCK l PT1ONS A SPE C IA L T Y .
MAIN BTKKET: ROCKLAND
D r .  John  Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S O R C E O N
Cor. Claremont and Limerock Sts
T elep hon e 120-2
ROCKLAND. ME. 74-22
)r. Rowland J. W asgatt
2b bUMM EK bT., ROOM LAND, MK,
A. J. Erskine <5t Co-
Fire Insurance Ayenoy,
i l l  MAIN STREET - ROCKLAND, MK 
office rear room over KockUml N at’l Bank. 
Leading American and Eng)Uh F ie  Insurance
Companies reu resen ted.
T raveler's A ccident Inaurance Company ol
H rxriol ^ or in d ig e s t io n .
*  Relieves sour stomach,
palpitation oi the h e a r t  Digests what you eaL
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ARRAW IF.M FXT (IV TIM IW *
AcRctable Preparation for As- 
slmila t ing the Fo x) and Regula- 
ling the Stomachs and Bowels of
Promotes Di^estion.Cheerrnl- 
ness and Rest.Contains neither 
Opium,Morphine nor Mineral. 
No t  N a r c o t i c .
CJSTORIJ
F o r In fa n ts  a nd  C h ild ren .
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S ig n a tu r e  
o f
Z hyr i f  M  D rS A M T L  PtTCHKU 
him /Jan Seed*
J lx . Senna *JMr-
A tw *S t*d  +
' i s K r i & M .
f f i r m . l 'm l -  
C knfitd Sugar 
W ntnyrm  flavor.
A perfect Remedy CorConsUpa- 
tio n , Sour Stomach,Diarrhoea 
'Vorins,Convulsions,Feverish­
ness nnd L O S S  OF SLEEP.
Facsim ile Signature of
N E W  Y O R K .
U se  
F o r O ver 
T h ir ty  Y e a rs
GASTORIA
TH« CENTAUR BOMPA *• N t*  YORK CITV.
ROYAL MESSENGERS.
r h .'T  C n r r j  O t h e r  T h i n s ,  I t r o l i lm  
C o T . r n m e n l  n l n r n i l e h e , .
Very odd n re  Rome of th e  e rra n d s  
done by tiie ro y al m essenger se rv ice  In 
G rea t B rita in . A t an  E n g lish  seaport, 
for Instance, a sealed  p ack et w hich 
w as being  conveyed across th e  channel 
to W indsor In c a re  of th e  B ritish  fo r­
eign olflee becam e acc id en ta lly  u n fas ­
tened  in th e  custom  house, nnd  a q u a n ­
tity  of c ig a rs  tu m b le d  out. As the 
p ack et Wi q u estio n  w as Invoiced ns 
co n ta in in g  •‘Im p o rta n t confiden tia l gov­
ern m en t d isp a tc h es ,"  no l it tle  am use 
inen t wns caused . N o th ing  serious, 
how ever, cam e of tiie  inciden t, for It Is 
a recognized  ru le  th a t  “ th e  k ing  can 
do no w ro n g ,” am i ne ith e r, th erefo re , 
can th e  k in g 's  m essen g ers .
B esides, It Is w ell u n d e ts to o d  that 
the  se rv ice  is m a in ta in e d  for o ther 
p u rp o ses  th an  th e  uou iina l one. I Hir­
ing th e  la te  Q ueen V ic to ria 's  reign 
th e se  m essen g ers  used  f re q u e n tly  to 
c a rry  to  th e  c o n tin e n t in sealed  lings 
supposed  to  co n ta in  d isp a tc h es  sh irts  
and  co lla rs  of a specia l m ak e  and  pat 
tern  fo r one o f th e  B ritisli am bassa  
dors, h a ts  am i b o n n e ts  fo r h er m a je s ­
ty 's  fem ale  re la tiv es , a ll so rts  of E ng­
lish k n lckknncks fo r  th e  la te  E m press 
F red erick  a t  B erlin  an d  even  b arre ls  
of n a tiv e  o y s te rs  fo r th e  em b assie s  at 
P a ris  an d  Vienna.
F o r ninny y ea rs , m oreover, it w as the 
p rac tice  of th e  m essen g e rs  to  call each 
week on th e ir  w ny back  to England 
a t B russels, w h ere  th ey  rece iv ed  front 
th e  co u rt k itch eu s  a box o f special 
b iscu its  of w hich  Q ueen V ictoria  was 
very fond and  w hich  site be lieved  no­
body could m ake a s  well as  th e  head 
pnstr.v cook of K ing  L eopold’s  k itchen. 
T h is box of b iscu its  w ns so lem nly  seal­
ed up n t th e  B ritish  lega tion  w ith  the 
official seal an d  th en  conveyed  w ith  
Infinite ca re  to W in d so r by w ny of 
D over nnd L oudon.—C hicago N ew s.
R ock p ort T o w n  W a r r a n t
F if ty -o n e  A r tic le s  S u b m itte d  F o r  th e  C o n s id e ra t io n  
O f V o te rs  a t  A n n u a l M e e tin g .
BEST FOR THE 
BOWELS
If yon hnvtin’t ft regular, healthy movement of the 
bowr|S every day, von’re 111 or will he. Keepynnr 
bowelft open, and bo well. Force. In the ahapo of 
violent phynle. or pill poison, la nangerous. The 
smoothest, ennient, most perfect way of keeping 
the bowels clear and clean 1b to tako
THE LAKE SKIPPER.
BALLARD’S GOLDEN OIL 
fo r  COUGHS and  COLDS.
EVERY DOSE EFFECTIVE 
PRICE 25'AN D 50  CENTS. AT ALL DEALERS.
T h e  F a ll is b e c o m in g  m o re  a n d  m o re  a 
p a in t in g  season. H o u s e  c le a n in g  and  
house  b r ig h te n in g  u p  c o m e  to g e th e r .  W e  
can  h e lp  y o u  w o n d e r fu l ly  w i th  o u r  c o m ­
p le te  l in e  o f  Sherwin-William s  Paints and 
VARN/SHES. W ith  th e m  y o u  can  “ b r ig h te n  
u p ’ ’ m a n y  o f  th e  d in g y ,  w o rn  th in g s  a b o u t 
th e  ho u se  at a m o d e ra te  c o s t an d  im p ro v e  
appe a ran ces  io o  p e r c e n t.
IV. Floorlac, stains and varnishes floors and furniture at one operation.
S-W. Family Paint, a handy paint for general household use.
S-W. Bronzing Liquid, for decorating picture frames, chairs, etc.
S- HC Aluminum Paint, bright as silver, for pipes, radiators, boilers, etc.
S-W. Porch Floor Paint, for finishing porch floors.
S-W. Inside Floor Paint, for finishing inside floors.
S-W. Buggy Paint, a varnish gloss paint for outside use.
S-W. Enamel, for decorative purposes.
Come in and see us. A useful Household Memorandum 
for the housewife free, if you ask for it.
OUR LINE OF S -W . PR O D U C TS IS C O M P L E T E .
S IM M O N S , W H IT E  & CO .,_____________ R O C K L A N D
W E  A R E  S T IL L  S E L L IN G  0(1*1 
A L L  G R A D E S , F U L L  W E IG H T . Ij |J II I 
B E S T  Q U A L IT Y ,
FO R $ 7 .0 0  a Ton
STRICTLY CASH— NO CREDIT
M. B. &  C. O. PERRY
Telephone 8 7 -2 ROCKLAND
102tf
Dr. J. A. RICHAN
D r. I .  E . 1 IB B E T T S ,
Corner Main and W inter S treets, Rockland
D E N T IS T
315 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w e tt Co.’r
R CKLAND
OREL E. D A V IE S ^
I* O P T IC IA N * !B ALL WORK IS W ARRAN TED
M a in  S t r e e t  JB
o i l ’. 1’ABK
r ) r .  A  W .  T a y l o r  
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS
and BRIDGE WORK
MAIN BTHKKT K llC K M N I)
CASH REGISTER
FO R SA LE
Hix c le rk  k e y e , d e ta i l  a lip , check , 
to ta l u d d e r, c lo ck , e tc , l te g is te ra  any  
a m o u n t to $99.99. In  p e rfec t condi- 
tlo n . A b a rg a in .
11EK ALU O F F IC E , T hom aeton .
nr
DR. J. H. DAMON 
I X E I N T I S T
O P E N
Monday and Saturday Ev’ngs
78lf
H .M . ROBBINS, D.D.S.
- - - D E N  1 S T - - -
Office Hours—9 to 12; 1 to 0.30. 1'elephoue
341 MAIN ST. • • ROCKLAND
668tf
D O D G E  L E A F L E T 8
-M O IT O 9  F d l l -
P A S S E -P A R T O U T I NG
F a n c y  W o rk , E tc .
5  C F N T S  E A C H
H U S T O N ’S B O O K  S T O R E
ye is
T h e  C ourlar-Q stzone goee lu to  a 
la rg e r  n u m b er e l  fam jliea  in  K nox 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p e p e r  published .
FOLEYSHONEY«»TUk
fo r  c h ild re n / o a f9, ouro» Uo opla too
H o w  l i e  T im iv l i t  n S a l t  W n l e r  V e t -  
e m i t  t o  l I u N t le .
T here  w as a s a lt  w a te r  c a p ta in  who, 
fo r reaso n s of Ills ow n, accep ted  a 
berth  ns lirs t m a te  iu a b ig  p assen g er 
s team er on th e  g re a t  lakes. H e  w as a 
capable  s e a fa r in g  m an . b u t he  did not 
know  w h a t " h u s tle "  m en n t un til he 
w en t ab o ard  a t  Buffalo. Jl'lie  lake  sk ip ­
p er to  whom  he re p o r ted  fo r d u ty  re ­
m ark ed  in th e  m o st ca su a l m an n e r:
" J u s t  give h e r a c o a t o f p a in t  this 
m orning , and , if th e  su n  s ta y s  hot and 
she d r ie s  in good sh ap e, give h e r  a sec­
ond c o a t tills a fte rn o o n ,"
T h e  sa lt  w a te r  m a te  s ta g g e red  In his 
t ra c k s  an d  m ade  am azed  p ro te s t. This 
w as n 5,000 ton  vessel, au d  g iv in g  her 
tw o  eoa ts of p a in t  w a s  se v e ra l days ' 
w ork by his reckon ing . T he lake  sk ip ­
p e r w as a person  of d isce rn m en t, 
w herefo re  he h ad  p ity  on h is new  m ate  
and  fo rbore  to  dea l h a rsh ly  w ith  him, 
ex p la in in g  w ith  a to le ra n t  g rin :
"A ll rig h t. I sup p o se  y ou 'll h av e  to 
learn  to  m ove lively a f te r  snoozing 
a round  sa lt  w a te r  a ll y o u r life. You 
ju s t  pass th a t  o rd e r  a lo n g  to th e  bos'n 
nnd tell him  It’s got to  be done, nnd 
th en  you s it  up an d  tak e  no tice .”
T h e  bos'n  took th e  o rd e r  ca lm ly , as  If 
It w e re  in tiie d a y 's  w ork, a n d  by n ig h t­
fall the  big s te a m e r  w as sp ick  and 
sp an  w ith  tw o  co a ts  o f p a in t  from  her 
w a te r  line to her g u a rd  rail. T h e  sailor 
from  deep  w a te r  h ad  lea rn ed  Ills lirst 
lesson in tiie w ay s of th e  g re a t  lakes 
d u rin g  tiie nav ig a tio n  season , w hen the 
h ard  d riven  sh ip p in g  m u st be forced  to 
do tw e lv e  m o u th s ' w o rk  in h a lf  a year. 
—R alph  D. P a in e  in O u tin g  M agazine.
I T h e  E a r l y  T r u o la .
T ru s ts  w ere  so m etim es d e a lt  w ith 
su m m arily  in old E ng lan d . F o r in­
stance , tiie records of tiie  B rew ers ' 
com pany show  th a t  “on M onday, Ju ly  
30, 1-122, l to b e r t C hichele, th e  m ayor of 
London, scu t fo r th e  m as te rs  aud 
tw e lv e  of the  m o st w o rth y  of o u r com ­
p any  to  a p p e a r  a t  th e  g u ildha ll for 
se lling  d e a r  ale. A fte r  m uch d ispu te  
a b o u t the  p rice  an d  q u a n tity  o f  m alt, 
w here in  W hityng tone, th e  lu te  m ayor, 
dec la red  th a t  th e  b rew e rs  h ad  ridden  
in to  th e  co u n try  and  fo res ta lled  the 
m alt, to  raise  its price , th ey  w ere  con­
victed  In th e  p e n a lty  o f £20 ($100), 
w hich o b jec tin g  to, th e  m u ste rs  w ere  
o rd ered  to be .k ep t in prison  In the 
ch a m b e rla in 's  cu sto d y  uu til th ey  should 
pay  It o r  find secu rity  fo r th e  pay m en t 
th ereo f.”
A n c i e n t  a n d  M o d e r n  i l n t h l n a .
Soap Is rea lly  q u ite  a new  fa c to r  in 
the  w o rld ’s life. M ost o f o u r an ces to rs  
w ere  filthy an d  d issem b led  th e  fu e t by 
the  use of s tillin g  p e rfu m es. W ash ing  
one’s  hands, w hich w ns only done by 
th e  very  best people, m ea n t d ipp ing  
tiie  Ungers In rose  w a te r  a n d  d ry in g  
them  on a napk in . E ven  th e  Itom aud 
o f tb o  decadence, w ho w ere probubly 
c le a n e r us a  com m unity  th an  an y  be­
fore  o r  since, b a th ed  iu w a te r  und  ru b ­
bed th em se lv es  w ith  oil. I t  sounds 
n as ty  to  us, b u t th en  so does, fo r e x ­
am ple, C hinese m usic , w hich m illions 
of h u m an  bciugs th in k  d e lig h tfu l.
J u c lc  T a r ' s  R e p l y .
A sa ilo r  w as b ro u g h t b e fo re  a  m ag is­
tra te  fo r b ea tin g  his w ife, w hen  the 
m a g is tra te  a tte m p te d  to  reach  his 
h e a rt  by  a sk in g  him  if he d id  not 
k now  th a t  his w ife  w as th e  “ w eakest 
vessel."
" I f  she Is, she o u g h t no t to  c a rry  so 
m uch sa il,"  rep lied  J a c k .—London Tit- 
B its.
T u r n  A b o u t .
T ag g s — W hen w ill you lea rn  th a t 
razo rs  a re  uot tilin g s  to  s h a rp e n  p en ­
cils w ith ?  Mrs. T a g g s —Oh, ju s t  us 
soon a s  you 'v e  lea rn ed  th a t  h a irp in s  
a re  not th ings to  c lean  p ipes w ith 
P h ilade lph ia  In q u ire r.
A poor tim e to  begin  te llin g  a  funny 
s to ry  Is Ju st b e fo re  d in n e r  is a n ­
n o u n c e d .-F o r t  S m ith  T im es.
C A S T O R  IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough)
A re you tired , fag g ed  out. nervous, 
sleepless, feel m ea n ’ H o llis te r 's  Kocky 
M ountain  T ea s tr e n g th e n s  th e  nerves, 
e ld s  d igestion , b rin g s  re fre sh in g  sleep. 
35 cen ts. T e a  o r T ab lets . W . H . K it­
tredge.
T he annual tow n m ee ting  will be held a t the  opera  house 
nex t M onday, open in g  a t 9 o ’clock. In addition  to  the  usual 
stock  articles am ong  those to  be considered  arc th e  follow ing:
A rticle 23. T o  see if the  town will vote to e x p en d  ($ 5 0 0 ) 
five hundred  dollars in lay ing  down pitch  o r a sp h a ltu tn  s id e ­
w alks, o r w hat th e y  will do in the  m atter. H ow  m uch m oney 
they  will raise th e re fo r and how same shall be ra ised .
z\rticlc 24. T o  see if the  tow n will vote to  ch arg e  in terest 
after January  1st o f each  y e a r on all taxes th a t a re  unpaid  
D ecem ber 31st, and if so, w hat rate.
A rtic le  25. T o see if the  town will ex em p t from  taxa tion  
for a period o f years  any  corpo ra tion  th a t wilt estab lish  busi­
ness within its borders, th a t will give em ploym en t to  residen ts  
in th e  town, and if so, for w hat term  o f  years.
A rticle 26. T o  sec w hat sum  of m oney the  tow n will vote 
to raise to be exp en d ed  in repa iring  or ex tend ing  the  fence 
and im proving the  A m esb u ry  Hill C em etery, and how sam e 
shall be raised.
Article 27. T c  see if the  tow n will vote to accep t the  fol­
lowing By-Laws, o r w hat th ey  will do in the m atter.
1st. In m aking up  the  town accounts hereafte r, 
the selectm en shall each  y e a r b ring  forw ard  the  
unexpended  balance, o r am oun t exceeded , as m ay 
be, in each o f the general accoun ts  o f the  y ear passed 
as a charge o r cred it the  sam e as the  school accoun t 
is now b ro u g h t forward.
2nd. In special app ro p ria tio n  the unex p en d ed  
balance o r exceeded  balance shall be carried  to  the  
Incidental or E xpense  accoun t in the  sam e way, so 
th a t all the  accounts m ay be carried  a long from  y ear 
to yetir.
A rtic le  28. T o  see if  the  tow n will vote to repa ir or rebuild  
the  bridge know n as the  M elvin bridge a t S im on ton ’s C orner 
on M ain street. H ow  m uch m oney  th ey  will raise therefo r 
and how sam e shall be raised.
A rtic le  29. T o see if the  town will vote to in s tru c t the 
selectm en to sell the old road m achine for $25 o r w hat th ey  
will do in the m atter.
A rtic le  30. To sec if  the  tow n will vote to  build  a p itch  or 
asphalt walk on the  north  side o f W est s treet from C om m ercial 
s tree t past the  G eorge T . H arkness house. TIow m uch m oney 
th ey  will raise therefor and how sam e shall be raised.
A rtic le  31. To see if  the  tow n will vote to c u t the  b rush  
and im prove Sea View C em etery . H ow  m uch m oney th e y  
will raise therefo r and how sam e shall be raised.
A rtic le  32. To see if the  town will vote to  rem ove the 
stone wall and  rock heap on the  north  side o f P o rte r s treet 
near the  residence o f Jason O . P ackard  ( th a t causes the  road 
to  b lock  with snow ). H ow  m uch m oney  they  will raise th e re ­
for, how sam e shall be raised, o r w hat th e y  will do in the  
m atter.
A rtic le  33. To see w hat sum  o f  m oney  the  tow n will vote 
to  raise for the p roper observance o f M em orial D a y  to be e x ­
pended  by F red  A. N orw ood Post G. A . R . o r such  o ther p a r­
ties as m ay be designated by the  tow n and how sam e shall be 
raised.
A rtic le  34. To see if the  town will vote to allow  a reba te  o f 
in terest on all taxes paid p rio r to D e ce m b e r 31st o f  each y ear 
and if  so a t w hat rate.
A rtic le  35. T o see if the  town will vote to  elect th ree  
assessors independent o f the  selectm en for the  p u rp o se  o f ta k ­
ing a new valuation.
A rtic le  36. To see if the town will vote  to  take  a new val­
uation  o f the  town, or what if any, action  th ey  will take in the  
m atter.
A rtic le  37. To see what sum  o f  m oney  the  tow n will vote 
to  raise as a tem porary  loan, to take care  o f  the  p resen t re ­
qu irem en ts  o f the  town, o r until a new  valuation  can be taken.
A rtic le  38. T o see if the town will vote to  instruc t the  m u­
nicipal officers o f the  to.wn to keep th e  books o f  the  town and 
all o th e r papers perta in ing  to the  tow n in the  fire p ro o f vaults 
leased  by  the  town for th a t purpose, o r w hat action  if any 
th e y  will tak e  in the  m atter.
A rtic le  39. T o see if the town will vote to  locate an elec­
tric  ligh t a t the  junc tion  o f C alderw ood L ane and  C entral 
s tre e t from Ju ly  first to O ctober first and  how m uch m oney 
th e y  will raise therefor, and sam e shall be raised w ith the  un ­
ders tand ing  th a t the  C alderw ood Im p ro v em en t C om pany  will 
m aintain  a ligh t a t the  en trance o f  the  go lf g rounds for som e 
period  a t th e ir  own expense.
A rtic le  40. T o  see if the town will tak e  any  action  in re la­
tion  to  brow n tail m oths, how m uch m oney  th e y  will raise for 
th e ir  ex term ina tion  and how sam e shall be raised.
A rtic le  41. T o see if the town will vo te  to  e x te n d  the  side­
walk constructed  o f ashes on C en tra l s tre e t to  the  C am den line, 
and how m uch  m oney they  will raise for sam e and how sam e 
shall be raised.
A rtic le  42. T o see if the town will vote to instruc t the  se­
lectm en to locate an electric light o f the  usual size betw een 
M rs. Lizzie P rince’s and John  F . Griffin’s houses  on S pear 
s treet. How m uch m oney th ey  will ra ise  th e re fo r and how 
sam e shall be raised.
A rtic le  43. T o  see if the  town will vote to  ch ip  W est, C ross 
and M ain s tree ts  from the lime quarrie s  to  C om m ercial s treet, 
o r  any po rtion  o f same. How  m uch m oney th ey  will raise th e re ­
for, how sam e shall be raised and ex p en d ed , o r w hat they  will 
do  in the  m atter.
A rtic le  44. T o see if the town will vote to locate a h y d ra n t 
near the residence o f  N ancy  Y. T r ib o u  on W est s treet. How 
m uch m oney th ey  will raise therefo r and how sam e shall be 
raised.
A rtic le  45. T o  sec w hat action, if any, the  tow n will take 
in relation to claim s against M rs. O rivill K aherl, con trac ted  
1903 and 1904.
A rtic le  46. To see w hat action , if any, the  tow n will take in 
relation to ad ju stm en t o f the unsettled  tax es  o f th e  R. T . & C. 
St. R ailroad  for the  years  1904, 1905 and 1906.
A rtic le  47. T o  see what action, if any , th e  tow n will take  in 
re la tion  to renew ing th e  con trac t betw een said tow n and the  
C. & K. W ater Co., which ex p ires  M arch 31, 1908.
A rtic le  48. T o see if the  tow n will vote to  rep a ir  the b ridge  
on R ockland s treet near F red  C arro ll's  house, and  raise tiie 
g rade betw een said bridge and said C arro ll’s house, o r w hat 
th ey  will do  in the  m atter. H ow  m uch  m oney th ey  will raise 
th e .ifo r ,  and how sam e shall be raised.
A rtic le  49. T o  see if the  tow n will vote to refund th e  tow n 
deb t due M ay 2, 1907, (o r  th e re a b o u ts) in s truc t the  m unicipal 
officers o r a n y  o f  them  to  nego tia te  a loan and issue bonds o f 
the  town therefor, on w hat tim e and  ra te  o f  in terest, o r w hat 
th e y  will do  in the  m atte r.
A rtic le  50. T o  see if the  town will vote to pain t the  hearse , 
now at the  west p a rt o f the  town. How m uch m oney the  town 
will raise th e re fo r, and how sam e shall be raised.
A rtic le  51. T o  see if the  town will vote to  in s tru c t the  se ­
lectm en to  widen M echanic s tre e t a t the  C heste r M. C arver 
house, to  th e  s tree t line. How m uch m oney th e y  will raise 
therefo r, and how sam e shall be raised.
CAT ’ EM  LIKE C A N D Y
rieaaant, Palatable, Potent, Tnate Good, Do 
Good, Never Sicken, Weaken or Grlpoj 10. 25 and 
50 cents per box. Write for freo sample, and book- letup health. Address 433
Slerilnq Remedy Company, Chlcaod or New York.
KEEP YOUR BLOOD OLEAN
HIS GREAT SERVICE.
A n l l l q n l r n t l n n  o f  H ie  O e n e r n s l l y  n t  
H ie  B l t l c r  l l i im n o .
D unins p ere  w hen m an ag er o f th e  
T h e a tre  K istn rlq tie  w as con tinua lly  
s tu d y in g  the Inllueuce of th e  tem p e ra ­
tu re  mi th e  sa le  (if tick e ts  at least, lie 
seem ed to do so. In fact, th is  scenting  
in te res t in tiie  show ing  of llie  tlier- 
n io n ie ler w as. like so m any o ilie r ac ts  
of liis. im tlilllg hut an  expression  of the 
p ro v erb ial k indness of Ids h eart.
One day  h u m u s  happened to meet 
nil old friend  whom  lie had not seen 
for th ir ty  y ea rs . "W h e re  a re  yon going 
to d in e  to n ig h t? "  lie asked  tile friend.
"T o n ig h t I shall d ine now here .” w as 
the  an sw er.
"Oh, no." sa id  I lu m as; “you a re  mis 
taken . You will d in e  w ith  m e." l ie  
led liie  frien d  in to  liis house and  gave 
him the upper p lace ill Ids tab le . The 
poor m an had uot had such  a d inner 
for a long tim e, aud  D um as w hen re  
tir in g  Into ills  w ritin g  room a f te r  Hie 
colTee said, “ I t  is a m a t te r  of course  
th a t  I expect you tom o rro w  lit the  
sam e tim e.”
T he friend  rnm e tiie  n ex t day , and 
the d ay  a l te r  th is , and  so on for ten 
y ea rs  up to his d ea th . One day . how ­
ever, lie told D um as th a t as  lie w as 
e a tin g  b read  lie did not ea rn  tills  a r ­
ran g em en t could uot con tinue. " I f  I 
am  not ab le  honestly  to earn  my m eals 
I sha ll not come again . Tell mo In 
w h a t w ay I can he of se rv ice  to  you."
D um as th o u g h t a m om ent; th en  he 
said "Yon can  do m e a  g rea t favor. 
You m ay go to th e  new  bridge every­
d ay  an d  tak e  th e  tem p e ra tu re  by C he­
v a lie r 's  th erm o m eter. T h e  te m p e ra ­
tu re , you m ust know , is of g rea t m o­
m en t In the  m a tte r  of th e  sa le  of tick ­
ets. Could you do th is? ”
T he poor fellow  an sw e red  a ffirm a­
tive ly  nnd from  th a t  tim e on rep o rted  
to  D u m as every  day , “ A t noon th e  
th erm o m eter show ed so and  so m any 
d egrees iu tiie  sh a d e ,” A nd D um as, 
w ho  of course  d id  not earo  In the leas t 
ab o u t tiie  tem p e ra tu re , rep lied  w ith  the 
sam e  reg u la rity : “I um  very m uch 
obliged. I f  you only knew  w h a t a 
se rv ice  you lire doing  m e!"—H a rp e r 's  
W eekly.
THEGOLDEN R U LEO FTH R EE
In  FflTYrt H ere in  h e r  9  19 9 9
rjA S S E N O P R  T rain , Im re  Rockland a. fol- C  low s:
5 . 0 0  a . m . Sunday, only for l'i r tl.m l. Bos­
ton and way alatfona, except ferry transfer 
Woolwich to Batli. (
5-15 a m . Week davs for Bath, B ran , vtcfc, 
Is-wiaton. Bane r,'Portland and Beaton, a r r iv ­
ing in Boston at 12 35 p. m.
8 . 2 0  a . m . Week a.tya for Bath, Rmnawiek. 
1-cwiRion, Align,t*. W aterville, Bangor, P o rt­
land and Boston, arriving In Boston a t 4.0S 
p. tn.
1 .5 0  p . m .  for Bath, Brunswick. Lew iston, 
W aterville, Portland and Boaton a t  90S p. tn. 
TRAINS ARRIVE:
T hree th ings  to  be—pure, ju s t  and 
honest.
T h ree  tilings to  live—courage, a ffec­
tio n  nnd g en tleness.
T h ree  tilings to  g o v ern —tem per, 
tongue  and  conduct.
T hree tilings fo r w hich  to  fight—hon­
or, hom e und coun try .
T h ree  th in g s  to c h e rish —the true, tiie 
b e a u tifu l and  d ie  good.
T h ree  tilings a b o u t w hich to  t h in k -  
life, dentil and  e te rn ity .
T hree  tilings to  com m end—th rif t ,  in ­
d u s try  mid prom ptness.
T h ree  th ings  to desp ise—cruelty , a r ­
rogance and  in g ra titu d e .
T h ree  th in g s  to love—the w ise, tiie  
v irtuous mid the innocent.
T hree th ings fo r which to w ish— 
health , frien d s  mid co n ten tm en t.
T hree tilings to a d m ire—d ig n ity , 
g race fu ln ess  mid in te llec tu a l pow er.
T h ree  tilings to a t ta in —goodness of 
heurt, In teg rity  of p u rpose  mid d icer- 
fu ln ess  of disposition . —L eadership.
| I suffered for y e a rs  from  lndiges- 
I tlon and  genera l d is tre s s  of th e  
j s tom ach  u n til a t  th e  adv ice  of my 
| fam ily  p h ysic ian  I b eg an  to  use 
| W lgg ln ’s P elle ts. I t  g ives me 
| p leasu re  to s ta te  to th e  public th a t  
| a f te r  th e  first few b o ttle s  I w as en-
I tlre ly  cured.M R S . M. S. C U N N IN G H A M ,
22 O rien t S tree t,
tf67 R ockland, Me.
STATE OF MAINE
1 0 -4 0  a . m
i.ewtaton and Watervlll
4 .5 0  p . m . F rom Boston, Portland, Lewis­
ton and Bangor.
8 r , ? V  m . From Ronton* Portland and
1 0 . 4 5  a .  m .  Sundays o ily , from Roston 
Portland and L ew iston,except fetry  tran sfer 
Bath to Woolwich.
S T M R . P E M A Q U ID
Steam er Pem anaid weather perm itting  leaves 
Stonington a t  7 a. m. dailv, except. Sunday 
touching a t North Haven 8 a. tn. arrive a t  Rock­
land a t 8 55 a. m. returning leaves Rockland a t  2 
p. in. touching North Haven 3p . tn. a rriv ing  a t  
Stonington at 4 p. m. On Tuesdays and S atu r­
days leaves Stonington 5.10 a. m. touching a t  
Brooklin 6.15 p. m. Sedgwick 5.35 p. nt. Deer Isle 
5 50 p. m. arriv ing  a t Snrgeniville a t f.,00 
ii. m. and on Mondays and W ednesdays 
leave Hargentville 5.19 a. m. touching Deer Isle 
8.20 a m. Sedgwick 6 35 a. in. Brooklin 8,50a. m. 
connecting with trains a t Rockland arriv ing  
10.40 a. m, Leaving 1 50p. rn. to and from Bath, 
Lewiston, A ugusta points E ast Portland , 
Boston, and all points west.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. A 
F. K. BOGTHBY.G .P . A T. A.‘
Gen. Man,
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
ROCKLAND, PENOBSCOT RIVER and
BOSTON SERVICE
Sailings discontinued until fu r th e r notice.
ROCKLAND, BLUE HILL fand BAR 
HARBOR SERVICE
For inform ation regarding sailings, apply to 
local Agents.
PORTLAND and ROCKLAND SERVICE
Steamers leave Rockland on Tuesdays rand 
Thursdays a t  6.(10 a. nt., for T enan t’s H arbor 
(tide nerm itting), Port Clyde, Round Pond, 
New Harbor, Boothhay Harbor and P o r t la n d .^
RETURNING
Leave Portland , Railroad W harf, a t  6.00 a /m ., 
Franklin  W harf a t  7.00 a. m., Wednesdays and 
Fridays, for Boothhay Harbor. New H arbor, 
Round Pond, Port Clyde, T enant’s Harbor (tide 
perm itting), and Rockland.
All cargo except live stock, via steam ers of 
this Company, is insured aga inst lire and m a­
rine risk.
F. H. SHERMAN, Supt., Rockland, Me.
At a Probate C ourt held a t  Rockland in and 
for said County of Knox, on the 19th day of 
February, in the year ot our Lord one thousand 
nine hundred anil seven.
A certain  instrum ent, pu rporting  to he the 
last will and testam ent o f Klizi W. Boggs, late 
of W arren in said county, having been p re ­
sented for probate.
Okdkkkd. th a t notice thereof lie given to all 
persons in terested , by causing a  copy of this 
Order to be published th ree  weeks suc­
cessively in The C ourier-G azette, a newspaper 
published a t  Rockland in said County, that 
they may appear a t a P robate Court to lie held 
at Rockland. iu and for said County, on the 
19tli day of M atch, A. D. 1807. at. nine 
o’clock in tiie forenoon, aud show cause, if any 
they have, why the prayer of the petitioner 
should uot be granted.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy,—A tte s t:
16 18 20 CLARENCE 1>. PAYSON. lU g b te r
V IN A L H A V E N  <& ROCKLAND  
S TE A M B O A T CO.
Tire d irec t route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON. ISLE AU HAITI 
and SWAN’S ISLAND.
t/Vinter A r ra n g e m e n t  
In  Effect Tuesday, January  1, 1907.
WEEK DAY SERVICE
VINALHAVEN LINE
Steam er Gov. Bod well leaves Vinalhaven a t 
8.30 a. in. for Hurricane Isle and Rockland. 
Retu rn in g , Leaves Rockland [Tillson’s W harf 
a t  2.30 p. in. for H u/ricane Isle aud Vinalhaven.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily a t 5.45 a. in. for Stonington, North Haven 
and Rockland. Re tu rn in g , Leave? Rockland, 
T illson’s W harf, a t 1.30 p. rn. for North H aven. 
S tonington and  Swan’s Island, W ill.land a t 
Isle au Haul each way Fridays.
W .H . W HITE. G en’l M gr.
J .  R. FLYE. A gent, Tillson’s W harf.
Rockland, Mo., December 20, 1900.
B u rn  the Best
A J.B IR D & C O .
B i V I  PLENTY
ALL SIZES- 3 X T T T T. S T O V EE G r G r
O rders receive Prom pt Delivery.
T e le p h o n e  3tt
ROCKLAND. ME-
M IA N U S  M O T O R S
2 0 0 0  U S E D
By the Fisherm en and  P leasure Boats of Maine
S a t is fa c t io n  G u a r a n te e d
agents fo r  
Schebler Carburetor, 
Vim M agnetto, & 
Lunt Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
Farm  M achinery, 
Wood Saws, 
H oisting Outfits, 
Puuipiug Outfits, 
Batteries and 
Supplies
W IIOLMSALE AND  
RETAIL
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
STATE OF MAINE.
K nox ss.
At a Probate Court held a t  Rockland in aud 
for said County of Knox, on the 19th dav ot 
Febtuary , iu lira year ot our Lord oue thou­
sand nine hundred ami seven.
A certain  ih stiu iuen i purporting  to be the 
last will and testam en t ot George F. Heining - 
way, lute of Rockland in said County, having 
been presented for Probate.
OliDKKKD, tha t notice thereof be given to all 
persons in terested , by causing a copy of this 
Order to be published three weeks success­
ively in The Courier-Gazette, a newspaper 
published a t Rockland in said County, tha t 
they may appear a t  a  Probate Court to be 
held a t Rockland, in and lo r said County, 
on the 19th day oi March, A. D. 1907. a t 
nine o’clock in the foteuoou, und show cause 
if any they have, why the prayer of the peti- I 
tionershould  not be gran ted .
( HABLES K MILLER, Judge.
A true copy. A ttest:
10-18-20 CLARENCE D. PAYSON, Register
I KNOX COUNTY—In Court of P robate, held 
a t Rock I andon the 19th day of February ,
A D. 1907.
Edward K. Gould, A dm inistrator on the e s ­
tate oi Rose A. -m ilh , late  of Thomaston iu 
said County, deceased, having presented his I 
lirst ano linal account of adm in istration  of said 
estate  for uilowaucu.
Ord e r e d , That notice thereof be given, th ree 
w e e k s  su e e t  s b n e ly ,  in  ' th e  t < >m ier  Gazette 
a  new spaper prin ted  iu Rockland in s a i d 1 
County, th a t  all persons in terested  may a t 
tend a t a  Probate C ourt U» be held a t  Rock- 
land, on the 19th day of March nex t, a - • 
show cause, if any they have, why the sum 
account should uot be allowed.
CHARLES K. M ILLER. J u d g t .
A true copy .—A ttest:
16 18 20 CLARENCE D. PAYSON. RegisUr.
Tel. 2215 Portland, Mains♦-MS
PALMER GASOLENE ENGINES
2 cycle ai‘d 4 cycl . Juu/p  and Suap8l»atk. 1 
to 4 Cylinders. Seud lot catalogue.
PALMER BROS , Cos Cobb, Conn.
48 1‘ortlund p ier. Portland, Maine.
85 Uuiou S t., Ifostou, Mass. l l t f
B
t h hing u p -to -d a te  m  paper ttock  and type j
NOTICE
The Knox County General Hospita
O lt .r ,  4 CiH KS . IX KVU8IBO Ui 
young women. F urther information 
may be obtained by applying to
J E N N IE  M . D R A P E R
Superin tendent, Rockland. Marne
_______________________
FOlEY5IfONEY"»TAR
t to p s  tix*; c o u g h  a n d  txval* Iuxxrm
I
T I I E  R O C K L A N D  C O U R IE R  G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , M A R C H  9 ,  1 9 9 7
THOM ASTON
M rs. H. ( ' M oM y e n te r ta in e d  the la ­
d ie s  c ircle o f  th e  C o n g reg a tio n a l church  
a t  th e  v e s try  T u e sd a y  a fte rn o o n . S up­
p e r  v. o  se rv ed  a t  th e  usua-1 tim e.
M rs. b en o r.i F o re s  of Rock vide is 
g u e s t a t  E. S. C ran d o n ’s  M rs. F ores 
h a s  been liv in g  in  th e  W est, and  th is  is 
h e r  first v isit in  T h o m asto n  fo r tw en ty  
years .
P . B Jack so n , w ho h a s  been  guest of 
W . W . A nderson  fo r sev era l w eeks, has 
re tu rn e d  to  h is  horn? in N ew hurvport,
M ass.
M innie H ilt w e n t to  F rie n d sh ip  W ed­
n e sd ay  w here  a h '  will spend som e tim  * 
w ith  frien d s.
F re d  B row n, w ho h as  had em ploy-
r. ?nt a t  th»* G. I. Robinson D ru g  s to re  officiating.
C A H D E N
M rs Ix ittle , w idow of tin la te  W a r­
ren  T y ler, died a t  h er hom e on Sea 
s tre e t T uesday  m orn ing , aged 67 y ears. 
T he deceased  w as ea rly  left In life a 
widow w ith  a  la rg ?  fam ily  c l  ch ildren  
She w as respec ted  and  beloved by  her 
n e ighbors  nnd w as a w om an of m any  
ex cellen t q u a litie s  T he follow ing ch il­
d ren  su rv iv e  her: F o u r  d au g h te rs , 
M rs. G eorge B arb o u r  of R ockland. 
M ass.. M is. F ra n k  It. W ilbur, Mrs. 
F ra n k  G llkey, and  M rs. R a lp h  B. 
B uck lin  c f  Cam den, and  th ree  sons, 
A ndrew . John  and  W illiam  of Cam den. 
T he fu n era l se rv ices  were held on 
F rid a y  a fte rn o o n  n t 2 o’clock. Rev. I,. 
D. E v a n s  of the  C ong reg a tio n a l ch u rch
The Megunticook National Bank
C A M D E N ,  M A I N E  
In te re s t at the  in te  of 3 1-2 per cent per annum  
will be paid  on deposits in Savings D ep artm en t, 
b eg in n in g  a t ou r nex t in terest period.
P to  12 : 1 to 3
H O V R S ---------
S a tu rd a y s , P to 12
/
been em- 
fo r  some
Vose left
fo r  sev era l m on th s , h as  finished his d u ­
t ie s  th ere .
E d g a r  C ousins, w ho h a s  
p loyed in  S to n eh am , M ass 
tim e, h a s  re tu rn ed  home.
Mr. and  M rs. W ilb u r S.
T u e sd a y  fo r  Je ffe rso n , w here they  will 
v isit foi som e tim e.
M rs. E l 'a  •S tickney and  E th e l S tick ­
n e y  left T h u rs d a y  fo r  A u g u sta  to v isit 
r e la tiv e s .
R ev  C. A. P lu m m er, D r J. E . W alker 
and  W a id e n  N o rto n  w en t to  A ugusta  
T u esd ay  cn  b usiness.
T he L ad ies  C ircle  of th e  B ap tis t 
so c ie ty  i.-et w ith  M rs. H . R. L innell a t 
h e r  hom e on  M ain s tre e t  W ednesday  
a f te rn o o n  n nd  evening . T h e re  w as a  
Barge a tte n d a n ce . S upper w as served 
a t  th e  u su a l t im e  to w hich 46 sa t  down.
E u g en  ? S. W ilson  w ill leave S a tu rd a y  
fo r  P o r tla n d , w h ere  he h as  secured  a 
positio n  In th e  sh ip p in g  d e p a rtm e n t of 
H a n n a fo rd  B ros. Co., w holesale  produce 
a n d  com m ission  m erch an ts
M rs. L izzie  J u d k in s  o f  D eer Isle Is 
g u e s t  if h e r  d a u g h te r , M rs. M artin  
Sim m ons, W a te r  s tre e t.
T he  S egochet C lub  held i ts  a n n u a l 
b u sin ess  m e e tin g  a t  th e  club  room  
T u e sd a y  evening . T he follow ing officers 
w ere e lec ted : P re s id e n t, E . E . O 'B rien ; 
vice p res id en t, Jo sep h  E . M oore; secre ­
ta ry , A. F . P. H y le r; tre a s u re r ,  C. W.
S inger; a u d ito r , W , E. V inal; room  
com m ittee , A. C. S tro u t, F . E. Sm ith  
and  F . J. O verlock . The m eeting  w as 
a d jo u rn e d  fo r  tw o  w eeks a t  w hich  tlm  
fu r th e r  b u s in e ss  will be tra n sa c te d .
H e n ry  B. M eserve died a t  his hom e 
on  H igh  s tre e t,  M arch  5, aged  67 y ea rs  
H e  w as a n a tiv e  of Jefferson , M aine, 
b u t h ad  res id ed  in T h o m asto n  a b o u t 12 
y e a rs . M r. M eaerve w as a  v e te ra n  of 
th e  Civil W a r, h a v in g  serv ed  in Co. F .
21sl Me. V olt, an d  Co. B. 1st Me. B a t­
talion . W hile  g u a rd in g  confiscated 
s to re s  a t  B en n ettsv ille . S. C . he w ith  3 
o th e rs  d ra n k  w a te r  from  a  well which 
h ad  b een  poisoned by rebe l sy m p a th ­
izers, and  of th is  n u m b er 29 died w ith  
In a  few d ay s . F ro m  th is  d as ta rd ly  
a c t  Mr. M eserv ■ su ffo ted  g rea tly  and  
c o n s ta n tly  ev er since e n d  his d ea th  
w as tli • d ire c t resu lt of th is . H e w as a  
m em b er c f  Watt. R. H all P ost, No. 166. 
o f  Jefferson . H e Is su rv ived  by  a widow 
an d  one d a u g h te r .  G race E ., w ife  of J  
W a lte r  S t ro u t  of th is  tow n, and  one 
b ro th e r  a n d  one s is te r  res id in g  in J e f ­
ferson . T h e  serv ice  w as held T h u rsd ay  
a t  1 p. in.. Rev. W . A N ew com b of­
fic iating .
T h e  B ridge  W h is t C lub held its  w eek­
ly  m eetin g  a t  th e  hom e of Mrs. R. O.
E llio t W e d n esd ay  evening . T h is  m eet­
in g  d lffe ted  from  th? o th e rs  in th a t  It 
w as a  co s tu m e  p a r ty  a n d  some very 
c u te  co stu m es w ere in evidence. The 
prize, a  s te in  w as won by  Ida S inger.
M ra. B. E . V au g h n  left T h u rsd ay  
n io rn ing  fo r W a lth a m , M ass., w here 
she will m ak e  h e r fu tu re  home.
T h e  W a y m o u th  c lub  will have a p u b ­
lic su p p e r  a t  G. A. R . hall th is  F rid ay  
e v e n in g
M rs. H e n ry  A nnu , who h as  been ’is- 
I tln g  on D eer Isle  fo r  tw o weeks, re ­
tu rn e d  hom e T h u rsd ay .
M ay B o ard m an  h as  re tu rn ed  home 
from  B oston , w h e r ;  th e  h as  been em ­
ployed fo r sev era l y e a rs  by  th e  Sherw in 
W illiam s I 'a ln t. Co a s  s ten o g rap h er.
R ev. an d  M rs. W . A. N ew com b? were 
In C am den  T u e sd a y  evening  to a tten d  
th e  recep tio n  g iven  Rev. Mr. F rohoclt t f
T he  K nox C oun ty  V e te ran  A ssoeia 
lion held a n  in te re s t in g  and  p leasan t 
niei-tiijg in the  G. A. R. hall T uesday  
t v< r.ing
The m eetin g  of th e  C am den Village 
C o rporation  w as held M onday even ing  
a t  th e  C am den opera  house. T he fol­
low ing o 'lleers w ere  e lected : M odern 
tor. E . E. B o yn ton : firs t assesso r. Tom 
H u n t: second assesso r. L. M. K enn ls- 
lon ; th ird  asset-,sor, S. G. C u rrie r; col­
lecto r, J. S. K now lton : t re a su re r ,  F red  
C u rtis . J here  w as a  co n tes t to r  th e  of 
flee o f first assesso r, a n d  o f 330 votes 
c a s t Tom  H u n t tece ived  169. nnd J  
B rew sti r  161 votes. I t  w a s  voted 
ra ise  $1027 for a s se s sm e n t to p ay  in te r­
est on th e  bonded deb t, and  $275 sa la r  
fo r officers. T hero  w as an  u n u su a lly  
la rg e  a tte n d a n c e  a t  th e  m eeting.
S. H ansen , C am d en 's  progressive 
b ak e r, is going to  p e rp e tu a te  h is  nam e 
in th is  tow n th a t  w ill be of ev e rla stin g  
c re d it  to  him . T he boulder m em orial 
e rec ted  la s t  su m m er in  m em ory of W il­
liam  C onw ay on th e  school house 
g ro u n d s  h a s  been u n p ro tec ted  from  the 
p ra n k s  of th e  ch ild ren . Mr. H ansen  is 
g o in g  to  p u t In fo u r nice g ran ite  post 
th a t  will s ta n d  fo u r feet o u t o f the 
g ro u n d  a n d  th a t  will be connected 
n ice  heav y  ch a in s . T h is  will cost qu ite  
a  h it of m oney and  the g enerous g ift 
h a s  in-on accep ted  by  th e  selectm en 
W ork  -will begin a s  soon a s  prsslble. 
Tlie a c t Is a ll th e  m ore g enerous on M r 
H a n se n 's  p a r t  from  th e  f a c t  th a t  h 
not a  n a tiv e  of th e  tow n, bu t it r a n  lie 
tru th fu lly  said t h a t  th ere  Is not a m ore 
f a i th fu ’ c itizen  In tow n.
T he  m eeting  of th e  K nox County  
V eteran  A ssociation  held w ith  Georgi 
S . Cobh P e s t  T u esd ay  even ing  w as 
m ost en joyab le  occasion, and  unusua ll 
well a tten d ed . M any m em bers fror 
f l i t  o f tow n w ere p resen t. E dw in  Libby- 
P ost and  C orps an d  F red  A. Norw 
Corps w ere well rep resen ted . The 
m eeting  w as called  to o rd er a t  7.30 by 
th e  p res id en t o f th e  asso c ia tio n . Wild 
S. Irish , who a f te r  all h ad  joined 
s in g in g  A m erica  delivered  the  addre  
of welcom e. T h is  w as followed by 
spot eh from  C om rade  George T hom as 
el E dw in  L ibby Post, delivered  in hl 
usua l e n te r ta in in g  m an n e r  and  w as 
h igh ly  ap p rec iated . R eading . "T he  
A m erican  F la g ."  by M iss H elen Sm all 
w as followed b y  a sh o rt ta lk  by Prof. 
F red  C. M itchell, tw o c h a ra c te r  sengs 
by H . C. Sm all, b rie f  speeches from  
C om rades P u llen  and  In g ra h a m : read  
ing, M iss L u cy  P en d le to n : rem a rk s  t  
C om rades A rey, W iley. W e n tw o rth  and  
Aldus, also F ra n k  M iller an d  H erb e rt 
G ould : read in g  original poem, Mrs 
Colcord: co rn e t solo. F ra n k  M iller 
read ing , E d ith  M iller B row n: closing  by 
s in g in g  A m erica . T he n ex t m eeting  
will be hi Id w ith  E dw in  L ibby P ost of 
R ockland.
R O C K V IL L E
A lbert E w ell of W iley’s C orner spen t 
S u n d a y  a t  th e  hom e of h is hrothe:
T h ere  w as q u ite  a  la rg e  n u m b er from  
hero  jo ined  th e  Good T em p la rs  lodgi 
W est R ock p o rt S a tu rd a y  evening.
M iss F lo ren ce  P en d leto n  of R ockland 
v isited  a t  th e  horn? of Mr. B abbidge, 
T uesday .
M ra. M aria  T o lm an  lias re tu rn ed  
hom e from  R o c k la n l.
T h e  ex ercises in th e  school on W ed- 
la s t  w e?k in honor of P o e t
N O R T H  W A L D O B O R O
M rs. G. C. W a lte r  an d  son. R oland 
. w ere  g u es ts  of M rs. W a lte r 's  p a ­
rents, Mr. nnd M rs E llsw o rth  I>. M ank.
one d ay  la s t  week
t a  re g u la r  m eeting  of M aple 
G ran g e  T h u rsd ay  even ing  of lust week 
S ta te  M aste r  G ard n e r  of R ock land  w as 
I resen t an d  m ad ? a  very  in te res tin g , 
ab le  an d  he lp fu l a d d re ss . A bou n tifu l 
su p p e r w as fu rn ish ed  in  th e  ban q u et 
hall a t  th e  close >f th e  g range .
Mr. an d  Mrs. J. <’. M orton of W a sh ­
ington  w ere g u e s ts  • f Mr. and  Mra. J. J.
H offses la s t F r id a y  n igh t.
.e'.and A m es o f R ock land , w ho is a 
g u e s t of Mr. an d  M rs. N a th a n  F la n ­
d e rs  of F la n d ers ' C orner, who had  the 
m is fo rtu n e  to lose h is  a rm  by  blood 
poison, held a n  e n te r ta in m e n t and  ben­
efit a t  N ew  C e n tu ry  h a lt  la s t  S a tu rd a y  
even ing  On a cco u n t of sick n ess  and  it 
be ing  s to rm y  th e  g a th e r in g  w as not as 
la rg e  a s  i t  w ould  h a v e  been u n d e r m ore 
fav o rab le  ausp ices. T h e  N orth  W aldo­
boro  o rc h e s tra  fu  -nlslied m usic. Tlie 
rece ip ts  w ere $16."0.
Q uite  a  n u m b er o f  M aple G range 
m em bers a tte n d e d  'lie  L incoln Pom ona 
G ran g e  la s t  T u esday  held  w ith  Ocean 
G ran g e  of B rem en.
Jo h n  W illiam  M ank. an  aged  and  re ­
sp ected  c itizen  of N o rth  W aldoboro, 
d ied  T h u rsd ay . Feb. 28. T h e  funeral 
w as hel 1 a t  th e  M eth isllst ch u rch  here 
S u n d a y  a fte rn o o n . Rev. H W . Collins 
of R ound P ond  officiating.
Mra. A. R eyno lds of F la n d e rs ' C orner 
w as in th is  p lace M onday.
T h e  fo u rth  q u a r te r ly  conference of 
th e  y e a r  w as held a t  th e  M ethodist 
h u rch  here  T u e sd a y  a fte rn o o n . P re ­
s id in g  E ld e r  D. B. P h e lan  p resid ing . He
preached  in th e  evening .
I t  is very  sick ly  in th is  p a r t  of the  
town.
S U N S E T
E dm ond H ay n es cam e hom e M onday 
for a  few  n ay s. He h as  gone to R ock­
land  to  seek  em ploym ent u n til  the 
y ac h tin g  season  com m ences.
M rs. E d ith  M a n sh ss te r  of B , r  H arb o r 
v letted  h e r p a re n ts . Mr. and  Mrs. J o h n ­
son L ufk in , one day la s t  week
T h e  sch o la rs  of D eer Isle high  school 
g ave  a  d in n er tow n m eetin g  day and  
an  e n te r ta in m e n t In th e  evening. The 
r e c e ip ts  w ere fo r  t h ;  benefit of the 
c la ss  th a t  w ill g ra d u a te  in June.
D eer Isle  a n d  S ton ing ton  S. S. con­
v en tio n  m et in  th e  chapel on W ednes­
d ay . A bout 75 a tten d ed . Rev. C harles 
R obinson, Rev. Jo sep h  Jack so n  of Ston­
in g to n  an d  Rev. L. M. B osw orth 
D eer Isle  took  p a r t  in th e  serv ices All 
rep o r t a  v e ry  p le a sa n t tim e. T he nex t 
one wifi be a t  N o rth  D eer Isle.
M rs. E. P . H ask e .l h as  a rr iv ed  h' 
fron t a  tw o w eeks s ta y  In M assac 
se tts .
W A R R E N
F e b ru t:y  has  gone. No o th e r  m onth  
can t oast o f so m an y  k in d s  of w e a th e r  
ns F e b ru a ry  h a s  crow ded in to  h e r b rie f  
28 days. Joy  go w ith  her.
Mra. Lucy W ig h t h a s .r e tu r n e d  horn 
from  Union, w here  she  sp en t a few 
weeks a t  th e  B u rto n  house.
Mrs. L lnseo tt and  M iss A nnie D av is 
w ent to  Jefferson  S a tu rd a y  w here  they  
will re tra in  a  few  d ay s, a f te r  w hich  
they  will go to  Boston  to  select th e ir  
stock  of sp rin g  m illinery .
Miss Je ss ie  M erriam  w e n t to  B oston 
th is  week to  a c q u a in t h e rse lf  w ith  th e  
spring  sty les  of m illinery .
Mrs. O rissa  M cF arlan d  h a s  gone to 
Union w here  she w ill spend a  few 
weeks w ith  h e r nephew  E. Rowes.
J. K. M ontgom ery  of C helsea, M ass., 
has b e -n  o p erate ,! on  for ap p en d ic itis  
and h u t little  hopes a re  en te r ta in e d  of 
hli recovery.
G. D. Gould Is h a v in g  a p a r t  of his 
store fitted  up  for a  b a n k in g  room  for 
the S ecu rity  T ru s t  Co., of R ockland, for 
which Mr. Gould is to he local m an ag e r
A rth u r  Y oung w ill com m ence house­
keeping  in  th e  V inal re n t  recen tly  v a ­
cated  by L erev  K e ls t, w ho h a s  gone to 
A uburn  to reside.
T he sad  news of th e  d e a th  of H en ry  
Lerm ond son of A lfred  L erm nnd , w as 
received la s t T uesd ay . H e  died In Saco, 
a f te r  h av in g  an  o p e ra tio n  for ap p en d i­
citis.
L IB E R T Y V IL L E
en o ra  F ish  of Appleton who
th e  B a p tis t  m in is te r
P r isc illa  S c h w a rtz  o f Cam den lias 
h e m  g u e it  of h e r  s is te r, M rs. C. C. Mc­
Donald. fo r a  few  days.
A t th e  m ee tin g  of th e  S ta te  Council. 
D a u g h te rs  of th e  A m erican  R evolution 
a t  W a te rv ille  W ednesday , the  election 
o f officers re su P o d  a s  follows: Sta^e
reg e n t, M rs. I-ols C reighton . T li.,11ns- 
to n : v ice  reg en t, M rs C harles F. J o h n ­
son . W a te rv ille ; reco rd in g  secre ta ry , 
M ies D u n w o rth  M achias; t re a su re r , 
M iss W eston . S kow hegan; reg is tra r, 
M rs. J e n n ie  M. H am m ond , Fairfield . 
T h e  n e x t m ee tin g  of th e  S ta te  board 
w ill be h e ld  w ith  E lizab e th  W ands­
w o rth  C h a p te r, P o rtlan d .
. I t  isn ’t n ecessa ry  to live on m ilk even 
if  you h a v e  in d ig -s tio n . Use M i-o-na 
s to m a c h  ta b le ts  and  g e t  cured. T he G 
I. R obinson  D rug  Co.. T hom aston , sell 
th em  u n d e r  g u a ra n te e  to refund  th e  
m oney  if th ey  fail.
S O U T H  T H O M A S T O N
R osw ell A llen it hem e from  W h itin s ­
ville , M ass., fo r  a  couple of weeks
C leve land  S leeper h a s  p u rch ased  the 
h ouse  ow ned  by M rs. E liza  Luce, and 
w ill occupy  It as  a  sum m er residence
C ap t. a n d  M ra E d v  ird W atts visile,1 
th e ir  son, S unday .
M iss M ary  B a r tl  -tt. who lias been 
sp e n d in g  tlie  p a s t  w eek in W aldoboro, 
lia s  r e tu rn e d  home.
M iss C o ra  H a rr ln g i m en te rta in e d  the 
W h is t C lub  S a tu r l a y  evening.
J o h n  T h o m a s  ca lled  on frien d s  in 
to w n  S un d ay .
M isses R u th  B a r tle tt ,  Evelyn  C ous­
ins, E th e l  H a y d e n  an d  Fiorelli • R ad c­
l iff  a re  in  R o ck p o rt fo r a  few  w. eks
M rs, G eorge S ta n to n  and  d a u g h te r  
are o ffe rin g  w ith  sore  th ro a ts .
OWL’S HEAD BAPTISTS.
The Church Roll-Call Tuesday Was An  
Event of Much Interest.
T he C hurch  Roll Call p lanned  for a 
m onth  ago hv th e  B a p tis ts  of Owl s 
H ead. Im t w hich had  to he postponed 
b ecause of s ickness  In th e  com m unity , 
cam e oft T uesday , and  w as a com plete  
success T h e  w e a th e r  w as all th a t  
could be desired  and In consequence a 
gcodly n u m b er wer. p resen t a t th e  v a ­
rio u s  services. T he occasion was 
g raced  w ith  the  p resence of th e  s ta te  
seci e ta ry  c f  th e  Mlssl mar.v Convention, 
Rev. I. B. Moave- nr.tl Ihe M isses N ash  
and W h ittem o re  who w ere form erly  on 
this,field  a s  w orkers and  w ho spen t live 
y e a rs  th ere  In such  devoted  C h ristian  
serv ice  as  m ad e  th e  ch u rch  w hat It Is 
today . T he  sav o r of th e ir  Influence 
abides.
The exercises were presid i d over by
Rev. N a th a n  H unt, s ta te  m iss ionary  
for Ihe S ou thern  I’ls tr le t T he ch u rch  
being a t  p rese n t w ithout a p as to r , Mr 
H u n t h as  been looking  a f te r  th e ir  
sp ir itu a l In te res t'..
T he a fte rn o o n  p ro g ram  eonslsted  of 
s irg in g  by  th e  church  choir, assis ted  
b.v m em bers of church  n t Ash Poin t, a 
solo by Mr. M ower, en titled  "T he Hom e 
L an d ,” S c r ip tu re  rend ing  by Miss 
W hittem ore, p ray e r  by  Rev. C larence 
E m ery  o f St. G eorge and  a n  ad d ress  by 
Rev. W. J. D ay of R ock land  on "T he 
W inn ing  F o rces  in C h ris tia n  W ork ."
At 5 o 'clock betw een 50 and  60 persons 
sa t dow n to  a  b oun tifu l sp re a d  p re ­
p a red  by th e  lad les of th e  church . T h is 
w as followed by the roll call and  speech 
m ilk in g , and w as >f co u rse  one of Ihe 
m ost In te res tin g  p a r ts  of the  p rogram . 
T hose who m ade sh o rt speeches w ere 
Rev. C larence Em  ry, M rs. E m ery , th e  
M isses N ash  and  W h ittem o re, Rev. I. 
B. M ower an d  M issionary  P e rley  M iller. 
W hen the m eeting  w as called to  o rd er 
In th e  ev en in g  n t 7 o 'clock th e  house 
w as tilled. Special m usic by  th e  choir 
w as followed by  S c r ip tu re  rending , and  
p ray e r  by M iss E lla  N ash , a f te r  w hich 
S ec re tin y  M ower g av e  one of h is  s tro n g  
c h a ra c te r is tic  serm ons T h u s  closed 
one of th e  m ost in te re s t in g  an  l p ro fit­
able occasions th is  c h u rc h  h as  enjoyed. 
E verybody  voted It a  good tim e—in ­
sp iring , s tim u la tin g , ed ify ing . The 
ch u rch  is  hopeful and  p ray in g  th a t  a 
p a s to r  m ay soon be g iven  them .
W A L D O B O R O
A special tra in  from  R ock lan d  S i tu r -  
il ij- even ing  will b rin g  som e 60 Odd 
Fellow s to  a tte n d  a  specia l m ee tin g  of 
rm at ia Lodge, w hen  tlie  degree 
s ta ff  of K nox L odge, w ill co n fe r  the  
th ird  degree  on tw o c a n d id a tes . A b a n ­
q u e t will be served  a f te r  th e  w ork.
W . F. H ill, w ho h a s  been confined 
to h is  b o a rd in g  house tw o w eeks w ith  
grippe, w as ab le  to  be on th e  s tre e t  
M onday.
Mr. nnd M rs. E rn  >nt A th o rn  of W a r­
ren  have te e n  here  th is  week.
A C itizens ' cau cu s h a s  been called 
for F rid a y  a fte rn o o n  a n d  a  D em ocratic  
a u cu s  fo r S a tu rd a y , to  n o m in a te  c a n ­
didates fc r  tow n officer?;*
Tw o hu n d red  and  five c a se s  of eggs 
vere expressed  fror.i W aldoboro  for 
a s :  week. T hese am o u n te d  to over 
t ig h t  th o u san d  dozen
Ja sp e r  S tah l and  D udley  H ovey, two 
Bowdoin s tu d e n ts  fro m  W aldoboro  
were su ffe rers  from  th e  college fire 
S a tu rd ay . T hey saived th e ir  c lo thes 
t u t  a b o u t e v e ry th in g  else  in th e ir  room  
w as ru in ed  by  sm oke an d  w a te r.
A reg u la r  m eetin g  o f th e  L ad ies ' 
C en tra l C em etery  A sso c ia tio n  will be 
held a t  th e  hom e of M iss C eleste  A. 
C lark  T u esday  a fte rn o o n , M arch  12. a t  
2.30 o ’clic-k.
Mrs. F a n n ie  F . P ie rce  died S unday  
n ig h t a f te r  a  b r is f  Illness. T he  fu n era l 
w as o bserved  W ed n esd ay , Rev. L. I,. 
H a rr is  officiating. M rs. P ie rce  w as a 
d a u g h te r  < f th e  la te  H iram  B row n and 
w idow ol E. W . P ie rce . She is  s u r ­
vived by  two s is te rs , M rs. J o h n  L. H a r ­
rison  o f Chelsea,. M ass., nnd  M rs. M er­
c h a n t R. A ch o m  >f W aldoboro .
As th e  re su lt  o f a v is it  la s t  week of 
a  M assach u se tts  shoe m an , the  W aldo­
boro fac to ry  co m m ittee  called  a  m eet­
ing  of c itizens In C lark '?  ball T u esd ay  
evening, w hich w as la rg e ly  a tten d ed . S. 
L. M iller, s e c re ta ry  of th e  com m ittee , 
presided, a n d  re m a rk s  w ere  m ade by 
several c itizen s  I t  w as deem ed a d v is ­
ab le  to o rg an ize  a  s to ck  com pany  and 
su b scrip tio n s  w ere ca lled  for. A large- 
n u m b er sub scrib ed  on  tlie  spot. A 
com m ittee  co n sis tin g  o l L. L. H arris , 
W. II L ev en sa le r  a n d  H. L. L e a v itt  
w as a p p o in ted  to secu re  fu r th e r  su b ­
scrip tio n s  an d  rep o r t a t a m eetin g  next 
T u esd ay  w hen the com pletion  of the 
o rg an iza tio n  will b e  m ade. T he  pros- 
spect Is good.
Mr. n n d  M rs. F . A. G am m ons of 
D am arisco tta  h av e  been  in town.
E v o r .'t t  F a r rin g to n  and  F . A. P e rry  
w< n t to  B rem en T uesday .
O. D. C a s tn e r  an d  W . H M iller a t ­
tended  P ro b a te  C o u rt In W iscasse t 
T uesday .
J >hn E. W h ite  h a s  bi en seriously  111 
w ith  grippe.
SM ITH’S SPECIFIC URIC-0  
FOR RHEUMATISM 
ONLY
In terna l Blood T reatm ent and 
Rhumatic Acid D issolvent
All mifferera from Rheumatism will hail with 
delight tho now discovery l ’rIc-(), I t  is made 
from N ature’s herbs and does not contain  a s in ­
gle grain of m ineral poison. Its  Action is to 
neutralize atxl drive from the system  the Uric 
and Rheum atic acids th a t cause the  trouble. It 
makes n> difference where the pain is located, 
w hether in the muscles, jo in ts or kidneys. 
Uric-O will search i to u t  and effectually stop It
Vrlc-Odoes not cure every ill to  which flesh 
is heir. I t  is designed to ami does cure Rheu­
m atism  and rneum atism  only, it  does not con­
tain a drop of alcohol or o ther s tim ulating  
poison and is no t a  ca thartic .
The s tore of T itus C6 Hills is the home of 
Uric-O in Rockland, and you can purchase it  of 
them  for 75c and $1.00 por bottle , o r  if you want 
to tes t it  first, w rite.to  the m akers, the Sm ith 
Drug Co., Syracuse, N. Y., and they  will semi 
you a sam ple by re tu rn  mail. 00 70
DRESS O F T H E  ES K IM O .
M n ile  b y  t h e  W o m e n  F r o m  t h e  S fc tn s  
o f  N o r t h e r n  A n lt t tn ln .
T he ch ief m a te ria l of th e  c lo th in g  of 
the E skim o Is tlie  sk in  of Ihe re in d eer, 
which is used  in various s ta g e s  o f p e l­
age or tan n in g . F ine, sh o rt h a ired  
sum m er skins, especially  those  of does 
ami faw n s, a re  used for m ak in g  d ress  
g a rm en ts  nnd underc lo thes. T he  h eav ­
ies t w in te r  sk ins fu rn ish  e x tra  w arm  
Jackets for cold w ea th er. T h e  w hite  
sp o tted  sk ills  o f the lam e  S ib e rian  re in ­
d eer a re  especially  va lued  fo r full 
dress Jackets.
T lie  sk in s  of the  w hite  m o u n ta in  
sheep, w h ite  nnd b lue fox. w olf. dog. 
e rm in e  and  lynx a re  som etim es m ade 
Into c lothing. U n d e rja e k e ts  of e lder 
duck  sk in s  n re  o ften  p ressed  Into se rv ­
ice. Sealsk in  d ressed  w ith  Hie h a ir  on 
Is used only fo r b reeches nnd boots, 
nnd for th o se  rare ly . Of la te  y ears  
d rilling  nnd enlleo h ave  been  in tro ­
duced Into the  m akeup  of som e of tlie 
m inor g a rm en ts .
T lie d ress  o f tlie  m en co n s is ts  o f « 
loose hooded frock  w ithou t open ing  ex­
cep t n t the  neck  nnd w ris ts . T his 
re a d ie s  Just over tlie  hips nnd very 
ra re ly  to  n ild th lgh , w here  It Is cu t off 
squnre  and  usually  confined liy a g irdle 
a t  th e  w nist. U nder tills g a rm e n t Is 
w orn  n s im ila r  one o f lig h te r  sk in  nnd 
som etim es w ith o u t n hood. T he  th ighs 
n re  clad In one o r tw o  p n lrs  of tigh t 
f itting  knee breeches, ra th e r  loose, but 
fitted to  d ie  sh ap e  of th e  leg. They a re  
very  low In fro n t, b u t n re  m uch higher 
behind, som etim es ns high ns th e  sm all 
of the bnek. T hey n re  held  in plnee by 
n g ird le  or tho n g  aro u n d  th e  w a is t nnd 
a re  usually  fas ten ed  below  th e  knee 
over the  boots w ith  a d raw s tr in g .
On th e  legs an d  fee t n re  w orn , first, n 
p a ir  of long d ee rsk in  s tock ings, w ith  
th e  h a ir  Inside, tlien  s lip p e rs  of tunned  
sealsk in . In tlie  bottom  w hich  Is sp read  
a lay e r of w halebone  sh av in g s  nnd out 
side  n p a ir  o f d o s e  f itting  boots, held in 
plnee by  n s tr in g  nrouud  tlie  ank le , 
w hich re a d ie s  nbove tlie  knee nnd 
ends w ith  a rough edge covered  by th e  
breeches. D ress boots o ften  end  In nil 
o rn am en ta l border, w ith  d ra w s tr in g  
Just below  th e  knee. T lie  boots n re  of 
re in d ee r sk in , w ith  w h ite  sealsk in  
soles for w in te r  mid d ry  w ea th er, bu t 
ill su m m er w a te rp ro o f boots o f w h ite  
w h n lesk ln  a re  w orn. O vershoes o f the  
sam e m ate ria l, reach in g  Ju s t nbove the 
ank les, a re  som etim es w orn  over tlie 
w h ite r  liootB.
T lie w om en w ear t ig h t  fitting  d e e r­
sk in  p an ta loons, w itli tlie  h a ir  n ex t tlie 
sk in , and  o u tsid e  o f th ese  a s im ila r 
p a ir  m ade  o f tlie  sk in s  from  d e e r  legs, 
w ith  tlie linlr out, nnd h av in g  so les of 
seu lsk in . lin t no an k le  s tr in g s . T he 
w om en 's p an ta loons, like  th o se  of tlie 
m en, a re  fas ten ed  w ith  n g ird le  Just 
above th e  hips. I t  n p p e a rs  th a t  they  
do not s ta y  up  very w ell, ns th e  w n 
m en a re  co n tin u a lly  h itc h in g  them  up 
and  tig h te n in g  th e ir  g ird les, like  some 
old sailor.
U ntil th ey  reach  m anhood th e  boys 
w ear p an ta loons like tlie  w om en, but 
th e ir  ja c k e ts  n re  c u t  Ju s t like  th o se  of 
th e  men.
T lie well tn  do E sk im o s g en e ra lly  own 
severa l com plete  su its  o f clo thes nnd 
p resen t a n eat a p p e ara n c e  w hen not 
engaged  In d irty  w ork . T h e  poorer 
c lasses w ear one su it  fo r nil occasions 
un til it becom es sh ab b y . New  clothes 
nre seldom  pu t on till w in ter . The 
o u ter  frock is not o ften  w orn In tlie 
Iglu, or Iml hom e, be ing  u su a lly  taken  
off befo re  en te r in g  tlie  room.
At p resen t th e re  is no such  tilin g  ns 
an  E skim o tailo r, for th e  w om en of 
each E sk im o  household  u sua lly  m ake 
th e  g a rm e n ts  of a ll tlie  m em bers o f  tlie 
fam ily . Not only tills, b u t tlie  E skim os 
n re  ex tre m e ly  co n serv a tiv e  In th e  m at 
te r  of e lninges In th e  s ty le  of th e ir  ra i 
m en t nnd respond very  slow ly to  the 
m odern izing  Influences In th is  p a rt ic u ­
la r  w hich h ave  reach ed  th e ir  n e ighbor­
hood.
V IN A L H A V E N
At th e  tow n m eeting  M onday it w as 
voted to co n tin u e  th e  schools In D is­
tr ic ts  1 ond 10. I t  w as v o ted  to e x ­
pend >5C for gTadlng a b o u t th e  public 
l ib ra ry  lrulldlng. T he tow n  ev iden tly  
did no t feel In a  mood to spend  m oney 
cn a F o u r th  of Ju ly  ce leb ratio n , for th e  
a rtic le  a sk in g  a n  a p p ro p r ia tio n  of $2u0 
w as passed  over. I t  w as voted to pay  
J. W. G ray  and  D. E. W h ite , c o n s ta ­
bles fo r th e  y . \ i r  1901, th e  a m o u n t p a id  
by th em  fo r co sts  and  d am ag es  In the 
“clam  case .” T h e  l is t  o f ju ro rs , a s  
m ade ou t by th e  m unicipal officers, w as 
accepted . T he  a rtic le  re la tiv e  to  hav in g  
a su ita b le  person  aa c o n stab le  and  
n ig h t w a tch m an , w.us p assed  over. I t 
w as voted to  lot t l u  tow n ba ll to th e  
V in.alhaven B and  th  » e n su in g  year. I t  
w as voted to  build  a  g ra n ite  sidew alk  
beg inn ing  a t  th e  s to re  occupied by Mrs 
A. P . Gree n an d  ending  a t  and  a d j  lin ­
in g  th e  s idew alk  ru n n in g  by th e  net 
fac to ry .
At th e  re g u la r  m eeting  of M arguerite  
C hap ter, O. E . 3., la s t  M onday even ing  
Mrs. Louise S an b o rn  w as m ade  a m em - 
I er. A p o ta to  m e?  at id sp e llin g  m atch  
was th e  form  of e n te r ta in m e n t followed 
by re fre sh m e n ts  of coffee and  d o u g h ­
n u ts. T h e  L an e  Q u a r te t te  C om edy Co , 
a ll s ta r s ,  w ill a p p ? a r  for th e  nex t e n ­
te rta in m en t.
W o rk  on th e  public lib ra ry  will be 
co m p le te !  n ex t week
T h e  su b je c t of th e  lesso n -serm o n  nex t 
S u n d a y  a t  th ?  C h ris tia n  Science 
ch u rch  will be “S u b s tan c e .” Golden 
tex t:  “ I counsel thee to buy of me gold 
tric'd in th e  tire, th a t  thou  m a.vest be 
r ich .” Rev. 3:18. S erv ice  a t  11.30. All 
r.m  welcome.
M lsr O la E. C arv e r v e ry  p lea sa n tly  
en te rta in e d  frien d s  a t  th e  hom e of h er 
p a ren ts , Mr. and  M rs. J . A. C arver, 
T u esd ay  e v en in g  tn h o nor of h e r 16th 
b irth d ay . R efre sh m en ts  of ice cream , 
a sso rted  cake, oranges, confectionery , 
cocoa and  b i r th d a y  cake w ere served. 
She received m any p re t ty  a n d  usefu l 
p resen ts, includ ing  c a rn a tio n s , gloves, 
d tess , h a ir  r ib b  >ns, a  n ice  box of c a n ­
dy, collar, book and  a  x'ery p re t ty  gold 
b race let. T hose invited  w ere  M isses 
A va Coombs, V iv ian  H a tch . M ildred E. 
Ames, J u l ia  A. R o ch este r. M essrs. F e r-  
ra h l  Am es. W illiam  A. L a rk in . E rn e st 
H a tch  an d  R a lp h  Ames.
T he B rig h am  ba ll w as a d e lig h tfu l 
event. A m ong thos? who w en t to lis ten  
[ tn ly , 11 w as a  v e ry  sa tis fa c to ry  ev en ­
ing. T he danc?r3  and  th o se  w ho w en t 
to  dook c n  a n d  en j >y th e  m usic  ha 
nice tim e. P ro f. R a n k ir  of R ockland, 
who e a rlie r  in the  season  ta u g h t 
c lasses h e re  in d an c in g  h a s  show n 
in te re s t in th e  social life  of the  town 
and it II to him  V ln a lh av en  Is indebted  
for th is  p lea sa n t occasion. H e w as 
fsis ted  ir. th e  d istr ib u tio n  of tickets 
L eigh W illiam s, who led th e  inarch  
w ith  M iss Nellie M. Arey, d a u g h te r  of 
C apt. ond  M rs. E. W. Arey. If  th ere
a s  an y  d isap p o in tm en t a t  the  ball It 
m ust have been w ith  those  who failed  
to secu re  a  t ic k e t to th e  floor. The 
tick e ts  w ere  lim ited  to 60 couples am i 
but fe»v w ere n o t pressent. A p p aren tly  
e n jo y in g  ev ery  m om ent and  w ish in g  for 
u longer n ’gh t the  d a n c e rs  glided a b o u t 
to th e  e n c h an tin g  s tr a in s  u n til ea rly  
m orn ing , kep t in th e  b e s t of s p ir i ts  by 
occasional o u tb u rs ts  fro m  the o rch e s­
tra.. Mr. B righam  and  a sso c ia te s  m ay 
be su re  of a. w arm  welcom e on th e ir  
n e x t v l ii t  here.
Mr. and  M rs M atth ew  R o b erts  of 
M ilford, M ass., a re  v isitin g  re la tiv e s  in 
town.
S tephen  Sm all h as  re tu rn ed  home 
ft c m  B a tes  C o lD g t
M iss A gnes G ran t w a s  in tow n  T u e s­
d ay  n ig h t, re tu rn in g  to  c o lk g e  W ed n es­
day.
Mr. and  Mrs. G eorge S tra t to n  of 
R ockland were g u e s ts  of Mr. and  Mrs. 
W ellington  S tra t to n , T uesday .
M iss M innH  V inal ond M iss Jo se­
ph ine B lack w ere over from  H u rrican e  
to a tte n d  th e  B righam  ball.
Mr. a n d  Mrs. M artin  Brow n, who 
have been g u es ts  of h e r s is te r, M rs. 
G ard n e r F o sse tt, th e  p a s t  week, r e tu rn ­
ed T b u isd a y  to  th e ir  hom e in F r ie n d ­
ship.
O ver $-6 w as cl Nired M onday by the 
M em orial A ssoc ia tion  from  se rv in g  
d in n er a rd  su p p er to th e  public.
W A R R E N 'S  T O W N  M E E T IN G .
T he an n u a l tow n me>< tln g  In W a rre n  
a s  held M onday o f th is  week. T here  
w as a  la rg e  g a th e r in g , th e  tax p a y e rs  
? l i t i  ra lly  disposed  an d  e v e ry th in g  
•ed i ft w ith  b u t  lit tle  fric tio n . O f­
ficers, w ere elected  ns follows- Mod- 
ra to r , C B. H a ll;  clerk . G. D. Gould: 
ele-ctmen and  o v e rsee rs  of the  poor, H. 
J. L ibby. H. R  M cIn ty re , A. P . G rey; 
issessors, N. T. C asw ell, O. A. Cope­
land  and  A. V. M cIn ty re : tre a su re r , M.
M athew s, school co m m itteem an  for 
th ree  years , A. O. S pear. T he  a p p ro ­
p ria tio n s  w ere a s  follow s: R onds and 
bridges. $3300; tow n  expenses. $1500. an 
Incresite o v e r la s t  y e a r  of $1000; free  
high school, $600, an  in crease  of $200; 
comm on schools $2000. s ta te  road , $400; 
for d e s 'rn y in g  b ro w n -ta ll  m oths, $200; 
free public l ib ra ry , $100; Mem tria l 
D ay, $25; fo r  o th e r  expenses, $1530, 
m ak in g  a  to ta l a p p ro p r ia tio n  nf $12,655, 
an  in crease  over la s t  y e a r  of $2045
W E S T  B R O O K L1N
A lit t le  d a u g h te r  w as bo rn  to M r and 
Mrs. G eorge C a r tt  r . M arch  1.
A lvirn B rid g es  an d  E v a  H errick  w -re 
tlie g u e s ts  of M rs. L illian  L u fk in  a t 
N orth  B ro o k sv ille  S a tu rd a y .
M rs. R o land  C a r te r  an d  la u g h te r  
M arguerite , w ho h a v e  been a t  w ork  a t 
S argen tv ifle , h a v e  re tu rn e d  home.
M iss C la ra  A llen of S arg en tv ill • 
here  M onday.
C hoalon B ridges, w ife an  l children 
re th e  g u e s ts  of Mr. a n d  Mrs. F ra n k  
Bowd ?n a t  N a sk e a g
M aste r  M aurice  L u fk in  of N orth  
Crooksville is th e  g u est of h is  g ran d p a ­
ren ts , Mr. and  M rs. D. A. B ridges
M iss E v a  H e r r irk  of Brooklin. 
h as  been  v is itin g  re la tiv e s  here, h as  re ­
tu rn e d  to h e r  hom e.
C h arles  W eed of L ittle  D eer Isle was 
here  M onday.
M rs.
has  been  v is i tin g  h er m o th e r to r a  
sh o rt tim e w a s  t a k - n  ill la s t  week 
H e rb e rt  T ow le is very  sick w ith the 
grip .
T here  w a s  a  la rg e  d elegation  from  
th is  p a r t  o f  th e  tow n to a tte n d  the a n ­
nual M arch  m eeting.
CARD OF THANKS
To t l u  m an y  f r ie n d s  who were so 
k ind  an d  s y m p a th e tic  to Mrs. Agnes E. 
W atso n  d u r in g  h e r la s t Illness,and who 
se n t floral o ffe rin g s  for the  funeral, we 
w ish  to  ex ten d  o u r  m ost h e a rtfe lt  
th an k s.
M a rtin  E. W atso n , F redd ie  J  , M ary 
E.. a n d  T e resa  E. W atson , Mra. F ra n k  
P o st an d  M rs. K a t i i  B row n 20’
L ongfellow 's b ir th d a y  w ere  fine and  
w as of m uch c re d it to bo th  teach e r and  
scholars.
T h a  ch u rch  here  is l ow w ith o u t 
p as  tor.
Je ss ie  C arro ll, Am io C arroll, A rth u r 
A ndrew s a n d  H a rm a n  F itz g e ra ld  a re  
| a tte n d in g  school in R ockport.
. T h ?  frien d s  of W a lle r  B arrow s.
I fo rm er res id e n t of th is  place, no-v of 
; P ittsfie ld , w ill be so rry  to  ii«arn his wife 
| is. a t  a  W o rces te r  h osp ita l very  sick, 
w here she h a s  li id a n  Operation fo r ap- 
j p e n lic itis .
: M rs. M aine T olm an and  son W a lte r  
w ere in R ock land , W ednesday.
i M ay n ard  O xton  v isited  h is p a ren ts ,
| Mr. an d  M rs. E ben  O xton, Sunday.
M iss M abel O xton  h as  re tu rn ed  hom e 
| from  R ockland.
C U S H IN Q
• Isaac  D av is  h a s  p urchased  a  horse 
, E llio tt A rnold  is In poor hea lth  
1 Mra. H iram  U lm er is ag a in  num bered  
am ong  th e  s ick  ones.
W m. M orse Is v isitin g  his d a u g h te rs . 
Mrs. H a rr im a n  and M rs. .Sunders, in 
R eadii g. M ass.
W illie M aloney has  been suffering  
from  a  Foil on h is nc.se th e  p as t week, 
m ak in g  tw o boils he has had  In a sh o rt 
tim e.
Mr. an d  M rs. T ileston  W ylley  of 
T h om aston  w ere In tow n S unday.
Joseph  B ecket, son V ir tn e r  and M iss 
H azel Y oung  w ere a t  Jo h n  B ecketts ' 
Sunday.
M rs. D aniel Young is In fa ilin g  h ea lth
Rev. N a th a n  H u n t B a p tis t  S ta te  
M issionary , held  a meeting a t  the W ing 
school-house, la s t  S unday.
M iss E lla  M aloney is in W a rre n  fo r a 
few d ay s on  business.
W m. M orse h a s  ren ted  th e  place- fo r­
m erly  owned an d  occupied by  Mr. and  
M rs. O. I '.  D avis, and  will m ove th ere  
soon.
H e rb e rt  M orse, accom panied  by his 
b ro th e r-in -la w . T hom as Morse, s ta r te d  
for A lask a  M onday. H is wife 11 .(■ join 
th em  In B oston. She h as  been on a visit 
to  h e r old hom e in D enm ark .
1. W. G eyer w as In W aldoboro T u e s­
day.
T he  c rew s from  the schooners M errill 
C. H a r t.  S am uel H a r t, E liza L ev cn salc r 
have a  g,x>d b rid g e  of ice on which (hey 
p ass  to  an d  from  th e ir  schooners, 
som etim es, se v era l tim es a day.
Mr. an d  M rs S h erb en tin e  C a rte r  h ave  
re tu rn ed  to  th e ir  hom o a f te r  a v isit 
w ith  M r a n d  M rs. W illie M aloney.
E A S T  P A L E R M O
V erne B ia d s tr e s t  of E a s t  P a lerm o  and  
lie B hcdes o f  South  L ib e rty  w ere 
l td  in  m arr ia g e  by  W . E. O verlock 
R azorv lllc  W ednesday, Feb. 27. A 
■ p tion w as g iven  In th e  evening . A 
pho.- nt even ing  w as en joyed by  a lb  A 
tre a t  of can d y  and  p e a n u ts  w as g iven .
M r.and M rs. B raA street w ere th e  rec ip ­
ien ts  of m any flr.e p resents.
E lm er T ib b e tts , E ben  Young, (liab le
I S cales  an d  M u r,;  L eem an a re  w ork in g  
fo r th e  Jlo llw ay  crew  who are  sa w - 
i in g  lv n .b e r beyond G reen law 's Corner.
Isa a c  L. H a rr is ,  w ho h a s  been w ork- 
i Ing it. W ash ing ton , for SI. W. L cn fest 
Is a t  hom e sick
• >:i a n  runt 1 til.- l.ug- am o u n t of 
snow in tlie  w > .sl p  - Hi-.ns a re  n e a r-
S Y R U P  O F  C E D R O N  n ev er tig h ten s  
bu t loosens th e  cough. tf82
E C h i l d r e n ’s  R u b b e r s  :
2 9  c e n t s
i  B O STO N S H O E  STOKE?
F 0L E Y 5 H 0 N E M C A S
t t r  c h i ld r a n t  sat* . tu r » .  N o o p l a f
T h e C o u rie r-G aze tte  goer in to  £ 
la rg e r  n u m b er  o f  fam ilies in  K nox 
co u n ty  th a n  an y  o th e r  p ap e r published.
E A S T  U N IO N
T h e re  w ill be a  d ance  a t  F arm  
hall S a tu rd a y  even ing , M arch 9.
W . It. Gould Is recovering  from  a 
vere  att* c k  of th e  grippe.
M as’t r  M erton P ay so n  is v isiting  Ills 
g ran d m o th er,' M rs Id a  W entw orth , in 
Hope.
T h e re  w a s  a  “ h a rv e s t  fea s t"  a t  th 
G ran g e  T h u rsd ay  evening .
T h ere  will be a  m asq u erad e  ball i 
th is  p lace T u esd ay  even ing , M arch 12, 
w ith  m usic  by  th e  E a s t  'Union arch  
tra .
P ay so n  & R ob b in s  will have th e ir  a n ­
nual m a rk  d ow n sale , com m encin 
M onday. M arch  11 a n d  con tin u in g  d u r­
ing th e  w e-k.
U N IO N
G eorge B obbins lo st a  yellow heifer 
th is  week. I t  go t choked in tlie barn .
E th e l T h u rs to n  lost one of his horses 
la s : M onday n igh t.
G eorge D ean had  a n o th e r  shock la s t 
S a tu rd ay .
F U L L E R -C O B B  C O M P A N Y
T E L E P H O N E  4 0 0 -1 1
Sale  of Lace Curtains
i !«•< R e g im e n ts
....New.... 
Stamped Goods
Shirt Waists in the French Embroider)', 
Shadow Embroider),
Eyelet E m broider),
C,.ronalion Embroidery,
Stamped Hats Embroidery, 
stamped Night Dresses, Ion 
Marguerites, Aprons, Kellies (or 
broidery.
Stamped Pillow Tops in the new 1 
naier.
Shadow and Laid Work Embroidery.
Stamped Centerpieces and Bureau Scarf: 
in all file New Embroideries.
Doilies in the Wallaehain Embroidery,
IN  T W O  A N D  T H R E E  P A IR  L O T S
2 P a ir  lo t of L inen  Scrim , were t2 .9 5 , m arked  
to  close . . • P e r  P a ir
2 P a ir  lo t of B obbinet w ith  R enaissance m otifs 
and  sdge, were to ,  m arked to  close P e r  P a ir
L ot of W h ite  Scrim , *5.50 value, m arked  to 
. . . . P e r  P a ir
2 P a ir  A rab ian  C lunys, regu la r *3.98, m arked 
to  close • • • P e r  P a ir
2 P a ir  A ll L inen  Scrim  w ith C luny  trim m ing ,
reg u la r *9.00, m arked  to  close P e r  P a ir
3 P a ir  R uffled A rab ian , regu la r *3.50 pair,
m arked  to  close . . P e r  P a ir
S P R U C E  H E A D
Miss W inifred G ra n t  recen tly  e n te r ­
tained  a t  h e r  hont • on M ain s tre e t, five 
of the  young ladies of th e  social set, in ­
cluding  Nellie B u rto n , F ra n ce s  B urton , 
C aroline M cK ellar. B lanche Moody and 
M aude Sim m ons A  m ost e lab o ra te  
d inner w as served  a t  <» o’clock. The 
m en of the  F iv e  H u n d re d  F linch  Club 
weit* en te r ta in e d  in th e  evening. All 
kinds of p a rlo r  gam es w ere played , in ­
cluding ihe bean  b ag  gnm e. w hich Miss 
G ran t in tro d u c e !  in to  the  club  for the 
first tim e. K e fre d u n e n ts  of a sso rted  
cookies, cake and  cccoa w ere ser4 
d u rin g  the  evening . E verybody rep« 
ed th e  beat tim e of th e  season  and  will 
show er Miss G ran t w ith  honors of be­
ing a m ost ch a rm in g  hostess.
F lin eh e r
At the  b eg inn ing  of th e  e igh teen th  
cen tu ry  tlie B ritish  a rm y  had  a bad 
rep u ta tio n  a t li une. nnd  It w a s  very 
d ifficult io  get rec ru its  for It. F o r this 
reaso n  it w as officially p roposed  to  find 
th e  m en by an Im p ressm en t fa llin g  on 
"any  s tu rd y  beggar, fo rtu n e  te lle r  oi 
th e  like idle, unknow n, su sp ec ted  fel 
low In tlie p a rish ; or. If th ere  be non« 
siicli. tlieu any  one th a t  h as  ulready 
been in a gaol o r befo re  a Ju stice  of tlie 
peace  for h is  idle, d iso rd erly  life .” The 
adv ice w us ac te d  upon. D eb to rs were 
re leased  from  prison  on p rom ising  tc 
Join tlie a rn iy  or the  uuvy, c r iml mil? 
w ere  p ardoned  on th e  sam e  term s, and 
persons w ith  no visib le  m enus of sub 
s ls ten ce  w ere m arched  off to  dcutli and 
glory. T he  system  w orked  out b e tte i 
th an  m ig h t h ave  been expected . In  the 
p en lu su h ir w ar. for Instance, th re e  new 
reg lm eu ts  w ere  com posed en tire ly  ol 
convicts, an  I one m ade  fo r itse lf  uu  Il­
lu strio u s  tiauic.
$2.25
$3.25
$3.98
$2.75
$6.75
$2.50
“ I bough t a  tif ty -e e n t bo ttle  of KODUL 
and th e  benefit I received  all th e  gold 
In G '“o rg ta  could n o t buy. In  th ree  
m onth? I w as w?ll and  h ea rty . May 
you live long an d  rro?p« r .“—C N. C or­
nell, B oding, Ga., 1906. Koilol Fo.r D y s­
pepsia  Is sold by W m. H. K ittred g e .
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
The partnersh ip  beretoforo ex isting  uudcr 
the name of L it. Sm ith & Co., wherein L. K. 
.Smith of Yinalhaveu, Kuox County, S tate of 
Maine, uml I.. W. Vina) of Yiuulhaveu, Knox 
County. S tate of M aite , were partners, is this 
eleventh day of F ebruary , 1907, dissolved by 
m utual consent. The business will be contiu 
ued byL . It. Smith.
25 P IE C E S  U P H O L S T E R Y  G O O D S  IN  L E N G T H S  O E  
F R O M  O N E  T O  F I V E  Y A R D S . A T  H A L F  P R IC E
In  go ing  th ro u g h  ou r stock we find 25 O D D  P O R T IE R E S  
and  have m arked  them  all A T  A V E R Y  L O W  F IG U R E
T E L E P H O N E  4 O O - I I
F U L L E R -C O B B  C O M P A N Y
:  TH E GREATEST SALE OF 7
e R U B B E R  g o o d s  I
j I  In  K uox Co. for yea rs now  g o in g  on  a t  th e  Z
!? B O S T O N  S H O E  S T O R E :
C u re  D yspepsia .
___________Dr. Oiduau's Pret-ciipn-'u i»
s  ttUttrttUUxal curt? fu r Dyspepititt. ludiseB tiou 
sad  ttil Btumttch tro u b le . P rice 50 Cent*
T he C o u rie r-G aze tte  goes In to  a 
la rg e r  nu.-nber t t  fam illvs In Knox 
co u n ty  Ilian  an y  e th e r p a p e r  published .
ATLANTIC
M rs. D o ro thy  S m ith  d ied  u t th e  p a rt  
o f S un il's  Is la n d  k n o w n  ns th e  N orth  
l-'eb. 27. S he  w as th e  w idow  o f tlie  lu te  
Bonj. S m ith , w hom  sh e  su rv iv e d  bill 
few m o n th s . S he lea v e s  th ree  c h ild re n  
W a rre n  S m ith  of P o r tla n d ,P e a r l  S m ith  
a n d  M is . E llen  S t in s o u o f  th is  tow n  the 
lu tte i o f w hom  ea red  to r  tier in  h e r  lust 
d a y s . H e r  age w as 87 y ea rs . M rs. 
E liz a b e th  S ta p le s  d ied  F e b . 27 liav iu g  
su rv iv e d  M rs. S m ith  h u t tw o h ours. 
Both fu n e ra ls  w ere bo ld  on  S u n d a y  
M arcli 3d a n  in c id e n t wliieli is o n ly  re­
m em b e re d  to h av e  o ccu rred  b u t  tw ice 
liefure sin ce  th e  is la n d  w as se ttle d . 
M rs. S ta p le s  w as th e  w idow  o f th e  la te  
E . M . S ta p le s  an d  w as aged  711 y ea rs , 
10 m o n th s  an d  12 d a y s . She leav es  s ix  
c h ild re n , M rs. E lw ilila  S to c k b rid g e ; 
M rs. V io la  S to c k b rid g e , both  ol A tlau  
tic , ( 'a p t .  W infield  W . S ta p le s  o f  t 'a n i-  
b rid g e p o rt, M ass. A le x a n d er , vyiilj 
whom  sh e  res id ed , A m os W . o f  Got Is 
I s la n d  an d  M rs. N e llie  S ta p le s  o f  N orth  
S ed g w ick . She wus a  d ev o ted  m o th e r 
au d  w ife an d  w ill he m u ch  m issed  by  
h e r c h ild re n  a ll b u t o n e  o f  w hom  w ere 
a b le  to  a tte n d  th e  la s t  se rv ices .
I .i t t le  M urie, d a u g h te r  o f  M r. and  
M rs. A le x a n d e r  S ta p le s  h ad  th e  m is ­
fo rtu n e  w hile  p la y in g  a ro u n d  th e  wood 
p ile  w ith  h e r co u sin  to  h av e  th e  in d ex  
lin g e r o f  h e r r ig h t  h a n d  sev ered  a u d  the 
n e x t  o ne  b ad ly  cu t. Shu wus p ro m p tly  
u ttn ed ed  to by  Dr. E d g a r  H a w k e s  and  
a t p re se n t is do in g  n ice ly .
S te am e r V iu a lliav e u  w as m u ch  h in ­
d e red  by  ice la s t w eek a n d  on  T h u r s ­
d a y  a n d  S a tu rd a y  n ig h ts  d id  no t get 
h e re  w ith  th e  m ail-
\ i - u  B i i g l n i i d  a n d  X a p o le o n .
T he li istlllty  of New E n g la n d ers  tc 
the  first Napoleon w as s in cere  aud 
deep. A I'einarkuble  in s ta n c e  uf tlilt 
feeling  Is to lx- found In tlie m an n e r in 
w hich th e  to w nsm en  o f Boston receiv­
ed  th e  new s of Ills first ab d ica tion . The 
Incident h as  been b ro u g h t to notice 
th rough  an  tn ti-res iiug  ex h ib it in the 
h isto rica l collections of tliu public li­
b rary  of th a t  city . I t Is u tick e t a d ­
m ittin g  the  h ea re r  to  a "so lem n fe s t i­
val a t  tlie  S tone elihpel, in coniincm ora 
tiou  of (lie goodness of God in d e liv er­
ing the  C h ristian  w orld  from  m ilita ry  
desp o t sin. Boston. Ju n e . 18H ."
l l u l | «  l l l a h l  W e l l .
" Jo h n 's  done r ig h t well lip In th e  city, 
a r te r  a ll."
"D o tell."
"Y es; I 'v e  je s ' b e a m  th a t  he 's  recov­
ered  from ■ lie ap p en d ic itis , tw o  o rte r  
m obiles, one h e a rt fa ilu re  a n ’ th ree  
business < nes.” - A tlan ta  C onstitu tion .
FOLEYS KIDNEYCURE
H a k e s  K id n eys  a  - J B la d d e r  R ig h t
B e tte r  th e  world should  know  you us 
a s in n e r th an  God know  you a s  a hyp 
o c rite .—From  th e  D uulsh.
S O U T H  H O P E .
E d n a  C a r te r  Is hom e from  the E a s t ­
e rn  S ta te  N orm al School for the  E a s te r  
vacation .
O live L asell a n d  Id a  T h o rn d ik e  of 
W est lto c k p o rt v isited  a t  R euben H ow ­
a rd 's  T uesday .
T h e  tow n officers h av e  been a t  D- J. 
R ow ley 's fo r th e  p a s t  week se ttlin g  las t 
y e a r 's  tow n accoun ts.
L e s te r  M errill a n d  A ngle H ow ard  
v isited  re la tiv e s  a t  T h o m asto n  S unday.
G. F  T ay lo r and  w ife w en t to C am ­
den recently-
M rs. C. E . L erm ond  and  son Guy 
w ere In Union, F rid a y .
E velyn  Bow ley Is hom e from  W in ­
th rop , w here  she  h a s  been teach ing .
A n um ber fro m  h e re  a tte n d e d  ch u rch  
serv ices a t  W est R o ck p o rt Sunday.
T I I E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  S A T U R D A Y , M A ID  II 5), 1907
IH E  PLAY 
THAT MADE THE 
WHOLE WORLD
TALK!
F A K W E L L  O P E R A  H O U S I i
* « , ----------------- « WM. A . BRADY and JOSEPH R. GRIMSHAW 'S BIG SCENIC PRODUCTION *----------------- *
100 NIGHTS 
MAJESTIC THEATER 
B STON
C l
AS YE SOW
BY REV. JOHN SNYDER
100 NIGHTS 
MAJESTIC THEATER  
BOSTON
P R IC E S  $ 1 .0 0 ,  .7 5 ,  . 5 0  Sale s ta r ts  Next Monday Morning. Eox office open a t 9 o'clock. Telephone 50.
TUESDAY
EVEN’C
March 12
InSocialCircles suchards
________________________________________ | ( SU-G1IA R'H)
CHOCOLATES
MARINE MATTERS. IN THEATRICAL CIRCLES
M rs. A. C. W oodw ard an d  g ran d  
d a u g h te r , Id e lla  A ug u sta , o t B ru n s­
w ick  a re  v isitin g  XIrs. W oodw ard’s s is­
te r , M rs. Annlo H all
M rs. G eorge W atso n  h as  re tu rn ed  
fro m  C ushing , wh»re sl$l lias been  v is­
itin g  h e r  f a th e r  and  nw ther.
J a m e s  II. M cN am ara, who h as  been 
hom e from  E a g ls  Rock, Va. th e  p a s t 
w eek, leaves n ex t M onday fo r the  
S ou th . H e w ill be accom panied  by the  
fam ily  of C harles W inslow  w hicli is to 
res id e  in E ag le  R eek in the  fu tu re , Mr. 
W inslow  h av in g  a  position  th ere  as 
fo rem an  fo r th e  com pany of w hich  Mr. 
M cN am ara  is g eneral m anager.
G la re ic e  E . D aniels w as called  to 
S toneham , Mas3., W ednesday , by  tile 
c ritica l Illness of his m other.
T lie W ide A w ake C lub  m et w ith  Mrs. 
R o b ert P a c k a rd  a t  th a  H ig h lan d s  Tu< s- 
d a y  a fte rn o o n , and  am o n g  o th e r  th ings  
enjoyed a  d a in ty  lunch.
T he W ed n esd ay  W hist Club m et w ith  
M rs. C larence A. P a c k a rd . P le a sa n t 
s tre e t. M rs. P a c k a rd  won firs t  prize 
n nd  M rs. S h u m an  th e  consolation . Tiie 
c lub  m eets witli Mrs. G eorge W ade 
n ex t. R e fre sh m en ts  w ere  served .
T he social c ircle a t the F i r s t  B aptl3 t 
c h u rc h  W ed n esd ay  w a s  in c h a rg e  of 
Iho boys o f Mra. R. C. H a ll 's  S unday 
rchocl c lass, w ho o lllelated In se rv ing  
su p p e r nnd g en e ra lly  c o n trib u te d  to a 
v e ry  successfu l evening. T he e n te r­
ta in m e n t p ro g ram  w as In  c h a rg e  of 
M ilton B ird  an d  R lohard  F u lle r . M isses 
G lad y s W illiam s a n d  H elen  Cooper 
played  a  p iano  d u s t;  M rs. J . B. S. Gal- 
p in  sa n g  two songs v e ry  sw eetly  and  
a rt is t ic a l ly ;  th e  boys’ m ando lin  club 
played . M iss L ucy P e c k  g ave  a  b an jo  
solo; Rev. Mr. D a y  read  sev era l h u ­
m orous selections m oot a c cep tab ly ; and  
R ichard  F u lle r  san g  a  song, " I f  the  
M an in th e  Moon w ere a Coon,” in im ­
ita tio n  of th e  m an n e r  of th e  ten - tw e n ­
ty - th ir ty  show perfo rm er. T h e  circ le  
w as la rg e ly  a tte n d e d  an d  one of tho 
m ost successfu l of th e  season .
M rs. A. I t. Jones a n d  M iss M arg a re t 
G ra n t a re  on a  tr ip  to the  m illinery  
m a rk e ts  of N ew  Y ork and  Boston.
♦ •
Mr. and  M rs. A. J . H u sto n  g ave  
fo u r- ta b le  w h is t p a r ty  a t  th e ir  hom e cn 
B tc c h  s tr e e t  W ednesday  evening . F irs t  
p rizes w ere won by  M rs. L. F . Chns? 
an d  I. M. C onant, and  consolation  
p rizes w ere  won by M rs. I. M. C onant 
ond  N. B. Allen. A  lunch  of lobst 
sa la d , Ice c ream , cak e  an d  coffee w as 
served . A v e ry  en joyab le  even ing  w as 
sp en t.
Mr. and  M rs. E llis  W . N ash  of D am ­
a r is c o tta  w ere  In tlie  c ity  th e  firs t of 
Ih e  w eek, a n d  w ere am ong  th e  g u es ts  
a t  tho B rig h am  ball.
C h arle s  E . B icknell h a s  been  on a  
b u sin ess  tr ip  to  N ew  Y ork  th is  week.
C o n g ressm an  F re d e rick  C. S tevens of 
M inneso ta  w as the  g u e s t of h is  b ro th e r, 
D r. Jo h n  S tevens, L im eroek  s tre e t, the  
f irs t  of th e  week. H e  cam o on from  
W a sh in g to n  to  a tto n d  th e  fu n era l of 
h is  m other, tlie  la te  M rs. C ornelia  O. 
S te v m s, w hose d e a th  occurred  la s t  S u n ­
d a y  m orning. The fu n e ra l serv ices 
w ere hold T uesday , Rev. E . II. C hapin 
officiating. T h e  rem ain s  w ere p laced  In 
th e  tom b u n til  spring , w hen th ey  will 
be tak en  to B e lfa s t fo r In te rm en t. Con­
g ressm an  S tevens h a s  m any  frien d s  In 
th is  c ity  who w a to h  b is  sp lend id  career 
a t  W ash in g to n  w ith  m uch pride.
M rs. C has. L each  of Lincolnville, is 
th e  g u est of h e r  m other, M rs. J. H. 
W illiam son. C h e s tn u t stree t.
T he  N eighborhood Club m et M onday 
ev en in g  w ith  M rs. W m . A nderson, 
M averick  stree t.
M rs. M rr th a  S tv irn s  re tu rn ed  hom e 
M onday from  a  th re e  w eeks’ v is it  In 
W a te n l l le  an d  G ard iner.
Tho Sew ing C ircle connected  w ith  
M iriam  R ebekah  Lodge, m et w ith  M iss 
G race F. O rbeton, C h es tn u t s tree t, 
T h u rsd ay  a fte rn o o n . T he  n e x t m eeting  
will bo held w ith  M rs C ora Sim m ons, 
M averick  s tree t.
M rs. Jo h n  B ern e t re tu rn ed  from  a 
th re e  w eeks’ v isit in  New Y ork, W ed­
nesday .
K  *t
M iss T y le r  K eene  h as  re tu rn ed  from  
B a r  H arb o r, w here  she h as  been the 
g u est of h e r sis te r, M rs. R a lp h  W. B en­
n e tt  an d  M iss L en a  H iggins. She v is ­
ited  friends  in W ash in g to n , t ills  week.
T he S h ak esp eare  Society  w ill m eet 
w ith  M rs. N orton, G rove s tre e t. M on­
d ay  evening, M arch 11.
L as t W e d n esd a y  u lte rn o o n  an il e v e n ­
in g  th ir ty  o f the  P y th ia n  S is te rs  were 
e n te r ta in e d  a t the  hom o ol' M r. and  
M is . H om er R ob in so n . A p icn ic  s u p ­
p e r  w as se rv e d , a lte r  w h ich  th e  e v e n ­
in g  w as sp en t in g am es  an d  m u sic .
M iss M erle Boo h as  g one  to B oston 
an d  M alden  on a tw o w eek s’ v is it.
!•’. W . F u l le r  o f F u lle r-C o b b  Co. is 
on  a b u sin ess  tr ip  to New Y o rk .
M rs. 11. C. C la rk  a n d  M rs. R a lp h  B. 
L o r in g  w ore h o u sek eep e rs  u t th e  R eliol 
C orps s u p p e r  T h u rsd a y  ev en in g .
T he U S. A. j f lu b  m et T h u rs d a y  
e v e n in g  w ith  M iss S ad ie  M oulton , 
G runge s tree t.
J .  11. W igg in  is hom e from  N o r th ­
e a st H a rb o r for a few d a y s .
T lie  W e d n esd ay  a fte rn o o n  W h ist 
C lu b  m et th is  week w ith  M rs. C huries 
F u les . P icu ic  su p p e i wus se rv e d . Tlie 
p rize  w as won by  M rs. A. J .  L a rra b e e .
A t Hie m ee tin g  o f Hie H a rm o n y  C lub  
w itli M iss W in n ie  S im m o n s tlie fo llo w ­
in g  y o u n g  lad ie s  w ere  a d m itte d  to 
m e m b e rsh ip :  M isses G la d y s  \ \  ill ia m s, 
R u th  B la c k iu g to n  an d  G g a iita  Rose. 
'Ih e  n ex t m eetin g  w ill bo hold  w itli 
M iss M arg a re t M ayo, C h e s tn u t s tre e t, 
S a tu rd a y . M arch lii, a n d  tho p ro g ram  
w ill be us lo llo w s : l ’iuuo  solo, Rose 
D a v is ; vocal solo, H elen  C ooper ; p ian o  
d u e t,  E m ily  W ebb  a n d  D o ro thy  B ird  ; 
p a p e r on " C h a r le s  G o u n o d ,”  L o re ta  
K eu is lo n  ; vocal solo, M udeliuo  Bui 
ro w s ;  p ian o  solo, M a rg a re t M ay o ; 
vocal solo, E v eliu o  Snow .
We have added to our stock a line line 
ol these celebrated Swiss Chocolates. 
DUJAS, NOISETTES, NOISE ri'IN E S , 
DIABLOTINS, CROQUETTES, DESSERT, 
NAPOL1TANS, M ILKA CREAM, VIMA, 
ETC., ETC.
One trial will convince you ot their 
Merit.
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main S t., Rockland
Next Hour Routli Fuller-Cobb Co.,
WA N T F D -IN ’ITHE OFFICE OF JOHN IIIRI) COMPANY a young holy SO to 25 years old. good education , graduate of High 
school p referred . Must tie good neat w r ie r  
and gootl at. figures, w illing to work. ’ Apply 
bringing copy oi th is  ad in own handw riting.
20tf
w as follow ed by  a  w edding  b rea k fa s t, 
a f te r  w hich th e  c o n tra c tin g  p a rtie s  de­
p a rte d  for B oston . Mr. A nderson  is n 
p ro sp e rc u s  fa rm e r  mi l p ro m in en t c iti­
zen of W e st A u burn . Mrs. A nderson  is 
well know n in R ock land , whore she has 
res ided  fo r  a  n u m b er of years. A p ub­
lic re c tp llc n  will be g iven  by Mr. A n­
derson  ano I lls  w ife a t  th a  G range  hall. 
Y oung 's  C orner, n e a r  th e ir  home, 
T h u rsd ay  evening , M arch  I t. T he bride 
a n c  g rro m  a re  rece iv in g  m any con­
g ra tu la t io n s  from  th e ir  la rg e  ( irclc of 
friends. M r. A n d ersen  is a  prom inen t 
an d  devo ted  m em ber of th e  W est A u­
b u rn  church , w here  M rs. A nderson  will 
receive a  h e a r ty  welcome.
T IB B E T T S —B URK ETT.
W illiam  F . T lb o tts  of th is  c ity  and  
M iss G e rtru d e  B u rk e tt  of T h om aston  
w ere m arried  a t  th e  b rid e ’s hom e on 
H ig h  s tre e t  T h u rs d a y  even ing  a t  8.30 
o'clock. R ev. F . H . C hapin  of R ock­
lan d  officiated, an d  th e  double  r in g  se r­
v ice  w as used . T he  g u e s ts  num bered  
a b o u t 35 an d  com prised  th e  m em bers 
an d  a  few  in tim a te  frien d s  of th e  two 
fam ilies. T he b rid e  w as gowned In 
c ream  lansdow no a n l  c a rried  a  bouquet 
of b rid e  roses. A fte r  th e  m arr ia g e  the 
coup le  w ere a ss is te d  in rece iv ing  by 
M iss K a th e rin e  C ream er of T hom aston , 
an d  re fre sh m e n ts  o f ice c ream  and 
i a k e  w ere served . T ho g u e s ts  Inspected 
w ith  m uch in te re s t  a n d  p leasu re  th e  
m an y  h an d so m e  w edd ing  g ifts. Mr. 
T ib b e tts  en d  b rid e  cam e im m edia te ly  to 
th is  c ity  w h ere  th ey  h av e  f itted  up  
cosy  a p a r tm e n ts  in  R a n k in  block. T he  
b r id e  Is a  d a u g h te r  of M rs. D ex te r  
B u rk e tt  an d  ha3  a  very  la rg e  c ircle of 
frien d s  In T ho m asto n , W a rre n  and  
R ock land . T h e  g room  is U. S. sh ipp ing  
com m issio n er a t  th is  p e rt, p ro m in en t In 
m u sic  citc les, a n d  v e ry  m uch liked by 
everybody.
M ARY E. JO H N SO N .
M rs. F re d  O. John so n  of M orse 's Cor­
ner, who w en t to  tho  M aine G eneral 
H o sp ita l fu r t re a tm e n t a b o u t six  weeks 
ago, died in  P o r tla n d , M onday, from  
th e  effects o f a n  o p e ra tio n  lo r  cancer. 
T he rem a in s  a rr iv ed  in th is  c ity  W ed­
nesday , a n d  fu n e ra l se rv ices  w ere held 
from  h er so n 's  residence, D ex te r  s tree t, 
cn  th a t  day , E d g a r  A. B urpee  offi­
c ia tin g . M any re la tiv e s  an d  frien d s  
w ere p re re n t  a n d  th o  floral t r ib u te s  
w ere  n u m ero u s a n d  b e au tifu l. She w as 
th e  o ldest d a u g h te r  of th e  la te  Ja n ie s  
ond R elief O xton  of W est R ockport, 
en d  a  lad y  o f noble p rinc ip les and  
C h ris tia n  c h a ra c te r ,  h av in g  m any 
frien d s  who sinoovely m ourn  h e r sudden  
dem ise. S he leav es  th ree  sons, J a m e s  
W a tts  a n d  A lfred  and  C larence J o h n ­
son, and  one d a u g h te r , M rs. E lla  B u t­
le r  o f th is  c ity . B ro th e rs  an d  s is te rs  
w ho su rv iv e  h e r  a re  A lvin, W illiam , 
E ben, Jo h n  an d  Ja m e s  O xton; a lso  one 
s is te r, M rs. L izzie P a y so n  of W arren .
C o u s o lin K .
A New En: laud co n g ressm an  once 
w en t Io I rau k lin  l ’ieree d em an d in g  ail 
office lo r  a c o n s titu e n t. P ie rce  seu t 
trim Io Ja n ie s  G u th rie , se c re ta ry  of 
th e  treasu ry . By m id by th e  co ngress­
m an  re tu rn ed  to th e  p res id en t in g rea t 
dudgeon.
“ W h at did G u th r ie  say  to  you ab o u t 
ap p o in tin g  y o u r f rien d ?"  in qu ired  the  
p res id en i. " l i e  sa a l he would he h an g ­
e d  If lie w ould ."
"D id  G tlu ie  ta lk  th a t  w av to you?"
" H e  did ."
“ W ell, th a t 's  Hie w ay he ta lk s  to  me, 
too." w as P ie rc e 's  consoling  reply.
„ ir ro<|
I t  w as a iw o sn n e . T he p lay e r who 
d ro v e  oil I t had handy legs. T he sec­
ond in d r iv in g  nil' d id  not notice  th a t 
h is  opponent hail got in front of him 
a n d  th e  hall ran  th rough  be tw een  the 
o p p o n en t's  legs. T u rn in g  n r >und In 
a n g e r  th e  bandy  h ged one said . "H ere , 
nittn. th a t 's  no golf!" "W eek " sa id  Hie 
o ilier, " if  i t's  nut golf i t 's  c ro q u et."— 
S co ttish  R eferee.
e l  t
li o r  S o  I S e lo w .
began the long w inded 
oily ev e r seem s g lad  to
" I t 's  I'uiinj 
bore, "b u t 1 
see  m e."
"W ell, and  p a v e  you n ev e r found out 
th e  cam e nf • nr u n p o p u la r ity ?”
"N o. I ca n 't  d isco v er II."
"T ln il 's  s tra n g e . because  it's  righ t 
u n d e r yo u r very nose.” —P hilade lph ia  
P re ss
11 in icy.
J i t  to no as  I like 
in q u ired  th e  Iliulii-
A N D E R SO N —W H IT E .
M rs. L en a  W hite  of th is  c ity  an  
H udson  K. A nderson  of A u burn  wer 
m arried  a t  th e  hom e of th e  groom ' 
s is te r  In A uburn  T h u rsd ay  m orning, 
Feb. 28. by Rev. C. S. C um m ings. Th 
in .m ed ia te  re la tiv es  of th e  b ride and 
groom  wore p resen t. The cerem ony
" H a v e n 't  I 
w ith  my moi, 
m illionaire.
"Y ou l i t re ."  a n sw ered  Hie sard o n ic  
person , " if  yo u r law y er Is sm art 
enough  te  iir..w  up it w ill th a t  c a n ’t be 
co n tes ted ."  W ash in g to n  S tar.
large lot
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Sell. W m . R ice a rr iv ed  W ednesday  
from  S tock ton  S p rin g - w ith  p o tato es  
fc r  N ew  York.
Soli. Sagam ore , Ross, sailed T h u rsd ay  
fe r  N ew port N ew s to  load coal for 
S to ck to n  Springs.
Sells. C a ta w a m te a k , Nelson, and H e l­
ena, M artin , a re  c h a rte re d  to  load Ice 
a t  R o ck p o rt fo r  O y ste r  B ay, L. I.
F th .  C a r r ie  E. L ook, G ilch rist, will 
low  to  S to ck to n  S p rin g s  to d ay  and  load 
p o ta to es  for H a v a n a
C apt. C. D. P e r ry  a rr iv ed  hom e W ed- 
re s d a y  from  N ew  B edford  w here  the  
schooner E v ie  B. H all Is d isch a rg in g  
lu m b er iro m  S a v an n ah .
Sch. A nne L ord , R ussell, Is ch a rte re d  
to load p o ta to es  a t  S to ek lo n  for New  
York.
Soil. Oco. H. M ills is loaded and  ready  
to sail from  S tock ton  w ith  p o ta to es  for 
N ew  York.
Sch. J. R . Bodw ell, D enim ons, is a t  
T en an t':: H a rb o r  from  New Y ork w ith  
fe rtil ize r  fo r S tock ton
Sch. W m. R. H u s to n  is c h a rte re d  to 
load icy  a t B o o thbay  H a rb o r  for G len- 
head , L. 1.
Sch. J a s .  A. B row n, Sim m ons, is 
c h a rte re d  to  load lim e for New York 
from  A. J . B ird  & Co.
Sell. A d flia  C arle ton . K en t, a rr iv ed  a t  
P o r tla n d  W e d n e3 ia y  w ith  s to n e  from  
Som es’ Sound fo r N ew  York.
Sch. J a s .  W . E lw ell, H a th o rn e , a r ­
rived a t  S abine P a ss  W ed n esd ay  from  
San J u a n  to  load lu m b er N o rth  of H a t­
teras .
Sch. W m . H . S u m n er a rr iv ed  a t  C ar- 
ta r e t  the  5th fro m  New  York.
Sch. L izzie B. W illey  a rr iv ed  in New  
Y ork W e d n esd ay  fro m  A palachicola 
w ith  lum ber.
Sch. D e m ie tta  & Jo n an a- a rr iv ed  a t  
N orfo lk  the  5th fro m  S to ck t i  w ith  po­
tatoes.
Sell B enj. F . Poole, R ogers, sailed 
from  P h ilad e lp h ia  W ed n esd ay  for F o r t 
de F ran ce .
Sch. J e n n ie  S. H a ll. W a tts ,  sailed 
from  P rov idence  th y  5th fo r  S av an n ah .
Sch. P h in e as  W . S p rag u e  sailed  the  
5th from  S an  J u a n  fo r  M orse P o in t.
Sch H elvetia , C apt. Jo h n  B ern e t, 
sailed W ed n esd ay  frem  N ew  Y ork for 
C harleston , S. C„ w ith  cem ent and  
p las te r, e n d  will load lu m b er b ack  to 
New York.
ROCKPORT
m an y  frien d s  of M rs. C has. P a t -  
terson  will be pleased  to  lea rn  she is 
ab le  to be o u t ag a in  a f te r  a  tw o w eeks' 
illness a t  h e r  hom e on A m sb u ry  Hill.
C ap ta in  C harles Y eu n g  of W arren  
w as in tov n T u esd ay  ca llin g  on friends.
M rs. W illiam  H . S ted m an  of B rock­
ton, M ass., is th e  g u e s t of h e r m other, 
Mrs. E m m a C arle ton .
C apt. C harles W ooster h as  re tu rn ed  
from  a  v isit in  Boston  an d  v icin ity .
Dr. J a m e s  C arle ton  of Boston Is v is­
itin g  h is m other, M rs. E m m a C arle ton .
T he  su p p er w hich w as to h ave  been  
g iven  by  th e  m em bers of S ec re ta ry  
C rone 's  S u n d ay  3chool c lass. T h u rsd ay  
even ing  v .as postponed on accoun t 
c f  th e  d e a th  o f one of th e  m em bers of 
th e  c lass, G ersham  P itts .
T he board  of d irec to rs  held tlie lr 
m o n th ly  m eeting  a t  th e  Y. M. C. A. 
room s M onday evening.
T h e  L ad ies’ A u x ilia ry  of th e  Y. M. C. 
A. held th e ir  re g u la r  m eetin g  T uesday  
a fte rn co n .
Cn acco u n t of th e  absence  of M rs. 
S a rah  B rasto w , w ho w a s  sudden ly  
called aw ay , th e  T w en tie th  C en tu ry  
Club will m eet w ith  M iss Addle Babb, 
th is  F r id a y  a fte rn o o n , M arch  8.
Tho se lec tm en  h av e  dosed th e  y e u r'r  
b u s in ess  an d  m ak e  us good a  show ing  
a s  u s u a l.  T h e  ta x  e illeeto r C. F red  
K n ig h t, h as  h ad  u n u su a l lu ck  in  m a k ­
ing  eo llee tions, h a v in g  b u t  94,041.38 
u n co llec ted  in  h is  h a n d s , an d  o f th b  
a m o u n t $70.53 is d u e  on ta x e s  o f  y e a n  
p rev io u s  to 1005. M r. K n ig h t has  beei 
c o llec to r  to r tho to w n  th ir te e n  y e u is , 
a n d  th e  la rg o  a m o u n t o f tow n  m ot ey  
he h a s  h a n d le d  in  th a t  t im e  un d  the 
a b il i ty  d isp la y e d  as  a tow n official 
sp e ak s  w ell for liitn .
G u rsh ia  F . P i tts ,  son o f M r.a n d  M rs. 
A. F . PittH, d ied  T u e sd a y , M arch  5, in 
W o rceste r, M ass., w hore ho h ad  u n d e r ­
gone a n  o p e ra tio n  for ap p e n d ic itis . 
H e w as born  in  l to e k p o rt, M arch , 1887 
an d  u n til  a sh o rt tim e  ago resided  w ith  
h is  p a re n ts . In  D ecem ber, 1006, he 
w en t to W h it in sv ille ,  M ass., w h ere , 
u n til  th e  tim e  ol h is  d e a th  1m w o rk ed  
in a m ach in e  shop. D u rin g  th e  fall o f 
1000 G u rsh ia  b ecam e in te re s te d  In s p ir ­
itu a l  th in g s  and  m ad e  a s tro n g  a n d  d e ­
te rm in e d  s ta n d  for C h rist. S ince  go ing  
to W h it in sv ille ,  he Jo in ed  tho M etho­
d is t  c h u rc h  o f th a t  p luce an d  becam e  
ac tiv e  in  C h ris tia n  w o rk . l i e  w as 
g re a t ly  esteem ed  a n d  loved by  those 
w ith  w hom  lie cam e  in  co n tac t. l ie  
w as e sp ec ia lly  loved by  tho m em b e rs  
ol h is  S u n d a y  School c la ss  in  th is  p lace  
an d  iti s k n o w n  th a t  he th o u g h t a  g rea t 
d ea l o f each  m em b e r  o f  Hint c lass . 
T he  c la s s  is d e e p ly  m oved  b y  tho  su n - 
d en  dcu tli o f th e ir  c lu ssm u te . l i e  is 
su rv iv e d  by  liis  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
A. F . P itts , a n d  four b ro th e rs  a n d  tw o 
s is te rs .
T h e  fu n e ra l w as held a t  th e  hom e on 
S p e a r s tre e t, T h u rsd ay  a fte rn o o n  a t 2 
o’clock. Rov. C. F . S m ith  officiated. A 
q u a r te t  from  th e  M ethod ist cho ir sang . 
T he b e a re rs  w ere E u g en e  T rip p , L es te r  
H av en er, V ern ly  G rey, P e rcy  Sm all, 
Jess ie  C arro ll, E llison P ow ers. T he 
{Sunday school c lass a tte n d e d  th e  fu ­
n e ra l in a  body.
The
Josh  Spr
Devil’s Auction, As Ye Sow and Other s.- a
Popu'ar A ttractions Booked 
Farw ell Opera Bouse,
for the  Wedtl(
AS Y E SOW
T he first dr,, m,i v r i i lc n  by an A ar t lean 
c le rg y m an  anil p roduced on the A m eri­
can  s ta g e  Is “As Ye Sow." w ritte n  by 
th e  Rev. John  Snyder, will be p resen ted  
here  on nex t T uesday , M arch 12 a t  the 
F a rw e ll opera  house by W illiam  A. 
A. B ra ily  and  Joseph It. G rism er Dr. 
S n y d er h as  a lw ays been a friend  and  
p a tro n  of th e  d ram a  even In th e  face 
c f  th e  v iew s of som e of bis frien d s  who 
de no t look upon the s tag e  in the sam e
local th e a t r ic  
of th a t  funny  , 
aceby." T h is  r 
the  F a rw e ll oi
-ay, M arch 20.
oi r s  is Ihe ap- 
•Id R ube "Uncle 
iim pany will be 
•era house on 
W atch  fo r the
T IB B E T T S ’ TU R F TALK.
W e l l  S u p p l i e d .
S in g le to n —1 suppose y o u r w ife  h as  u 
lot o f w ill pow er. W cdderly— Yes, hut 
th e  has  u lot m ore w o n 't  pow er.—C hi­
cago  News.
An a n g ry  m an  Is ag a in  an g ry  w ith  
h im se lf  w hen he re tu rn s  to reaso n  - 
P u b liu s  Svrus.
FOlEYStlONEY^ lAR
C u re s  C triH si P r e s e n t*  P n eu m o n ia
' g ran d  nconday  s tr e e t  p arade.
D E V IL S  AU CTIO N.
P ita s  II. Y ale 's 27th ed ition  or the
ev e rla stin g  ''D ev il’s  A uction" will he a t  
F irw e ll  opera housi on W ednesday  
evening. April 10. T h is y e a r  the 
"A uetlon" Is b e tte r  th an  e v e r before. 
T here  a re  40 people in th e  com pany, 
m ostly  p re tty  g irls . T h is is th e  show 
you all know.
LYCEUM COM EDY CO.
The nex t p opu lar priced a ttra c t io n
booked a t  the  F a rw e ll opera  house will
T e lU ofO ld  Tim e T rainers, Drivers and
Owners—Dude Horseman from Belfast.
I will w rite  of .one . f tin- d riv ers, 
tra ln p fs  and  ow ners of race  h. rse s  who 
were p r jrn ln e n t in th is  line y a rs  ago  in 
Maine. Most of them  have been seen 
a t  tlm races and a g ric u ltu ra l  fa irs
tills
In
living.
aw ay.
h u tiein ity  A few r 
m ost of I hem  have pan 
M em ory tak es  me h ack  to day s  when 
Thel C utler, D avid A m is, W illiam  and 
John T. B erry , C h arles  Keene, George 
Sm ith . R obert C ro ck e tt and  Jo h n  Me­
serve (a  once p o p u lar  law y er .In Rock­
land) were in the  lim eligh t as p rom in­
e n t horsem en of Rockland.
At th a t  tim e the rac e s  a t  Knox T ro t­
tin g  P a r k  w ere am o n g  the b es t and  
m ost p o p u lar  held In the s ta te  and  
were larg e ly  a tten d ed . It w as not u n ­
u su a l for a d e lega tion  of from  50 to |0d 
horsem en from  out of the s ta te  to lie 
p resen t a t th e  m eeting.-. a s  often qu ite  
a n u m b er of M a ssa c h u se tts  and  New 
H am p sh ire  horse.- took  p a r t  in tlm 
races.
G eo rg i R obinson of A ugustn . p ro­
p rie to r  c f  a  s tock  fa rm  n ea r th a t  city , 
and  Die o w ner of the  then  ce leb rated  
sta llio n  G eneral M cClellan, would b ring  
over a fa s t  I ro tte r  or p-icer, and  it w as 
seldom  If ev er th a t  he re tu rn ed  hom e 
w ith o u t a  good s h a re  o f the  purse  
m oney. A nsel B ra c k e tt ,  a  b reed er of 
P itts fie ld , who b o u g h t Ihe h andsom e 
e.n.l f a s t  s ta llio n  H arb in g e r  in 8 . '.King- 
ton, K en tu ck y , and  k ep t him  in M aine 
d u rin g  h is life, w as a  s tro n g  fa c to r  in 
the r a n ?  ns his h o rses were fas t nnd 
he w as a  good d riv e r  and  tra in er. 
C harles W elling ton  o f  Albion, an o th e r  
well know n b reed e r of race  horses, w as 
o ften  seen in  th e  su lk y  u t tho Knox 
P a rk . John  W healdon of B an g o r cam e 
to R ock land  o ccasiona lly  w ith  fa s t  
horses. C harles A ndrew s and  John  
Gibbs of B angor w ere d riv e rs  often  seen 
a t  tin R ockland races. A u g u s tu s  D rak e  
of Hi |ie, w ith  the  g ra y  geld ing  H onest 
Q uaker, record  2.41 1-2, and  C h arles
B u rk » tt c f  E a s t  Union, w ith  tlm little  
bay  D rew  sta llio n  R ed Ja ck e t, record
38, m e t In m an y  c o n te s ts  in R ockland.
lig h t t h a t  he does. On. of the  com ­
p la in ts  m o st freq u en tly  m ade to him  
w hile  he -was defending  the s tag e  w as 
th a t  C h ris tia n  people .w ho atten d ed  the 
th e a t re  an d  w itnessed  a p lay  in which 
a  c le rg y m a n  w as rep resen ted  usua lly  
saw  th o  cleric  rep resen ted  in an  u n ­
tru th fu l  fash ion . "T he d ram a tis t  w as 
ex p e rt In c a tc h in g  th e  real tone of tho 
b u sin ess  m an , th e  fa rm er, the  po liti­
c ian s  ho p laced  upon the s ta g e "  th e s e  
c ritic s  sa id , “ b u t he w as not ab le  to 
p a in t  a  rea l flesh anil bloo.l c le rgym an"
T h e  success of “A s Ye Sow" lias been 
t ru ly  a s to n ish in g , for in every c ity  It 
h as  p layed ,—B o jto n , New Y ork  and  
Chicago,—tlm  p lay  has been endorsed 
by  th o  e n tire  press, clergy and  public 
a s  th e  o ne  g re a t  d ram a tic  success of 
la s t  season . Salo of s e a ts  s ta r t  next 
M onday m orn ing , box office opens a t  
9 o’clock, telephone  50. P rices  $1 . .75 
a n d  50 cen ts .
JO S H  SPR U C EBY .
O ne of tlie  a ttra c t io n s  w hich is a l­
w ay s  looked fo rw ard  to w ith  g rea t lit­
he th e  L yceum  Com edy Co., w h ich  is 
sa id  to- be a  rep e r to ire  a ltra e t io n  of the 
h ig h es t s ta n d a rd , c a rry in g  18 people 
w ilh  e ig h t b ig  sp ec ia lties  and  a  c a r­
load o f scenery . T h e  d a te  a t  th e  F a r -  
well will be M arch  2S-30 w ith  lad ies’ 
n ig h t on T h u rsd ay . r.
AS TO LD  IN  T H E  H IL L S .
A c lever b it o f com edy c h a ra c te r  a c t ­
in g  is done by  J . M cIn tosh  T odd, a 
“G en t of th e  R o.ul” Who has  a  p a rt in 
"A s Told  in  th e  H ills ” w hich will come 
to  th o  F a rw e ll o p e ra  house fo r a n  en­
g a g e m e n t o f one n ig h t, April 2. In  a d ­
d itio n  to  be ing  e n tire ly  new in plot and  
dev e lo p m en t a s  well as  c h a ra c te rs , the 
p lay  is  one o f  th e  s tro n g e s t from  a 
d ra m a tic  s ta n d p o in t th a t  has  been p ro ­
duced th is  s ,- .lo e i. Tin- p la y  Is  a r t i s ­
t ica lly  s tag ed , specia l a tte n tio n  hav ing  
been g iven  to the  d e ta ils  of the  scenery, 
sh ow ing  th e  In d ia n  fight on th e  p rairie  
and  scenes on tho  A rk a n sa s  fa rm  w ith 
its  p ic tu resq u e  ru ra l  su rro u n d in g s  th a t 
a rc  in  keep in g  w ith  the  g en e ra l tone of 
llie  p lay .
ip a r  F in is h
a * 'a n  iz e  F : i )<> r  F in is  li
:;-.7ize I . t e r i o r  F in is h
C l i f t o n  &  K a r l ,  A g e n tn  
EASTERN STEAMSHIP CUMPANI
W in t e r  R e d u c e d  R a te s  
Effective to March 31,1907 
Boston and Rockland, $1.75
TH AT FRANCIS REWARD.
A B au g o r d e sp a tc h  u t T u esd ay  says:
" I t  h a s  been liver th ree  m o nths since 
th e  fam o u s  h u n t  f c r  M inot St. C lair 
F ra n c is  w as e n d e l  by  tlie finding of the 
N egro  in  th e  b a rn  of M rs. A. L. G rover 
uf G len b u rn ; h u t a s  yet nobody h as  re ­
ceived tho rev.-ar-l ut J200 offered for his 
ca p tu re . Jo h n  L. Robinson, Esq., a t ­
to rney  fo r Mrs. G rover, w as asked  on 
M unday Ju s t w hen anil to w hom  the 
a w ard  is likely to bo paid. ‘W ell,’ said 
Mr. R obinson, I g o t a  note from  W a r­
den N o rto n  y es te rd ay . He w rite s  me 
th a t  h e  lta.3 Hied a t  A u g u sta  a  s ta te ­
m en t co v erin g  t lu  expense ot th e  hunt, 
and  in i t  he h a s  included  the $200. He 
in tends, w hen th e  expense acco u n t is 
paid, to  send  th e  $200 to Mrs. G rover.’ ”
T h e  d e sp a tc h  Is in e rro r  in  a t  least 
eno p a rt ic u la r ,  fo r  the  rew ard  offered 
by W a rd e n  N o rto n  w as only  $100. The 
o th e r  h u n d red  w as o ffe re d  by th e  fed ­
e ra l g o v e rn m en t an d  is out of tho w a r­
d en ’s contro l.
R E SO L U T IO N S O F  SY M PATH Y.
A dopted by  th e  M em bers ot th e  Y’oung
P eop le 's  S u n d ay  School C lass of the
M. E. C hurch , R ockport, Me., M atch
5, 1907.
W h ereas : I t  h is  p leased  o u r  H e a v e n ­
ly F atii.a- to call fro m  o u r m id st to the 
H ig h e r L ife, o u r  frien d  a n d  S unday  
school c la s sm a te  G u rsh ia  F . P itts ,  
w hom  we h av e  respec ted  an d  loved.
Resolved: T h a t  we a re  deeply con­
scious of the  less to  th e  c la ss  an d  to 
Ihe com m unity .
R esolved: T h a t  we ex ten d  to  bis 
fam ily  o u r s in cere  sy m p a th y  In th is  
ra d  ho u r of b ereav em en t
R esolved: T h a t  a s  a  m ark  of resp ec t 
to h is  m em ory th e  place In the  church  
occupied by  th e  c la ss  be d rap ed  in 
m ourning .
R esolved . T h a t  a  copy of those reso ­
lu tio n s  be sen t te  th e  fam ily  of o u r de­
ceased  friend , th a t  these  reso lu tio n s  be 
Inscribed  In th e  c lass  records and  th a t  
a  copy be sen t to  th e  papers.
Signed, G ertru d e  G rinnell, E ugene 
Goodwin, A m y M errill, V enriy  Grey, 
1 C om m ittee.
Steauier* leave Hocklaml a t  6.30 p. Ul. Mott- 
day*, and Thurt»davb lo r Hoatou
For ( aindeu. Belfaat, Rearapoit, Buckaport 
aud W interport (ice perm itting , *it 6.30 a. in.. 
oi on arrival ot utoainer Iron. Boatou. Wed- 
u tw ay a  and Saturday*.
For S tonington, Bat.* Harlior Soutuweat 
h arb o r, Nortkeaat h arbor, Seal llaibo r, aud 
B«r h a rb o r, at 5.30 a. in. o r on arrival of 
Hteauiei troiu Boston, Wedueacay* aud Salur-
**For Dark Harbor, Went Trem ont, South Blue- 
hill, and Blueliill.at 6.30 a. in. or on arrival of 
Hteamer from Bottou, Weducbdaya aud Salur-
F or T enan t’* h arb o r (tide  ne 'iu ittiug ), For’ 
Clyde, Hound Fond. New H arlxu, Boothbay 
Harbor and FortU ud, at 0 00 a. m., Tueaday* 
aud TliurbJay*.
ttiSTHBNlNO
, Tueaday* aud F
To rem ove  a  cough. G et a t  th e  cold 
w hich  cau ses  th e  cough. T here  is n o th ­
ing  so good a s  K en n ed y ’s  L ax ativ e  
Cough Syrup . S o li  by W m . 11 K it 
tredge.
TO T H E  I,A D IE S.
F o r  Ihe p resen t th e  A rt & W all R a­
p e r Co. will m ake  th e  b iggest c u t In 
p rices of W all P a p e rs  they  ev er m ade 
T h is  ap p lies  to  W all R ap ers  above five 
cen ts  a  rc ’.l. 13
eave Hob ton a t  6.00 p
Zeave W interport a t 10 00 a .m .:  BuckbPori 
............. - ° --------— • “ I'Haala t  12 in. (ice p tin u ttin g ), lo r Seaieport, Belfast 
ano Camden, Moi day*, ano Tburaday*.
Leave Bai Harbor a t  10.00 a m , Monday 
Tliuibdav- via way lauding*.
Leave Bluebill a t O.a.m , Ma 
day* via way lamlii g*.
1 eave Fortland. H. It. W harf a t  6<A> a 
: Frau- lin W harf a t  7 uu a.’ m.. VVedm *Jay* aud 
Fiiday*. via way lamiiug».
Ail cargo, except live *to<-k 
1 of thlb < ompauy 
I m arine ribk.
F . S. MIKKMAM, Supt.. I wockiund Me 
W. E tt KKKS, Aueut. f ’
C  A  S  T  O  T I  T  A . .
Bear# the 1 1111111V08 Hats Always Bought
W E L L  D R E S S E D  M E N  W E A R
Lanrson &  H ubbard
auu
oudaya aud Tbura-
:  L a d ies ’, M isses’ and  C h ild ren ’s
: high Cut Overshoes
Keduced to 99c pair
V alue *1.60
:  B O S T O N  S H O E  S T O R E
T h e C ou rier-G aze tte  goes in to  a ,  
la rg e r  n u m b er af fam ilies  In Knox 
co u n ty  th a n  an y  o th e r  p a p e r  published .
S p rin g  S ty les
Sold by A. H. BERRY & CO., Rockland
T h ere  w as m uch r iv a lry  betw een the 
ow ners end  frien d s  of th e  two horses as  
Ir speed  lim it w a s  a b o u t tlie sam e. 
Mr. D rake  sold th e  Q u ak er for a b o u t 
12000 and  Mr. B u rk e tt  \vn* offered some 
1200, o r  m ore, for R ed J a ck e t, which 
offer he refused .
A lvin M cL ain  of R ock land  drove his 
a c e r  A nn ie  Boone in m an y  races, In 
m an y  of w hich  she w an a  w inner. A l’t-  
tle la te r  M illard B ean, w ith  th e  sta llion  
Veni Vici, and  C o lum bus Bisbee, w ith 
the  geld ing  U ncle Ben, w ere  seen a t  the  
B ock land  races. B o th  w ere from  C am - 
don. Fr< d H. B h t  : of Rot Island, Jed 
W oodbury  c f  B a th , I r a  W oodbury  of 
o rtlan d , Jo h n  H a in es  of B iddeford, Dr. 
F a rn h am , a  v e te r in a ry  su rgeon, once 
located  in R ock land , an d  G ilm an B. In ­
g rah a m  c f  R o ck p o rt w ere  noted d rivers  
ften  seen in  rac e s  a t  K nox T ro ttin g  
V ark . A n o th e r y o u n g  n ian  who cam e 
to R ock land  o ccasiona lly  from  B elfast 
w ith  th e  g ia y  m are  G n  ig la , w as H enry  
M udgctt. H e  w a s  a n  ed u cated  an  l re ­
fined fellow  who h ad  fitted  him self for 
m ercan tile  p u rsu its , b u t ids h ea lth  be­
ing  d e lica te  he il • ’i<l« I to tra in  and 
d rive  som e h orses in races. He re ­
ceived no p e rm a n e n t benefit and  died 
it a n  early  age, s incerely  m ourned by 
t ho st of fri /ads. r. r.
I clipped from  a  B oston  Globe an  a l ­
lele th a t goes to show  th a t  a  first c lass  
s tock  and  rac e  ntalUon b rings a  lot of 
m oney. T he  a rtic le  Is headed "M as- 
conaino  goes to R u ss ia ,” and  read s  as 
follows:
Tho t ro t tin g  s ta llio n  M asconam o,
2 10 1-4, h as  been sold to the Im peria l 
T ro ttin g  A ssociation  of Moscow, R u s­
sia, by  M. B. S m ith  of H a rtfo rd , Conn. 
The p rice  pa id  by  th o  R u ssian  rep re ­
se n ta t iv e  w as $10,000. M asconam o will 
be used  solely for b reed in g  purposes. 
He h as  sired  10 dolts. All bu t one a re  
tro tte rs . N ine of th ese  co lts  h ave  
show n tr ia ls  from  2.24 to 2.15. P rin cess  
E na, in w hom  ev ery  New E n g lan d  
horsem an is p e rso n a lly  in te res ted , Is 
M asconam o’s th u s  fa r  best re p re se n ta ­
tive. She is now in E<1. G eer’s t ra in in g  
stab le . P rin cess  E n a  a s  a 2-year-ohl 
n 1906 show ed a  h a lf  m ile tn 1.03, au d  a 
q u a rte r  in 30 1-2 seconds. M asconam o Is 
by A rion, 2.07 3-1, th e  cham pion  2 -year- 
okl t ro t te r  of the  w orld. H is  dam . 
H ouri, 2.17, w as by  th e  g rea t tro t tin g  
sire  O nw ard . H is second d am  w a s  by 
M anibrino  P a tch e n , and  his th ird  and 
fo u rth  d a m s  w ere th o ro u g h b red s. Mr. 
S m ith  is a n a tiv e  of W aldo coun ty . He 
s p ro p rie to r  of tho  P e a rl  Brook stock  
farm , B e lfa s t.”
H is  m an y  f r ie n d s  c o n g ra tu la te  Mr. 
S m ith  on ids success a s  a  b reed e r and 
ow ner of h ig h  c la s s  horses. He is an 
e n th u s ia s tic  and  u p - to -d a te  horsem an , 
a  p leasan t, c o u rteo u s g e n tlem an  o t a m ­
ple m eans.
I wH‘. no t close m y a rtic le  w ithou t 
sp e ak in g  of th e  d e a th  of C h arles  M ar­
vin a  few  w eeks ago. H e w as co nsider­
ed o ne  of th e  b«‘Ht and  m ost successfu l 
t ra in e rs  an d  d r iv e rs  in th e  U nited 
S ta te s . H e w as born  in New Y ork in 
1839, an d  for m any y e a rs  bad c h a rg e  of 
th e  s to ck  a t  P a lo  Alto, tho im m ense 
b reed ing  e s ta b lish m en t of S en a to r 
S tan fo rd  in  C alifo rn ia . He tra in ed  and 
drove to a  record  of 2.10 1-2 the  s ta l ­
lion A rion, w hich h o lds tho  2-year-old 
t ro t tin g  record  of th e  w orld. A rion w as 
p u rch ased  by  th e  la to  J. M alcolm 
F c rb es  of B oston fo r $125,000,
M any of the  R ock land  horsem en re ­
m em ber F r a n k  B erry , who o lllelated a s  
judge c r  tim er occasionally  a t  tho K nox 
T ro ttin g  P o rk . He w as know n a s  “ the 
d u lo  h o rsem an  from  I4elfast.” The 
la d k s , a n d  m en too, called  him  a  h a n d ­
som e m an. He w ore expensive d ia ­
m onds am i d ressed  fau ltle ss ly . H is 
suavo  m an n ers  a n d  sm ooth  tongue 
m ade him  a fav o rite  w ilh  b o th  sexes, 
bu t w hen it cam e to tra d in g  h o rses  or 
buying  one from  h im  he could m ake  i
u th in k  a n  vid s k a te  w as a  H ak e  I 
horse, a n d  you p a id  accord ing ly . He , 
owned an d  rea re d  m an y  f a s t  h o rses  in 
his d ay  an d  D avid  C ross of L inco ln ­
ville now  liv ing , tt’a s  bis t ra in e r  and  
d ilv e r. H o race  J. T ib b e tts .
l to ek p o rt, Mar<5h 6
IN S T E A D  O F  G R A D U A TIO N .
S en io rs of six  M aine H igh  sch« 
h av e  a lre a d y  docbb.'d to s u b s ti tu te  t'i • 
u su a l g ra d u a tio n  fo r  a tr ip  to W  •' i- 
in g to n , D. C. T h is  lis t Includes L isbon 
F a d s , T opsham . B runsw ick . Rockport, 
S ou th  P a r is  an d  S kow hegan. In  e i  l> 
in s ta n c e  sev era l tow nspeople  will a c ­
com pany  th e  s tu d e n ts .
POINTS OF DIFFERENCE.
Public and P riv a te  M ethods C o n tra s t­
ed—O rgan ization  vs. A ggregation .
Dun pontrollinK  p ronom lc  reaso n  fo r
opposing  public  o w n e rsh ip  Is th a t  ev ­
ery  Iniliviilnnl In society  p ro sp e rs  Ju s t 
$u proportion  ns In d u stry  Rets th e  liest 
th e re  is In hu iunn  cap ab ility . On th e  
o th er linuil. g o v e rn m en t con tro l nnd d i­
rection  n ev e r Ret and  In th e  n a tu re  o f  
tlrinRs n ev er r a n  Ret a ll th ere  Is o r  th e  
b es t th ere  is In h u m an  c ap ab ility .
Now the g o v e rn m e n t m ay com pete  
w ith  p riv a te  e n te rp rise  In RettlnR ca ­
pab le  men, b u t It h as  n o t th u s  fa r  
show n a n y th in g  o f th e  enpnclty  o f  a  
p riv a te  e n te rp rise  to a ssig n  Ihe r ig h t 
m an n lw ay s to  th e  r ig h t  plnee. T h e  
agency w hich In p r iv a te  e n te rp rise  * 
succeeds so g en e ra lly  In e v en tu a lly  
lan d in g  In th e  r ig h t p lace  th e  r ig h t 
m an Is not sim p ly  good In ten tio n  o r  
m ere Inte lligence, h u t th e  In te lligence  
nnd In ten tion  w hich  c o n s ta n tly  s tu d y  
the en te rp rise  In hand , w h ich  m ake  It 
the  one a ffa ir  In life , co n s ta n tly  
th o u g h t o f and  p lan n ed  fo r—on In te lli­
gence nnd In ten tion , too, w hich  n re  
them selves ns n ea rly  a s  p ossib le  p e r­
m anen t. T h a t  kim l o f seek in g  o u t nnd  
w a tc h fu ln e ss  few  g o v e rn m e n t d e p a r t­
m en ts  possess. T he  m en  In c h a rg e  o f  
g o v e rn m en t d e p a rtm e n ts  m ay  be In te l­
lig en t nnd  well In ten tlo n ed . b u t th ey  
nre  In today  am t n u t tom o rro w . T h e  
th in g  tin d e r tlic iu  Is n o t th e ir  child . 
T hey n ever, ns n m a tte r  o f fac t, g e t 
th e ir  h an d s nnd th e ir  m in d s fu lly  Into 
th e  w ork.
N or w ill civil se rv ice  ch an g e  th is . 
Civil se rv ice  e x a m in a tio n s  m ay  secu re  
cap ab le  men, b u t no c iv il se rv ice  e x ­
am in a tio n  can  a ssig n  th e  r ig h t m an  to 
the  r ig h t place, can  p ick  o u t o f  th e  
th o u san d  cap ab le  m en Ju s t th e  k in d  o f 
cap ab ility  (h a t  Is f itted  to  tills  p lace  
and  ju s t (he k in d  th a t  Is t it led  to th a t .  
Indeed, betw een  g o v e rn m e n t con tro l 
and  p r iv a te  co n tro l th e  d ifference In 
th a t  respec t Is a lm o st th e  ex a c t d iffe r­
ence l ei ween w h a t  w e call tru e  or- 
gniilzntlon and  w h a t Is tho  m ere s t ng- 
g regallo ii. ro r  in p r iv a te  e n te rp rise  
each  nuiu 1i:ih com e by a  p rocess o f 
a ttr it io n  lo th e  p lace ho Is b es t fitted  
to till, w hile  In g o v e rn m en t em ploy­
m en t each  m an  4s d ro p p ed  Into bln 
p lace Irre sp ec tiv e  of sp ecia l fitness and  
u n d e r civil se rv ice  Is r iv e ted  th ere .— 
lio n . D eter S. G ro sscu p  In A m erican  
M agazine.
LITTLE INDIVIDUALISM THERE.
W hy Public  O w nersh ip  Is P opu lar In 
E uropean  C ountries, 
in  E u rope  g o v e rn m e n ts  a re  larg e ly
p a te rn a l because  o f tb o  luck of Indi­
v idualism . T h e  very  he lp lessness  of 
th e  people fo ste rs  an d  n e c ess ita te s  p a ­
tern a lism . T h a t Is w h y  n a tio n a l nnd 
m unicipal g o v e rn m en ts  o p e ra te  pub lic  
u tilities . Voider a m o n arch y , fo r th a t  
reason , th e  ten d en cy  o f th e  people  Is 
n a tu ra lly  to w a rd  socialism .
Tho p h en o m en a l g ro w th  an d  p ro s­
perity  of th e  U nited  S ta te s  h av e  been  
a tta in e d  w ith o u t e ith e r  p a te rn a lism  or 
socialism . C om pare th e  cond ition  of 
the  people here, t lie lr  b e tte r  living, 
tlie lr com fort an d  happ iness, w ith  th e  
condition  of th e  people o f tho  n a tio n s  
of E urope, and  th ere  Is ou ly  one con­
clusion  th a t  Is th a t  fo r  u s  Ind iv id u a l­
ism  Is th e  s ta te  policy, n n d  w e do not 
have to  bo rro w  th e  In s t i tu t io n s  of fo r­
eign  n a tio n s  c re a ted  by  a n eed  from  
w hich  w e a re  free . I t  Is Ju s t b ecause 
of o u r  Ind iv idua lism  th a t  so c ia lis tic  In­
s titu tio n s  an d  co -o p e ra tiv e  schem es 
n e v e r p rosper here .—N ew ark  (N. J.) Ad­
vertise r.
Officials A lready  O verloaded.
A th ird  g en e ra l o b jec tio n  to  govern ­
m en t ag en cy  re s ts  on  th e  p rincip le  of 
th e  d iv ision  o f labor. E v e ry  add itional 
fun ctio n  u n d e rta k e n  by  tho  govern ­
m en t Is u f re sh  o ccu p atio n  Im posed on 
a body a lre a d y  o v e rc h a rg e d  w ith  
du ties. A n a tu ra l  cousequeuce  Is th a t  
m ost th in g s  n re  111 done, m uch not 
dono n t all, b ecau se  th o  g o v ern m en t Is 
no t ab le  to  d o  It w ith o u t  de lay s  w hich  
a re  fa ta l  to  Its p u rp o se ; th a t  the  m ore 
troub lesom e a n d  less sh ow y of th e  
fu n c tio n s  u n d e rta k e n  a re  postponed 
uud neglected , m id a n  ex cu se  la a lw ays 
ready  fo r th e  neg lect, w h ile  th o  heads 
of th e  a d m in is tra t io n  h av e  th e ir  m inds 
so fu lly  tu k en  up  w ith  official de ta il. In 
h ow ever p e rfu n c to ry  a  m an n e r  su p e rin ­
tended , t h a t  th ey  h a v e  no tim e  or 
th o u g h t to  s p a re  fo r th o  g re a t  In te res ts  
o f tho  s ta te  a n d  th e  p re p a ra tio n  o f en ­
larg ed  m ea su res  o f  so u n d  Im prove 
m en t.—J o h n  S tu a r t  Mill.
A T rade  Union Inconsistency .
One o f th e  an o m alie s  o f tra d e s  u n io n ­
ism  Is th e  d em an d  fo r  “closed  sh o p s’’ 
und  th e  advocucy  o f m u n ic ip al ow ner- 
ah lp  w hen  It Is In ev itab le  th a t  e v e ry  
in d u stry  tra n s fe r r e d  fro m  p r iv a te  to  
p ub lic  o w n e rsh ip  will becom e a n  "open  
shop." In  p ub lic  e m p lo y m en t a ll  con­
d itio n s  und w ag es o f lab o r  m u st be 
d e te rm in ed  by law s  a n d  o rd in a n c e s . 
No law  e x c lu d in g  n o n u n io n  m en  fro m  
public  em p lo y m en t c a n  s ta n d  th e  te s t  
of its  co u s titu tio n u llty .—P u b lic  P o licy .
Uso A n esthetics In Both C ases. 
G u n er—In  su rg e ry  th ey  c a n  res to re  a
p erso n ’s sk in  by g ra f tin g .
G u y er—W hat a big d llfe re c e  b e tw e en
su rg e ry  and  politics!
G u n n e r—W h at Is th e  d iffe ren ce?  
G u y er—W hy, In p o litics they  sl$lu
people by g raftin g . — Clric igo D aily  
New s.
Unw ise U nder P resen t Conditions. 
U ntil u rem ove th a  political liniu-
•n ee  th a t  ten d s  t iw m d • .e ru p tio n  an il 
e x tra v a g an c e  1 v liw e  t! t  m uu .,p a l 
o w nersh ip  w o u il  be unw ise.—P ro fe s s ­
o r Sedgw ick.
1 am  oppos 
sh ip  because 
h ave  not sbo 
for p ro p e l I;.’ i 
— M ajor He- .-
bility  of C ity  Govornn-
I ed to municipal «.
o u r c ity  
•n as  y e t
ci 'u c th 'g  i 
’ ’Us ;I1
gove
any
E A R L Y  R I S E R S
The famous little pills.
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USFD ROUND THE WORLD
B aker's  Cocoa 
and Chocolate
SKY LIGHTED HISTORY.
t in
W est
F r l-
Highest
A w ards
ABSOLUTELY 
PURE
M ade by a scientific b lend­
ing of the  b est Cocoa beans 
grow n in th e  tro p ic s—the 
result of 126 years of suc­
cessful endeavor.
A n e w  a n d  h a n d s o m e ly  I llu stra ted  
R e c ip e  B o o k  se n t  fr e e
WALTER BAKER &  CO., Ltd,
Established 1780 DORCHESTER. MASS
DVTCH NECK.
H u dson  B. S tah l h a s  purehftBed a 
d riv in g  h o rse
Mr. a n d  M rs. E v e re tt  M orse of 
R a te r 's  C orner w ere at W ash in g to n  
W jilta .'e 's  S unday.
Wcolter Teele of P< r t  Clyde ts a t  Ju s . 
1! W lnehenbau tfh 's .
Alden W a ltz  and  fam ily  of G ross 
Neck, w ire  a t C ap t. G a rd n e r A. 
H u m e s ', Sunday .
Mrs. l e t t e r  O. G a n th n e r < 
W aldoboro  mu» a t A tden Grot 
day.
Mr. and  M rs Jo h n  W. W inchenbaug 'n  
w ere a t  Ja m e s  S c h w a rts ' of W est W al­
doboro. S unday.
Mr. and  M rs. A tm ore G ross of B re ­
m en were n t  F ra n k  N. C reom er'a. S a t ­
u rd ay  an d  Sunday.
M isses M am ie and  W as a W ltiehen- 
hauslt. w h i w ere  v is itin g  f r ie n d s  In 
B rem en la s t  w eek, h av e  re tu rn e d  hom e
I .a  w res t on C ream er of C u sh in g  w as 
i t  C apt. G a rd n e r  A. B u m es ' T h u rsd ay ,
Miss A da  W ln ch en b au g h  Is v tstiin g  
friends a t  N o rth  W aldoboro.
Mrs. H e rm a n  W ln ch en b au g h  and  
M iss S id le  M. B u m e s  called  on friends  
a t Ka-ler's C orner. F rid ay .
M rs. B ern ice  O sler h as  been a t  
View a tte n d in g  h e r s is te r, M rs. 
W allace, w ho  hits been 111.
St. P a u l 's  S o c iety  m et w ith  Mrs. 
C has. D. W ln ch en b au g h  in stead  o f w ith  
M rs. O sborn  K ai »[• a s  rep o rted  last 
w eek. M rs. W ln ch en b au g h  In sis ted  on 
h av in g  th e  so c ie ty  th e re  because  they 
a re  soon to  te a r  dow n th e ir  old house 
an d  to  b u ild  a new  one, a n d  for th a t  
reaso n  w ould  n o t h a v e  o p p o rtu n ity  to 
h av e  th e  so c ie ty  .again fo r som e tim e.
M iss Alice H o a k  of W est W aldoboro 
Is sp en d in g  a  few d a y s  w ith  h e r  cousin, 
M iss W as a  W ln ch en b au g h
ltay
E lla
P u g n a c i t y  o f  I ln tn .
A glos-e m an u fa c tu re r  took  from  n 
c a b in e t n h an d so m e p a ir  of brow n 
gloves. "T h ese  g la re s  a re  m ade of 
ra ts k in ."  he  said . "T hey  look well n t 
firs t g lnnee, b u t exam ine  them  ca re ­
fu lly . Look Into th e  skin. The skin, 
th o u g h  so ft and  fine, rev ea led  on close 
ex a m in a tio n  n g ren t m any  cu ts  aud  
• c a rs  and  sc ra tch es . None of these  
w e n t q u ite  through. N everthe less th e ir  
effec t w as to  w eaken  th e  gloves g re a t ­
ly. “T hose  cu ts  nnd scars ."  sa id  th e  
m a n u fa c tu re r ,  " a re  w h a t Liar rn tsk ln  
o u t of g lovem aking . You n ev er get a 
ak in  w ith o u t them : hence you en n 't 
tu rn  th e  d a m a g e d  sk in  Into a good 
g love. R a ts  fight so m uch th a t  they  
becom e n t an  ea rly  age a m ass  of 
•ca rs . T h e ir  to rn  h ides a re  o f  no use 
to  com m erce."
H O P E
A fts r  a n  ab sen ce  of som e len g th  In 
Boston. L eslie  H all has  re tu rn ed  home. 
D u rin g  h is  s ta y  in Boston he w as em ­
ployed in  h is  b ro th e r 's  store .
L orin  A th e a rn , w ho h as  been in  Bos­
ton in a  re s ta u ra n t .  Is now in W orces­
te r  in  th e  sam e business.
M iss E s te lie  B a r tle tt  recen tly  visited  
M rs John R ich a rd so n  in  R ock land .
M iss F lo rence  B a r tle tt  h as  re tu rn ed  
from  R ock land , w here  she  w as the 
g u e s t o f  h e r  cousin , M rs. T h eo ra  Gould 
on L ak e  avenue.
Mr. a n d  M rs. C h arie r L incoln  ol 
W aith  im . M ass., a re  rece iv in g  c o n g ra t­
u la tio n s  fro n t re la tiv e s  a n d  f rien d s  her 
upon th e  a rr iv a l  of a  son. bo rn  M arch 
•J M rs. L incoln  w as G race P ills  
d a u g h te r  of Mr. an d  M rs. S. L, B ills of 
th is  place.
M r an d  M rs. O tis  R o b b in t of Sei 
m ont w ere  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. H 
(tolling. S unday .
STO P DRINKING !
W ill Destroy All Desite 
W hiskey or Beer.
A M ich igan  d ru g g is t. I I . G. Colem an 
ha3 m ad e  a  th o ro u g h  s tu d y  of v arious 
cu res  fo r  th e  liq u o r hab it, an d  gives 
th is  as  a re su lt  of h is  in v estig a tio n  
“B efore  ta k in g  th e  ag en cy  of O rrine, I 
w en t to a  considerab le  tro u b le  to  learn  
ab o u t i t  an d  becom e confiden t th a t  It 
w as a  th o ro u g h ly  honest p rep a ra tio n
L o n i lo n 'n  K ir a t  B a l l o o n  A s c e n t .
W h en  L u u a rd l m ade the first balloon 
a s c e n t  from  L oudon In 1784 he had  for 
fe llow  p a sse n g e rs  a ca t. a dog an d  a 
pigeon. Such  w as th e  ex c item en t c a u s­
ed  by th is  a sce n t th a t  a Jury , d e lib e r­
a tin g  on  th e  L ite  o f n c rim in a l, r e tu r n - ! and  p u t  o u t by  a reliab le  firm .” 
e d  a h a s ty  v e rd ic t of ac q u itta l In o rder W rite  fo r fre e  book on th e  c u re  of al
n o t to  m iss th e  sp ectacle , w hile  K lug  coholism  to  th e  O rrine Co .W ash ing ton  
D. C. M ailed sealed. O rrine  co sts  b u t 
$1 p er box.
Orrin© is sold by  T itu s  & H ills  a t  the
G eorge I I I .  b ro k e  up u m eetin g  of hi 
co u n cil to  w a tch  th e  p ro g ress  of the 
balloon. I t  w as In th e  fo llow ing y ear, 
1785, th a t  an  ad v e n tu ro u s  D ublin  u n ­
d e rg ra d u a te . Mr. M aguire, m ade a b a l­
loon a sce n t an d  w as uctuully  k n igh ted  
by  th e  lord l ie u ten a n t for his courage.
D o n 't  H e n  S e n s i t i v e  P l a n t .
T h e  se n sitiv e  p lan t Is found In the  
church . T h e  p a s to r  h as  a difficu lt tim e 
k eep in g  him  in hum or to  do church  
w ork . T he  se n sitiv e  p la n t  Is found in 
po litica l c ircles. T he c an d id a tes  m ust 
h a n d le  him  w ith  gloves. T he sen sitiv e  
p la n t  Is found  In all a v en u es  of hu ­
m an  ac tiv ity . M ost g en era lly  he Is a 
n u isan ce . D on’t be o n e .— Colum bia 
H e ra ld
i f i l l  I t e n l i . R l i i i
G reen an d  W h ite  P h a rm acy , M ain St 
R cck lan d . Me.
T he N ew s—No P u re  D rag  C ough Cure 
L aw s w ould  be needed, it a ll Cough 
C ures w ere like Dr. Shoop 's Cough 
C ure is—an d  h a s  been fo r 20 years . The 
N a tio n a l L aw  now  req u ires  t h a t  if any  
poisons e n te r  Into a  cough m ix tu re , it 
m u st be p r in te d  e n  th e  label o r  p a c k ­
age.
F o r  th is  reaso n  m others, an d  others, 
sh ou ld  in s is t  on  h av in g  Dr. Shoop's 
Cough C ure. N o p o iso n -m ark s  on Dr. 
S hoop 's  lab e ls—and none in th e  m edi­
cine. e lse  i t  m u st by  law  be on the 
labei. A nd i t ’s r .g  only  safe , b u t It is 
sa id  to  be by  th o se  th a t  know  it best, a  
t ru ly  rem a rk a b le  cough rem edy. T ak e  
no chance, p a rt ic u la rly  v/lth  your chll
F i r s t  T ru m p  (sh u d d erin g  w ith  te r ro r  ,lren  j n s |s t  On h av in g  Dr. Shoop's 
a n d  c la sp in g  his com pan ion 's  a rm ' C ough C ure. C om pare c a re fu lly  th e  l>r. 
S ay , Ike, look n t wot th a t  th ere  sign sh o o p  p ack ag e  w ith  o th ers  an d  see. No 
■ays, I w ish t ye would! Second T ra m p  poison m ark s  th ere !  You can  a lw ay s be 
—W o t sign. Aleck? F irs t  T ra m p —W y . on  th e  sa fe  side by  d em and ing  Dr. 
th a t  th e re  s ign  on de big b rick  buildin*. Shoop’s C ough C ure. S im ply  refuse  to 
I t  s a y s  " I ra n  woiks." Ike, an ' w e '”  accep t a n y  o th er. Sold by T itu s  Ao 
go t iron in o ur blood! I w onder Is It H ills, R ock land ; O. I. R ob inso t. D rag  
Co., T h o m asto n ; C h a n d le r 's  P h a rm a c y .w o lk in ' now. C hicago N'ewv
A C m I ls
l i o n  A n t r n n o m lc n l  H e s e n r e h
F o u n d  t h e  l l r l o l n  o f  S t o n e h e n g e .
F o llo w in g  th e  sam e  line  of th o u g h t 
w hich  he fo rm erly  app lied  to  ce rta in  
E g y p tian  tem p les . S ir N orm an Lock­
y er is ab le  to  show  th a t  S tonehenge 
w as o rig inally  b u ilt to  se rv e  th e  p u r­
pose of a p r im itiv e  o b se rv a to ry . It w as 
bu ilt for the  use  o f  th e  as tro n o m er 
p rie s ts  who p e rh a p s  b ro u g h t th e  w is­
dom  of th e  e a s t  to  th is  c o u n try  m any 
c e n tu rie s  b e fo re  its  very  nam e hail 
em erged  Into th e  lig h t of history . The 
su n  and  s ta r  w o rsh ip  w hich  form s the 
b a s is  of so m any  ty p es  of p rim itiv e  re ­
ligion w as closely In te rw oven  w ith  th e  
p rac tica l need  o f fixed d a te s  In th e  
y e a r  for th e  u se  of th e  a g ric u ltu ris t , 
w ho possessed  no c a le n d a r  Io tell him  
w hen  to sow h is  seed nnd w hen to  e x ­
pec t his h a rv e s t. To th is  day  th e  
P le iad es  a re  know n ns th e  "hoeing  
s ta r s "  in S ou th  A frica  nnd tak e  th e  
p lace  of a fa rm in g  c a len d a r to  th e  
Solomon Islanders , Ju st ns th e ir  m id­
n ig h t c u lm in a tio n  fixed th e  beginning  
of th e  fea s t o f  Isis  a t B u s lris  nnd reg u ­
la te d  th e  fifty -tw o-year cycle  of th e  nn-
c len t M exicans. I t  Is now  proved, 
from  a co m p a ra tiv e  s tu d y  of p reh is ­
to ric  m o n u m en ts  n nd  a n c ie n t tem ples 
a ll o v er th e  w orld, th a t  one of th e  first 
u ses of th ese  edifices w a s  to  enab le  
th e  a s tro n o m er p r ie s ts  to  fix such d a te s  
w ith  ease  a n d  c e rta in ty .
E very  one k now s th a t  th e  sun  rises 
a t  a d iffe ren t p o in t on th e  horizon daily  
th ro u g h o u t the  y e a r  an d  th a t  the tim e 
o f s ta r  r is in g  v a rie s  n ig h t by  night. 
T hese  s im ple  fac ts  sufficed p rim itive  
m an  for th e  d e te rm in a tio n  of his cal­
en d ar. Som e o f  th e  E g y p tian  tem ples 
w e re  c a re fu lly  o rien ted  so th a t a 
b rig h t s ta r ,  like  S iriu s  o r Canopus, 
w a s  v isib le  dow n th e  av en u e  w hich 
serv ed  ns th e  tu b e  of a telescope nt 
a p a rt ic u la r  ho u r on a  given  n ig h t In 
th e  y ea r. By fa r  th e  g re a te r  num ber 
o f s tone  circ les, o f w hich Stonehenge 
Is the  b es t k now n exam ple, w ere so 
o rien ted  th a t  th e  r is in g  sun  on mid 
su m m e r m o rn in g  flashed  Its ray s  di 
rec tly  upon th e  c e n tra l a lta r  -in o th er 
w ords, th e ir  a x is  w as c a re fu lly  direct 
ed to  the  point on th e  horizon over 
w hich  th e  su n  rose  on the  longest day  
In th e  y ea r. T h e re  a re  m any o th er in 
s ta n c e s  of d iffe ren t o rien tatio n s, each 
co rresp o n d in g  to  th e  fixed po in ts In 
som e a n c ie n t ca len d a r, lint S tonehenge 
w a s  c e rta in ly  a so la r  tem ple  and  oh 
•e rv a to ry .
Now com es iu the  b ea rin g  of this 
fa c t  upnu th e  h isto ry  of Its building. 
T h e  p o in t of m id su m m er su n rise  Is 
no t a lw a y s  th e  sam e. T he  precession 
of the  eq n iu o x es—o r th e  fac t th a t  the 
ce lestia l pole is tra v e lin g  round a vast 
circle, w hich it tak e s  a b o u t 25.000 y ea rs  
to  com plete—cau ses  a secu la r  change in 
th is  point. A t p rese n t the  nxls of S tone­
henge Is n o t d irec ted  to  the  m idsum ­
m er su n rise , b u t to  a  point n early  one 
degree a w a y  from  It. Now w e know  
th e  ra te  n t w hich th e  p lace of m id­
su m m er su n rise  ch an g es  in conse­
qu en ce  of precession , nnd it Is a  com ­
p a ra tiv e ly  sim ple  ca lcu latio n  to  d e te r­
m ine the  d a te  u t w hich  the  sun  m ust 
h av e  s u n r is e  on m id su m m er day  in a 
line w ith  th e  av en u e  a t  S tonehenge. 
T he conclusion  is th a t  th is  rem ark ab le  
edifice m u st h ave  been e rec ted  about 
1CS0 B. C., th e  possib le  e rro r  being not 
g re a te r  th a n  200 y ea rs  on e ith e r side 
of th is  d a te . T h u s  a stronom y te lls  us 
th a t  S to n eh en g e  m u st h av e  been built 
som ew here  b e tw een  1900 an d  1500 
B. C-, If th e  a ssu m p tio n  of its  purpose 
be co rrec t. T h e  g en e ra l evidence from  
s im ila r  tem p les  a ll o v er the  world 
h a rd ly  leav es  room  fo r  doub t on th a t 
head, an d  th u s  w e  o b ta in  w h a t m ay 
sa fe ly  be ca lled  tlie  first defin ite fact 
In B ritish  h isto ry , ca rry in g  it back 
m ore th a n  fifteen  c e n tu r ie s  before  our 
Islands firs t cam e  In to  con tact w ith 
recorded  c iv iliza tion . I t  Is c lea r  th a t 
th e  people  w ho could build  S tonehenge 
for su ch  a p u rp o se  w ere fa r  rem oved 
from  m ere  sa v ag e ry . — Loudon Spec­
ta to r .
W u r k e il  I .lk e  a  C haron.
Mr. D. N. W alk er, e d ito r  of th a t  spicy 
jo u rn a l, th e  E n te rp rise . L ouisa, Va.. 
sa y s: “ I ra n  a  m il  in m y foot las t 
w eek an d  a t  once applied  B uck len’s A r­
n ica  Salve. No in flam m atio n  followed;
w ound.”
M rs. H icks (re la tin g  b u rg lu r s c a re i-  
Yea. I h eard  a nuise and  got up. 8 '“ ’ 
t h e r e u n d e r  th e  bed 1 saw  a m ail's  leg ..
M rs. W icks — M erry! T he b u rg lu r s i 
“ No; m y husb u n d 's  l ie  bad b eard  P '«  ih , sa lve  s im ply  healed  th. 
n o ise  too.” —B oston T rau ae rln t. H ea ls  ev e ry  sore, b u rn  a n d  sk in  d is ­
ease. G u a ra n te e d  a t  W m. H. K it­
tre d g e 's . D ru g g ist, R cck lan d ; Q. I. 
*THi»oUH,VBo/eIfor R obinson D ru g  Co.. T hom aston . 25c 
_ill tire ii tee th in g  It hoot ht> the child, hoftons —---------------------
tlie guini, allftye all paiu. cureh wind colic and D eW itt’s L ittle Early Risers scatter
I f  th e  B a b y  1m C u tt in g  T ee th
Be sure and  use th a t old and w ell-tried rem e­
dy. Mii». Winslow’s 
cni drc
Number loss ness. Sold by  W m . II. K ittred g e
Upon the impression gained by 
the casual guilds upon their first 
entrance may depend their senti­
ment toward your home and your­
self.
So it is desirable to make the 
hall bright and attractive
Whatever else is attcinptc 
make it attractive, the light should 
be effective.
Electric Light is llie effective 
light par excellence, it is also the 
only light that lends itself to any 
chosen scheme of decoration.
Is vour home wired?
R T. & C. STREET
455 MAIN STREET
RAILWAY
ROCKLAND, MAINE
S m r o  o f  O r e n i  M e n .  
P ro m in en t noses seem  to  have been 
th e  p roperty  of m any g rea t men. Ly- 
cu rg u s and  Solon had u >ses six  inches 
in length , and Ovid w as surtiatneil 
N aso on accoun t of his larg e  nose. 
Scipio N i< r  t ilei B ed his nam e from  
his p ro m in en t o lfac to ry  o rgan , and 
A lex an d er the  G rea t and  C ard in a ls  
W olsey and  R ichelieu  nil had large 
noses. On the m ed als  o f C y ru s  and 
A riax erx es  th e ir  noses cam e  c lear out 
to  th e  rim  ot th e  coin. W ash in g to n 's  
w as th e  tru e  aq u ilin e  type. Ind icative  
of firm ness and  p a tien ce, ns wns the  
nose of Ju liu s  C aesar. M oham m ed had 
a s in g u la r  nose. It w ns so cu rv ed  th a t 
a w rite r  has told u s  th a t  th e  point of it 
seem ed co n tin u a lly  s tr iv in g  to  Insert 
I tse lf betw een  his Ups. T he  noses of 
F ran k lin . S h ak esp ea re  nnd Dr. Jo h n  
son all had w ide no strils , betoken ing  
s tre n g th  and  love o f th o u g h t. T he  nose 
o f  Napoleon w as ex q u is ite ly  though 
firmly chiseled, l i e  o ften  said , "G ive 
m e a m an w ith  p len ty  o f  nose!" F re d ­
erick  th e  G ren t hail so la rg e  a nose 
th a t  I-nvatcr offered to  w ag er th a t  
b lindfolded he could tell It nm ong 10,- 
(XX) by m erely tak in g  It be tw een  his 
th u m b  and  forefinger.
APPLETON RiDOE
a tte n d in g  high
from  
s' \ a -
ilsiled
T h e  F l y  T h a t  B u s s e d  F o r  M c n d e ln n o
T he follow ing sto ry  Is told of th e  
m usic of the  o v e rtu re  to  "A  M idsum  
m er N igh t's  D re a m :"  W hile  M endels 
sohn w as deep  in th e  m ilk ing  of th is  
sam e  fine o v e rtu re  he w en t rid in g  one 
day  w ith  a frien d . In  order, a f te r  
aw hile, to  re s t th e ir  h o rses  th e  tw o  
boon com pan ions d ism o u n ted  and  
s tre tc h e d  th em selv es  o u t u n d e r the  
sh ad e  of n g rea t tree . S uddenly  (here 
cam e nti ex c ited  "H u sh !"  from  the 
g rea t com poser, who h a lf  a rose  very 
cau tio u sly . A larg e  fly w as buzzing  
o v er them , nnd M endelssohn w ns nnx 
lous to  ca tch  th e  tru e  sound of the In 
se c t 's  hum  ns It g rad u a lly  d rif te d  fn r 
tlie r  aw ay . M any d a y s  In te r w hen the 
o v e rtu re  h ad  been  com ple ted  th e  a rtis t  
called  h is f r ie n d 's  a tte n tio n  to  th a t  
p assag e  In p ro g ress io n  w h ere  th e  vio­
loncello m o d u la tes  in th e  chord  of th e  
sev en th  o f th e  d escen d in g  scale  from  
B m inor to  F  sh a rp  m inor. "There, 
th a t 'a  th e  fly th a t  buzzed  p as t us a t 
S chonhnusen ,"  sa id  M endelssohn.
M iss Hozel Collins I 
school In S e a n m o n t.
M iss B essie  S praw l b a l hem  
F reedom  A cadem y on a  tw o wee 
cation .
A lton Collins of B u rk e ttv llle  
a t  I , E. Spraw l's Sunday.
S h erm an  H azo ltln e  of H averh ill. 
M aas , nnd H l t t l » W a te rm a n  of Cam den 
w ere the  g u e s ts  of Mr. nnd  Mrs. J. E. 
F u lle r. S unday.
L e a n d e r B row n, who h as  been the 
guest of Ills d a u g h te r . Mrs L. E. 
S prcul, lias  re tu rn ed  Io h is  hom e In 
E a s t  U nion.
Mr. and  M rs. A. M H a rd in g  w ere the 
g u e s ts  of Mr. an d  M rs H erb ert E. 
S praul an d  o th e r  frien d s  in C am den 
Inst week.
A m erry  com pany  of little  fo lks were 
n te r ta ln e d  S a tu rd a y . M arch 2 a l the 
hom e of Mr. and  M rs E. It. K eene in 
honor e f  the  s ix th  b ir th d a y  a n n iv e rsa ry
f th e ir  son, B e rtram . A m ong the lit*I 
ones inv ited  w ere C tarabe l C haplet 
E velyn  l t- r ry .  F lorence and  Aralyn 
Condon, llay d e -i F u lD r, H enry  Brown. 
W illiam  Collins.
M rs. J o h n  C h a p l-s  Is on a v isit to her 
p a re n ts . Mr. nnd  Mrs. B raw n, in C a r i­
bou.
Mr. B lake a rd  R osa  Mae C hapl 
Cam den v isited  a t W infield C haples' 
B unday.
C r u s h i n g  n C r i t i c .
School su p e rin te n d e n ts  In New York 
nm ong th e ir  m an y  d u tie s  a re  expected  
to  rep o rt on th e  p e rso n a lity  of the  
tea c h e rs  In th e ir  d is tr ic t. I t  Is not a l­
w ay s easy  to  g e t "a  lin e” on th n t qunl 
Ity of a teach e r, so tunny n re  len ien t In 
th e  w ork. O ne of th e  su p e rin ten d en ts, 
how ever, is n e v e r sa tisfied  u n til he hns 
m ade th e  te s t for o rd erlin ess  by ask ing  
th e  teach e r to  open his o r her desk. 
One d ay  he found  one of his fa ir  su b ­
o rd in a tes  w ith  tilings in g re a t  co n fu ­
sion. She w ns ev id en tly  v io la ting  
h e a v en 's  first law .
“ My d e a r.” sa id  he to  th e  b lush ing  
de lin q u en t, "I d o n 't  b elieve you w ould 
m ak e  n good h o u sek eep er.”
T h e  desk  closed w ith  a bang. T h ere  
w ns fire in h e r  eye ns she calm ly  re 
plied :
“Oh! A re you looking  for a  house­
k e ep er?"—New  York P ress.
A I’rophetew M  C o n fo u n d e d .
One of th e  m o st d iv e r tin g  ta le s  told 
in  connection  w ith  th e  a r t  of an ag ram  
m ak in g  re la te s  to  a c e rta in  D am e 
E lean o r D av ies, w ife  of S ir Jo sh u a  D a­
vies. She lived  lu tho tim e  of C harles 
I. an d  w a s  a  c o n s ta n t  c ro ak e r an d  fo re­
te lle r  of evil. A t len g th  she m ade  h e r­
se lf so obnox ious to  th e  governm ent 
th a t  she w n s c ited  to  a p p e a r  befo re  the 
co u rt of high  com m ission. She fancied  
th a t  she w ns g ifte d  w ith prophetic  
p ow ers  b ecau se  th e  le tte rs  of E leanor 
D av ies  fo rm ed  th e  an a g ra m  "R eveal, 
O D an ie l."  T h is  w as not a good a n a ­
g ram , a s  it used  th e  "1" tw ice  and  did 
n o t em ploy  th e  "a ” a t  all.
She re s is te d  a ll th e  e ffo rts  of the 
bishops to  bl in g  h er to  reason , but w as 
a t la s t en tire ly  d e fe a ted  by a w itty  
dean , w h o  h o isted  her w ith  h e r ow n 
p e ta rd  by  m ak in g  an o th e r a n ag ram , 
not so co m p lim en ta ry  to  h e r prophetic  
Insight, "D am e  E lean o r D a v ie s -n e v e r  
so m ail a lad le !"  T his caused  her to 
d o u b t th e  rea lity  of h e r ow n inspirit
tlon  n nd  so u tte r ly  disconccrtc il 
th a t  no  m ore w as licnrd of her.
V> EST LINCOLNVILLE
M iss D ora E ugley , who h as  been 
hom e for a  week, lias re tu rn e d  to C am ­
den.
D an fo r th  M artin  of A ppleton  sp en t 
S a tu rd a y  n ig h t a t  F. E. W iley 's.
M iss A m an d a  R ich a rd s  of S ca rsm o n t 
Is a t W. O. M athew s c a rin g  fo r his 
m oth >r, who is su ffe ring  a  severe  a t ­
tac k  of -he grippe.
Ollie Allen an d  w ife  an d  son H arold  
c f Hope sp e n t S u n d ay  w ith  Mr. A llen’s 
b ro th e r. Allle A llen, o f  th is  place.
M iss Bello T ib b e tts  of R cck lan d  sp en t 
th e  p as t week a t  O tis E ug ley 's .
C laud lna  H eal is v is itin g  h e r au n t 
M rs. G race M ahoney.
Mr. an d  M rs. H . O. S im m ons and  
F re d  K im ball, m em bers of H ope 
G range, v isited  T ra n q u ility  G ran g e  Bat 
u n la y  evening.
F re d  L erm ond  a n d  w ife  o f C am den 
w ere a t  h e r m o th e r 's . M rs. C harle  
S m ith 's  S unday .
F a n n ie  E ug ley  Is In I to ck lan d  for a 
sh o rt s tay .
Q uite  a  n u m b er from  th is  place 
tended  th e  old fo lks d ance a t  T ran q u il 
Ity  G ran g e  ha ll T h u rsd ay  even ing  
las t week.
F a l l i n g  I n t o  H o l e  In  A ir .
O ne of th e  s tra n g e  ex p erien ces  of a 
b a lloon ist is th n t of fa llin g  in to  “a hole 
in  th e  a ir ,"  w h ich  Mr. R olker rep o rts  
a s  fo llow s: "So you co n tin u e  sailing , 
en jo y in g  th e  p rese n t w ith  lit tle  th ough t 
o f  th e  s ta r tl in g  su rp r ise s  th a t  m ay be 
b e fo re  you. A head  o f you. unseen, m ay 
be w h a t  th e  b a llo o n ist calls  n 'hole in 
th e  a ir .’ resem b lin g  th e  vortex of a 
m aels tro m , a n d  d o w n  th is  you m ay lit­
e ra lly  fall n t n ra te  w hich  is te r r ify in g  
un til by sacrific ing  tw o  o r th re e  b ag­
fu ls  o f  sa n d  a t  once y o u r pilo t checks 
y o u r d o w n w a rd  flight. R ut th ese  'ho les’ 
a re  scarce , and  as  a ru le  th e  a tm o s­
p h e re  Is o f  un ifo rm  c a rry in g  pow er.”— 
A m erican  M agazine.
W h e n  D o b s  W e r e  C o n k s .
“T h e re  w a s  a tim e ,"  sa id  the  a n ti­
q u a ria n . “ w hen dogs did o u r ro astin g  
fo r u s—a t  leas t they  kep t the  m eat 
tu rn in g  so  It w ould  not b u m . 'S p it 
d ogs’ th ey  w ere  ca lled , and  we call 
th e ir  d e sce n d a n ts  ’sp itz ' to  th is  day. 
S p it dogs w ere tra in e d  to  tu rn  th e  
sp its  on w hich  ro as te d  chickens, beef, 
d u ck s  an d  tu rk ey s . T he  little  fellow s 
d id  th e ir  w ork  w ell. T hey  w ere  never 
kn o w n  to  le t a fow l b u rn  or to sn a tch  
a m o u th fu l o r tw o  fro m  it. As la te  as 
1810 sp it  dogs w ere  em ployed in the  
Old P h ila d e lp h ia  Inns on Second and  
T h ird  s tre e ts ."
h er
F i r s t  S ii ra  « f  C o n s u m p t io n .
| A r ise  o f le m p c ra lu re  of from  Io 1 
degree  a t  som e period  of g rea te r  or 
1 less d u ra tio n  ev e ry  tw en ty -fo u r hours 
m ay be reg a rd ed  ns th e  first sym ptom  
of p u lm o n ary  tubercu losis , occurring  
J p rev ious  to  ev ery  o th e r  sym ptom  anil 
I befo re  tlie  g en e ra l h ea lth  of the  indi- 
| v ldual is iu lluence.l to  a uoticeable  d e ­
gree. T h e  te m p e ra tu re  will be m ost 
e lev a ted  fo llow ing  bodily fa tig u e. E x ­
clu d in g  o th e r  m orbid cond itions th a t  
w ould  cau se  a s im ila r  e lev a tio n  of te m ­
p e ra tu re  it is  sa fe  to  d iagnose the  case  
ns one of pu lm onary  (or laryngea l) 
tu b ercu lo sis  w hen tills tem p e ra tu re  lias 
p e rs is ted  for a period of tw o  w eeks and  
is a ss  n-iated w ith  loss of w eight aud  
v ita lity  even  though th ere  lias been no 
accom pany ing  cough o r ex p ecto ratio n  
a u d  though p hysica l ex am in a tio n  gives 
n eg a tiv e  resu lts .
G R E E N  IS L A N D .
Schools closed here  on F r id a y  las t
Several people h av e  w alked  a c ro ss  th 
R each  from  th is  island  to  V in a lh av  
recently .
E rw in  B ray , who h a s  eben  confine 
to th e  house a ll w in te r  w ith  sickness, 
s till con tin u es  q u ite  poorly  b u t we hop, 
he w ill reg a in  h is  h e a lth  a s  sp rin g  ad  
vancea.
M rs. G race J e n so n ,  14G0 M adison  s tr e e t,  C h icago , 111., w r i te s :
" T y p h o id  fe v e r  l e f t  m e  w i th  a  c o m p lic a tio n  o t  d ise a se s . I  h a d  a te r r ib le  
p a in  In m y  l e f t  a ide a n d  h a d  a co u g h  th a t  a ll  m y  fr ie n d s  fe a r e d  w o u ld  s o o n  e n d  
m y  life . . .  .  .
• •M y  d o c to r  c a m e  to  se e  m e  th r e e  t im e s  a w e e k ,  b u t  c o u ld  do  m e  n o  good. 
H e co u ld  n o t  a c c o u n t fo r  th e  p a in  In  m y  le f t  s id e  a n d  c o u ld  g iv e  m e  n o th in g  to
A b o u t  th is  t im e  I b eg a n  ta k in g  P e r u n a  a n d  b e fo re  I h a d  ta k e n  o ne  b o ttle  I  
h a d  h o p e s  o f  g e t t in g  b e tte r . B y  th e  t im e  I h ad  ta k e n  th e  se c o n d  b o ttle , m y  
c o u g h  w a s  e n tir e ly  g o n e  a n d  I f e l t  l i k e  a n e w  b e in g .
" I  to o k  J u s t  th re e  b o ttle s  o t  P e ru n a  a n d  a m  e n tir e ly  w e l l  a n d  fe e l  b e t te r  
th a n  I  h a v e  fe l t  fo r  y e a rs . I th a n k  O od a n d  Dr. H a r tm a n  fo r  m y  re c o v e r y . '• 
M rs. M . F .  Jo n e s , B u rn in g  S p r in g s , 
K y ., w r i te s :
“ Wo h a v e  been  u s in g  P e rn n a  fo r som eM
A N Y  cases of c h ro n ic  c a ta r rh  r e ­
s u l t  from  a  Bottled co ld .
W o m en  » re  e sp ec ia lly  l ia b le  to  co lds. 
TheBe co lds o ccu r m oro  f re q u e n tly  d u r ­
in g  th e  w e t,  s lo p p y  w e a th e r  of w in te r  
•n d  s p r in g  th a n  a n y  o th e r  tim e  o f th e  
— — —  - —  y e a r. O ften  th e y
WOMEN SHOULD aro n o t co n s id e red
BEWARE OF se rio u s  a n d  aro  al-
CATCHING COLD. lowed to  run  on, 
o r th ey  a re  tre a te d  
in  su c h  a w a y  as to  o n ly  p a ll ia te  th e  
s y m p to m s , w h ile  th e  cold becom es m ore 
deep-sea ted  an d  th e  p a tie n t  fin a lly  
a w a k e n s  to  th o  fa c t  t h a t  sh e  h as  a  w ell- 
d o veloped  easo of c a ta r rh .
B y  rea so n  o f th e ir  d e lic a te  s tru c tu re  
th o  lu n g s  a ro  f re q u e n tly  th e  s e a t  of a 
co ld , e sp ec ia lly  if  th e re  Is th e  s lig h te s t  
w e a k n e ss  of th ese  o rg an s . T h e  t re a t ­
m e n t o f c a ta r rh  of th o  lu n g s  is a lso  
m o re  d iff ic u lt  and  d isc o u ra g in g  th an  
c a ta r rh  of a n y  o ilie r  o rg a n  of th e  body.
I t  w o u ld  be w lso, th e re fo re , to  g u a rd  
• g a in s t  i t  by  e v e ry  p rec a u tio n  p o ssib le .
P e rn n a  h a s  been  fo und  a  m o st re liab le  
rem e d y  fo r c o u g h s, co lds and  c a ta r rh a l  
d iseases, by  reaso n  of th e  fa c t  t h a t  it  
goes a t  once to  th e  v e ry  s e a t  o f th e  
tro u b le .
tim e and  h av e  no  h e s ita n c y  In  rec o m ­
m en d in g  i t  for th e  th o u sa n d  an d  one 
a ilm e n ts  of h u m a n i ty .
“ No fam ily  sh o u ld  ev e r bo w i th o u t  it, 
fo r i t  is a n  u n fa i l in g  c u re  for co lds, and  
i t  is an  e x c e lle n t  rem e d y  to  p re v e n t  and  
relievo  c ro u p .’’
Strong and Vigorous Since Tak lnt 
Pe-ru-na.
M rs. L a u ra  B en v o , 824 A n n  s tre e t,  
C in c in n a ti, O hio, w r i te s :
“ I  am  e n ti r e ly  c u re d  of c a ta r rh  of 
th e  b ro n ch ia l tu b es  by  P e ru n a . M y 
c h e s t  fee ls  s tro n g  a n d  v ig o ro u s , an d  i t  
seem s as th o u g h  I  no v er h ad  c a ta r rh .
“ W h en o v er I am  in  need  of m ed ic ine , 
P e ru n a  w ill  be w h a t  I  w ill  ta k e . I t  
saved  m y  life . I  s h a ll  a lw a y s  s in g  its  
p ra ise s .”
One Bottle Brings Relief.
M iss A n n ie  H u e lsm a n , R. R. 2, 
W righ t C ity, Mo., w rite s :
“ F o r  y e a rs  I  w as tro u b led  w ith  ca ­
ta rrh . A friond  ad v ised  P e ru n a . W ith  
th e  f ir s t  b o ttle  1 fo u n d  re lie f . I k e p t 
on  ta k in g  i t  a n d  am  e n tire ly  w e ll."
S a v ed  H e r  S o n 's  L ife .
T ho h ap p ies t m o th e r In th e  little  
to w n  of A va, Mo., Is M rs. S. R uppee. 
She w rite s : "O ne y e a r  ago  m y son  w as 
dow n w ith  su ch  serio u s  lu n g  trouble  
t h a t  o u r p h y sic ian  w as u n a b le  to  help 
h im : w hen, by  o u r  d ru g g is t 's  adv ice  I 
began  g iv in g  him  Dr. K in g 's  New  D is ­
covery , and  I soon n o ticed  im prove­
m ent. I k e p t th is  t re a tm e n t  up  fo r a 
few  w eeks w h en  he wns p e rfec tly  well. 
H e  h a s  w orked  s te a d ily  since  a t  c a r ­
p e n te r  w ork. D r. K in g ’s  N ew  D iscov­
e ry  saved  h is life ."  G u a ra n te e d  best 
cough and  cold cu re  by  W m . H. K i t ­
tred g e . D ru g g ist, R o ck lan d : G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T h o m asto n . 50c and  
$1 00. T ria l b o ttle  free.
Does Coffee d isa g re e  w ith  you? P ro b ­
a b ly  it  does'. T hen  try  Dr. Shoop 's 
H eaJth  Coffee. " H e a lth  Coffee" Is a 
clover co m b in a tio n  o f r-arched cerea ls 
an d  n u ts. N o t a  g ra in  of rea l Coffee, 
rem em ber, In Dr. S hoop 's  H e a lth  Cof­
fee, y e t i ts  flavor a n d  ta s te  m atch es  
closely  old J a v a  in d  M ccha  Coffee. If 
y o u r stom ach , h e a r t  o r  k id n ey s c a n 't  
s ta n d  Coffee d rin k in g , t ry  H e a lth  Cof­
fee. I t  Is w holesom e, nou rish in g , and  
sa tisfy in g . I t ’s  n ice  even  fo r the  
y o u n g est ch ild . Sold by  G. I R< b inson 
D ra g  Co.. T h o m asto n .
.“ ’ -READ R E F L E C T /'■ T H E J V  7VCJT
T h e  l i n e  E x c e p t i o n .
T h e tuple of d e b a te  n t th e  P oe ts' 
c lub  m eeting  was. “ W hich of tlie  Sexes 
C o n trib u te s  M ost to  L ife 's  H ap p i­
n ess?”
"I  th in k .” sa id  a w om an called  upon 
to  speak  on the fem in in e  side, " th a t  
th e re  Is no d o u b t th a t  m an  c o n trib u te s  
m ost to  th e  life  h ap p in ess  of w om an— 
th a t  is" (upon second though t) “un less 
he h ap p en s to  be h e r liu sbuud .”
P a llo r, S ick ly  A ppearance , F lu sh in g  of the  C heeks, one C heek 
R ed, the  o th e r Pa le , B lu ish  C ircles u nder the  Eyes, D ila ted  
P u p ils , I tc h in g  of the  Nose, O ffensive B reath , C oated  T ongue , 
F re q u e n t V om iting , A bdom en som etim es B loated , som etim es 
C o n tra c ted , G re a t T h irst; R edness of the  N ostrils, P ic k in g  the 
Nose or B oring  ih to  th e  Nose, Irrita b le  T em per, P a in  in the  
S tom ach, R avenous H unger, or no A p p e tite , V ertigo  o r D izzi­
ness, D ark  before the  Eyes, Noise in the  E ars, P a lp ita tio n  of 
th e  H eart, Scream ing  on W ak ing , G ra tin g  of T ee th  in Sleep, 
Spasm s, C onvulsions, H igh F ever w ith  G rea t T h irs t  and  V o m ­
it in g  a fte r d rink ing . L angu id  and  Sick, M oaning and  C ry ing , 
W e ttin g  the  Bed, F rig h tfu l D ream s, P assing  M asses of M ucus, 
V io le n t I tc h in g  a t the  A nus, V io len t S ta rtin g s,D eliriu m , Colic,
ra P eev ish , N o th in g  P leases, S h o rt H ack ing  C ough, F re q u e n t 
"  Sw allow ing, as if to  sw allow  dow n som eth ing , U rine tu rn s  
ja M ilky. A fte r  read ing  these  sym ptom s and  reflecting  upon
■  them , you will say
« ’W ’ O Z R J V E S  I
8  and you are just right. The Child or Adult who hns theRe aymp- 
toms, surely lias Worms, but people imagine that if the Worms arc
■ expelled, the patient will be cured. People are not ill so much be- 
„  cause they have Worms, as that they have Worms because they are
■ ill. Consequently the violent medicines,drugs and other menus used 
a  to destroy Worms, either entirely fail in Effecting it, or inflict great
■ injury upon the health.
‘ w ill Safely and Surely IVIOLA POWDERS REMOVE a ll these
■  c u m n f n m c  I f lD c t r n u  th o  \AZnrm c o m
N o t I n n o e e n t .
“T om m y. I’m go iug  to  p u n ish  you i 
severely ."
" W h a t for. pa?"
"N ow . do n 't try  th a t  innocence gam e 
I know  all th e  bud th in g s  yo u ’ve done 
today ."
“ No. you d o n ’t, pa. You d o n 't  know  
w here  I hid th e  s tr a p  you w hack  m e 
W ith.” ___________________
C o r e  F o r  P r o f a n i t y .
T h e  c u re  fo r p ro fa n ity —refo rm ers
sy pto s,'D estroy the W orms and Restore the Patient
N O  D IS A P P O IN T M E N T  I S A T IS F A C T IO N  A S S U R E D
W 1U U IN  & CO., P ro p rie to rs , R o c k la n d , M e.
■O J • Bold by al1 D ealers In M edicine. S en t
—.« >  < (  r a .  foy j i^ i i  on R eceip t of P rice .
T h e  S e r v n n l  Q n e x t ln n .
T h e  proud  m illio n a ire  en te red  his 
g a ra g e  h au g h tily . "F ra n co is ."  lie said,
“you took ou t th e  new  s ix ty  horse­
p o w er ag u lu  lust n ig h t w ithou t p e r­
m ission. I 'm  a fra id  I’ll h ave  to  get 
an o th e r  chu u ffeu r."
“ I w ish  you w ould, sir ."  F ran co is  
an sw ered . "W ith  those fo u r big ca rs  
th e re ’s q u ite  enough w ork fo r tw o  of a u j  ed u ca to rs  [dense m ak e  a no te—Is 
j s ."—N ew  Lork  P ress . i m erely w it enough  to  h an d le  yo u r
---------------------------- ! w ords so th iit sw e a r in g  w ill seem  like
H l a l o r l e  S e w  t o r t .  baby ta lk  ill com pari so 11.—P a t r io t
N ew  York c ity  hns m ore p o in ts  of ; '  _____________ ____
h isto rica l In te res t th an  any  o th e r  city  Qne m ig j,, c a | |  em p lo y m en t agencies 
on  th e  co n tin en t, th e re  being sco res of the lab o ra to ries  In w hich  h u m an  lives 
them , ex te n d in g  from  F o rt A m ster- i Hre , . |v |s e c tc d .-P h e lp s .
dam , w h e re  the  new  custom  house I
s ta n d s , a t  th e  B a tte ry , on th e  sou th , J ----------------------
to  F o r t  G eorge, F o r t  W ash ing ton  and  
th e  V an C o r t la n d t  m an o r house on the 
north .
K q u u l lx e d .
T h e  la ry n x  of m an  is tw ice  th e  size 
on  a n  a v e ra g e  of th e  sam e o rg an  In 
w om an , a lth o u g h  th is  d isp roportion  Is 
eq u a lized  by th e  fac t th a t  w om an uses 
h e r  la ry n x  a lit t le  m ore th a n  tw ice  us 
m uch a s  m an.
1 0 0 7
KNOX MARINE MOTOR
2 1-2 to 40 i i .  I*.
Are uow on the m arket. Hund for Cat­
alogue and Revised P rice L ist.
Our 1907 Automatic Throttling 
Float Feed Carburetor will In­
terest you.
■ W o 3 3 ' i i l c i  
n o  A .rA es
Our Specialties are Power 
P tapods and Dories (Yawl 
type.) CornA and see us.
L IS T  OK I.K T T E K S
*4I h av e  h e re  a nea t and  p re tty  little  
le t te r  o p en e r.”  b eg an  th e  agen t.
“ So h a v e  1 a t  hom e,” Bald th e  busi­
ness m an  sad ly . “ I’m m arried .”
I teu iu h iln ic  lu  tlit* B o o k  la u d  P u stu ttloe  
M a r c h  *4
Published by A uthority .
Persona calling forlcttcrit in the following lint 
will please eay they are advertised , otherw ise 
they ujbv not receive them.
Free delivery of le tte rs  by ('a rriere a t the resi­
dence of owners uiay he secured by observing 
the following suggestions
F irs t— Direct letters pis 
num ber of the house.
Second—Head letters with the w riters full ad- 
drens. including s tree t and num ber, and request 
answ er to be direc ted  accordiugly
Third—L etters to s trangers or transien t visit* 
ors iu a town or city , whose special address 
may he uukuown, should he marked iu the low­
er left hand corner with the word • T ransit.”
F ourth—Place tlie postage stam p ou the up- 
u d r - * *
» lainly to the s tree t and
per trig h t hand com er, a u leave space between J 
the stam p aud the direction for po«... . iting.
addresses
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
I t O C K L A N I ) ,  M A I N E ,  U . 8 . A .
ahull be Ificiileil in  our N ew  P lant at
i5 26 C am din , M ahw , a /ter  A!aro /* 4 tk.
Be v e ry  c a re fu l of yo u r bowels w hen 
you h a v e  a  cold. N early  a ll o th e r  
cough s y iu p s  a re  c o n stip a tin g , espec ia l­
ly those  c o n ta in in g  o p iates. K en n ed y 's  
L a x a tiv e  C ough S y ru p  m oves th e  bow ­
e ls—c o n ta in s  NO opiates. Sold by  Win. 
II. K ittred g e .
B<“ n  11,8 1)818 Buu£h!
S Y It 'JP  O F  C E D R O  N cure# m ore 
eaaea of c roup  th a n  a ll o th e r  rem edies 
com bined. AXW
T h e  C vurlL -r-G aiette  tfoee Into 
la rg e r  n u m b er  o f fam ilies in  K nox 
c u u a ty  U4in a u y  o th e r  p ap e r p u b lished
F u u u tl u t  L u rt.
J. A. H arm on , of L ise  more. W est Va., 
sa y s: “ A t la« t I  h a v e  found the p e r­
fec t pill t h a t  n ev e r d isap p o in ts  m e; and 
fo r th© benefit o f o th e rs  aIJiicted w ith  
to rp id  liv e r  a n d  ch ron ic  co nstipa tion , 
will s a y ; ta k e  Dr. K in g 's  N ew  L ife  
P ills .” G u a ra n te e d  sa tis fa c to ry . 2ftc a t  
W in. H . K it tre d g e ’s. D ru g g ist; G. I. 
R obinson D ru g  Co., T hom aston .
K O DO L d ig es ts  w h a t you e a t  and  
qu ick ly  overcom es In d igestion , w hich is 
a  fo re ru n n e r  of D yspepsia . I t  is m ade 
in s tr ic t  co n fo rm ity  to  th e  N ationa l 
Pur© Food  a n d  D ru g s L aw  e n d  is sold 
on a  g u a ra n te e  relief p lan . Sold by 
W m . H  K ittred g e .
. _. ring
L etters to  initials or Uctitious 
no t he delivered.
MEN’S LIST 
( lark Rev E ii 
( rockett Ashley 
Drew Thomas 
Emo Jam es 
Kane 11 »
McDoual John  
Pease Roy 
Phillips Harold
WOMKN’b LIST 
Carroll Mis Nellie 
Gates Mis Lillia 
Haler Miss Jean ie  
McGinn Miss Jcuuie 
Peterson Mrs Ida 
Stanley Miss 
W ilham  Mrs F P
Sakau John 
shea C M
Capt. E. P. Sawyer, schooner Marcus Edwards 2 
Freem an Higgins S tr. J . T. Jones.
0 - A . f e ' r o i m x . .
3eari die _ / f  1-8 Kind You Have Always Boufht
D e W itt 's  C arbolized W itch  H azel Salve 
u n d o u b ted ly  th e  b es t re lief  for P iles. 
Sold by W m . H. K ittred g e .
Buy For a Home
T h ia  e x c e llen t p ro p e r ty  ia w ell a d a p te d  to th e  hom e aeoker; 
a m o n g  p leaaau l u e ig h b o ra ; a w a y  tra in  th e  d u e t  a n d  am oke; 
o n ly  a  m i m ite  to th e  e le c tric  care  a u d  th e  m a in  a tree t.
T he  houae liaa aev eu  la rg e , p lea sa n t, s u n n y  ro o m s, a n d  ia v e ry  
c o n v e n ie n t.
T h e re  is a good s ta b le  a u d  sh ed  eounovted  w itli th e  house. 
B u ild in g s  a re  a ll  iu  good re p a ir .  L a rg e  lo t o f  la n d , w ith  y o u n g  
f ru i t  trees  a n d  s h ru b b e ry . 1 w ill se ll on  ea sy  term s.
I f  you  h a v e  a  d e s ire  to ow n  a  hom e w rite  m e to -d ay .
I’riee  o u ly  Jyoo.bd.
L. F. Clough, 116 Camden St.
you can get
Boarders
By Advertising iu The.Courier-Gazette
S Y R llP  OK GL'DRON c u re s  m ore 
eases of c roup  th a n  a ll o th e r  rem edies 
combined. tfS2
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